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La de los 
astos públicos 
Los nuevos presupuestos 
Hace unos dos meses el n o t a b l e eco-
n o m i s t a y co l abo rado r de EL DEBATE .se-
ñ o r Olascoaga c o i n c i d í a e s enc i a lmen te 
c o n n u e s t r a « d e s o l a d o r a n e g a t i v a » de 
que p u d i e r a consegu i r se l a n i v e l a c i ó n de 
los presupues tos genera les de l Es tado es-
p a ñ o l m e d i a n t e l a r e d u c c i ó n de los gas-
tos p ú b l i c o s . v 
N o n e g a m o s , c o m o n o n e g a b a el se-
ñ o r Olascoaga , l a p o s i b i l i d a d de r e a l i z a r 
e c o n o m í a s , s u p r i m i e n d o p e r s o n a l s o b r a n -
te , u n i f i c a n d o se rv i c io s , s i m p l i f i c a n d o t a -
reas y a c a b a n d o con i n f i n i d a d de c o m i -
eiones, subvenc iones , s u b s i c í l o s y p res ta -
c iones de dudosa u t i l i d a d gene ra l , y a 
este respec to r e c o r d a m o s n u e s t r o r ec i en -
te a r l l í c u l o sobre ( ( S i m p l i f i c a c i ó n a d m i -
n i s t r a t i v a » , I n s p i r a d o p r e c i s a m e n t e en l a 
p o s i b i l i d a d y a u n neces idad de l a reduc-
c i ó n de p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o , p r e v i a 
l a s i m p l i f i c a c i ó n de t r á m i t e s en l a A d -
m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
Y a ñ a d í a e l s e ñ o r O lascoaga : ( ¡ P e r o 
p o r este so lo c a m i n o las e c o n o m í a s , a u n -
que ap rec i ab le s , n o t r a e r á n l a n i v e l a c i ó n 
ape tec ida . Y lo c reemos a s í , p o r q u e to -
d a v í a h a y que a m p l i a r y m e j o r a r m u -
chos s e r v i c i o s del Es t ado , y t o d a v í a h a y 
a l g u n a s des igua ldades que c o r r e g i r en 
e l r é g i m e n de las r e t r i b u c i o n e s p ú b l i -
c a s . » 
H a n t r a n s c u r r i d o u n o s dos meses des-
de que c o i n c i d í a m o s sobre este e x t r e m o 
e l s e ñ o r O l a s c o a g a y noso t ros , y l a rea-
l i d a d se e n c a r g a de c o n f i r m a r n u e s t r a 
o p i n i ó n . L o s p resupues tos de l Es tado es-
p a ñ o l p a r a 1925-26, poco h a p u b l i c a d o s , 
a p a r e c e n c o n u n a u m e n t o de gas tos de 
163.042.405,03 pesetas en r e l a c i ó n con e l 
p r e s u p u e s t o a n t e r i o r . L a p o l í t i c a segu i -
da desde l a c o n s t i t u c i ó n de l D i r e c t o r i o 
h a á t a a h o r a m u e s t r a de u n m o d o c l a r o 
que é s t e pe r s igue c o n s t a n t e m e n t e l a r e -
d u c c i ó n de gas tos p ú b l i c o s , y p r u e b a de 
e l lo se h a l l a e n los m i s m o s p r e s u p u e s t o » 
c o r r i e i j t e s a l i n t r o d u c i r e c o n o m í a s i m p o r -
t an tes 12.228.307,67, r e d u c i e n d o a s í el a u -
m e n t o r e a l de gastos p a r a el p r e sen t e 
e je rc ic io a l a c i f f a de 150.814.097,36 pese-
tas. A ñ a d a m o s qne p a r a l a a c c i ó n en M a -
r r u e c o s e l a u m e n t o se l i m i t a a 1.143.537,38 
pesetas. 
R e s u l t a , p o r t a n t o , c o m p r o b a d a nues-
t r a o p i n i ó n de lo poco que p u e d a espe-
r a r s e p a r a l a n i v e l a c i ó n de los p r e s u -
puestos e s p a ñ o l e s de l a r e d u c c i ó n de gas-
tos p ú b l i c o s . 
N o h a de o l v i d a r s e que e l c a r á c t e r de 
m e r a p r ó r r o g a que t i e n e n los presupues-
tos de este e je rc ic io e c o n ó m i c o e n r e l a -
c i ó n con los de l a n t e r i o r h a l i m i t a d o m u -
c h í s i m o l a c i f r a del a u m e n t o de gas tos ; 
bas te r e c o r d a r las j u s t í s i m a s d e m a n d a s 
da m e j o r a m i e n t o de sueldos del c l e ro r u -
r a l , de l a c a r r e r a j u d i c i a l , de l p ro feso ra -
do, etc., que h u b i e s e n s ido a tend idas en l a 
r e d a c c i ó n de u n n u e v o presupues to , p a r a 
c o m p r e n d e r a d ó n d e hubiese l l egado aque-
l l a c i f r a . 
De l a i n d o l a c i ó n de se rv ic ios f o r m a r á 
idea e l l e c to r con este solo d a l o : la R e a l 
A c a d e m i a de Ciencias M o r a l e s y P o l í t i -
cas, en su s e s i ó n de l 30 de j u n i o ú l t i m o , 
a c o r d ó l a s u s p e n s i ó n de l pago de las m o -
destas d i e t a s a sus m i e m b r o s , y a s i m i s -
m o l a s u s p e n s i ó n de sus pub l icac iones , 
po rque su e x i g u a c o n s i g n a c i ó n ( l a m e n o r 
de todas las concedidas p o r e l Es tado a 
las co rpo rac iones de s u c lase) no le per-
m i t e a t ende r a ta les gastos , h a s t a el p u n -
to de que s i no se r e m e d i a s u a n g u s t i o -
sa s i t u a c i ó n , c e s a r á s u v i d a a c a d é m i c a 
en el a ñ o p r ó x i m o . Segu ramen te , p o r de-
coro , se s u b s a n a r á esta def ic ienc ia , que 
c i t a m o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a d e m o s t r a r 
l a f a l t a de d o t a c i ó n en m u c h o s s e r v i c i o s 
p ú b l i c o s . 
U n a r g u m e n t o , que p u d i e r a e s g r i m i r s e 
en c o n t r a de n u e s t r a o p i n i ó n , lo c o n s t i t u -
y e n los e jemplos de I n g l a t e r r a ^ I t a l i a , 
B é l g i c a ( las dos ú l t i m a s con m o n e d a de-
p rec i ada ) y A l e m a n i a , nac iones en l a s 
que se h a l legado al e q u i l i b r i o en los 
p resupues tos r educ i endo los gastos , a r -
g u m e n t o y a deb idamen te con tes tado p o r 
el s e ñ o r Olascoaga , hac iendo n o t a r que 
tales e j e m p l o s se r e f i e r e n a Es tados re -
cargados de se rv i c ios y de p e r s o n a l p o r 
ex igenc ias de l a g u e r r a y a m o m e n t o s 
excepcionales en que h a b í a que h a c e r l a 
t r a n s i c i ó n c o n l a v u e l t a a la paz y a l a 
n o r m a l i d a d f u n c i o n a l de l Es t ado . 
De l a e x u b e r a n c i a b u r o c r á t i c a d u r a n t e 
el p e r í o d o de g u e r r a daba idea ( ( L ' E c o n n -
m i s t e F r a n j á i s » en aque l l a é p o c a , a l de-
c i r que e l i n t e r v e n c i o n i s m o e r a causa de 
la c r e a c i ó n de u n g r a n n ú m e r o de o r g a -
n i s m o s c u y a o c u p a c i ó n m á s se r i a f u é l a 
de d i s c u t i r S1 las os t ras y los percebes 
e r a n pescados o en t remeses ; y u n a r e v i s -
ta b r i t á n i c a h a c í a cons ta r que l a p l a g a 
de los c o m i t é s p a r a el c o m e r c i o h a b í a l l e -
gado a ser t a l que d i a r i a m e n t e n a c í a n 
o t ros n u e v o s c o m o los hongos , por ge-
n e r a c i ó n e s p o n t á n e a , y que se m u l t i p l i -
c a b a n c o m o los r a tones . D a d a s estas c i r -
c u n s t a n c i a s , puede c o m p r e n d e r s e que l a 
t a l a b u r o c r á t i c a , y c o n s i g u i e n t e r e d u c c i ó n 
de gas tos , h a s ido en aque l las nac iones 
u n a t a r e a r e l a t i v a m e n t e f á c i l . 
E l d é f i c i t i n i c i a l de l p r e supues to co-
r r i e n t e e s p a ñ o l se c a l c u l a e n 337.250.423,30 
pesetas, y a u n q u e este a ñ o n o t e n g a m o s 
que a p l a u d i r la s i n c e r i d a d que r e sp lande -
c e r í a en n o t a of ic iosa del a ñ o a n t e r i o r 
acerca de l s eguro a u m e n t o de l d é f i c i t , e l 
c a l i f i c a t i v o de i n i c i a l e x p r e s a su f ic ien te -
men te el p r o b a b l e a u m e n t o que h a de es-
pe ra r se e n este p u n t o . 
L a r e a l i d a d se enca rga , p o r l o t a n t o 
de a d v e r t i r n o s a todos lo i n d i s p e n s a b l e 
que es el a u m e n t o de la r i queza n a c i o n a l , 
como ú n i c o m e d i o de e q u i l i b r a r e l p resu-
puesto e s p a ñ o l p o r el a u m e n t o a u t o m á t i -
co d ^ É i n g r e s o s . L o que os u n a de f i c i en -
m de n u e s t r a e c o n o m í a n a c i o n a l (e l n o 
h a b e r d e s a r r o l l a d o l a r i q u e z a p o l e n c i o l de 
E s p a ñ a , a f i r m a d a por p rop io s y e x t r a -
fios), c o n s t i t u y e en el a p ú r e n l e c a l l e j ó n 
* i n sa l ida de n u e s t r o s p resupues tos el ú n i -
¿Contlnüa ai final de la 2.» columna.] i 
Crisis parcial de Italia 
Han dimitido Stefani y Nava 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 8.—Ha d i m i t i d o S t e f a n i . E r a e l 
ú n i c o m i n i s t r o que desde l a m a r c h a sobre 
R o m a conse rvaba su puesto. T a m b i é n ha 
d i m i t i d o N a v a . Como probables sucesores 
se i n d i c a n V o l p i , P i r e l l i , Fannos i , B e l l u z -
zo y a l g ú n o t r o ; p e r o no se sabe nada d e ñ -
n i t i v o , deb iendo p rovee r M u s s o l i n i , que, 
como es sabido, n,o hace conocer sus d e c i -
siones c o n demasiada a n t i c i p a c i ó n . — D a f -
ñ n a . 
E L C O N D E V O L P I S U S T I T U I R A 
A S T E F A N I 
R O M A , 8.—Hay g r a n revue lo en los c í r c u -
los p o l í t i c o s con m o t i v o de l a d i m i s i ó n de 
S t é f a n l . Se asegura que el sucesor s e r á el 
conde V o l p l . ex gobernador de T r l p o l i t a -
n l a . E l sucesor de Nava s e r á , a l parecer, 
Bel luzzo, profesor de m e c á n i c a en l a U n i -
vers idad de M i l á n y escri tor notable , au-
to r de u n l i b r o que p r o v o c ó grandes dis-
cusiones c o n t r a los grandes navios.—Da/-
finá. 
Tormenta violentísima en 
Estocolmo 
C i n c o m u e r t o s y 20 he r idos 
E S T O C O L M O , 8.—La noche pasada se h a 
desencadenado u n a fuerte tempestad en Es-
toco lmo, dando l u g a r a va r ios accidentes, 
en los que h a n perecido cinco personas y 
otras 20 h a n s ido her idas de m a y o r o me-
n o r g r avedad . Los d a ñ o s mate r ia les son 
m u y Impor t an t e s . 
El Gobierno alemán denuncia 
el Tratado con España 
B E R L I N , 8. — E l G a b i n e t e a l e m á n ha 
acordado d e n u n c i a r i n m e d i a t a m e n t e e l 
T r a t a d o c o m e r c i a l h i spanogermano , c u m -
p l i e n d o as í l a p romesa que d i ó a l p a r t i d o 
n a c i o n a l i s t a cuando é s t e se a v i n o a dar 
su c o n s e n t i m i e n t o p a r a que f u e r a r a t i f i -
cado d i c h o C o n v e n i o . 
La moneda Hassani en Tánger 
Se desiste de prohibir su circulación 
T A N G E R , 8.—Se c o n f i r m a l a n o t i c i a de 
que l a A d m i n i s t r a c i ó n t a n g e r i n a , ante l a 
a c t i t u d de los moros , que h a b í a n anun-
c iado e l p r o p ó s i t o de celebrar e l jueves 
u n a m a n i f e s t a c i ó n c o n t r a e l p royec to sus-
pendiendo l a c i r c u l a c i ó n de l a moneda 
Hassani . h a desis t ido de l l e v a r a l a p r á c -
t ica , p o r ahora , l a i m p l a n t a c i ó n de este 
proyec to , reso lv iendo de este modo e l con-
flicto que se avecinaba. 
—Se asegura que en breve l l e g a r á a T á n -
ger el buque de g u e r r a i n g l é s Queen E l i -
sabeth. 
Una escuadrilla de aviones 
polacos a España 
B A R C E L O N A , 8 .—Hoy se ha t en ido no -
t i c i a de que m u y en b reve u n a e s c u a d r i l l a 
de aeroplanos polacos, m a n d a d a por e l ge-
n e r a l je fe de l a A e r o n á u t i c a de P o l o n i a , 
h a r á u n extenso « r a i d » p o r E s p a ñ a . 
L a e s c u a d r i l l a de r e f e r e n c i a e n t r a r á , 
p r e v i o e l c o n s e n t i m i e n t o d e l G o b i e r n o es-
p a ñ o l , p o r l a f r o n t e r a francesa, pasando 
luego sobfe Burgos , M a d r i d , C á c e r e s , M a -
d r i d o t r a vez, Za ragoza y Ba rce lonu pa ra 
regresar a F r a n c i a . 
Las au to r idades m i l i t a r e s h a n r e c i b i d o 
i n s t r u c c i o n e s de l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a 
pa ra que, en e l caso de que estos aviones 
t e n g a n que a t e r r i z a r en t e r r i t o r i o de esta 
r e g i ó n , se les p r e s t en los debidos a u x i l i o s . 
Protesta fascista contra la 
especulación 
R O M A , 8.—Varias organizac iones fascis-
tas de p r o v i n c i a s se h a n d i r i g i d o a los Ban-
cos y a los pa r t i cu la res , p a r t i c i p á n d o l e s que 
'si no se pone t é r m i n o a l a e s p e c u l a c i ó n 
sobre e l c ambio i t a l i a n o , los fascistas se 
v e r á n ob l igados a i n t e r v e n i r p a r a cas t igar 
a los t r a ido res a l a p a t r i a . 
E n a lgunas Bolsas, delegados de l Fascio 
v i g i l a n las operaciones. 
• 1 
Economías I m u n i s t a s y los a n t i p a t r i o t a s que desde 
I n t e r e s a n t e , c o m o todos los suyos , es P a r í s f a v o r e c e n a A b d - e l - K r i m , p o n e n 
o b s t á c u l o s a l a a c c i ó n m i l i t a r de F r a n -el a r t í c u l o de l s e ñ o r M i ñ a n a , que en l a 
p r i m e r a c o l u m n a de este p l a n a p u b l i c a -
m o s h o y . E n é l v u e l v e a n e g a r n u e s t r o 
doc to c o l a b o r a d o r que sea p r u d e n t e po-
n e r d e m a s i a d a s esperanzas en l a n i v e l a -
c i ó n de los p resupues tos del Es tado , m e -
d i a n t e e n é r g i c a s y severas e c o n o m í a s . 
L a tes is s o s t ú v o l a t a m b i é n e n EL DEBATE 
e l s e ñ o r O lascoaga ; y como , a l pa recer , 
o p o n í a s e a los i n s i s t en t e s r e q u e r i m i e n t o s 
f o r m u l a d o s p o r n o s o t r o s p r e c i s a m e n t e en 
p r o de l a s a l u d i d a s reducc iones de gas-
tos, ' h u b i m o s de e s c r i b i r a l g u n a s no tas 
a c l a r a t o r i a s . A c l a r a t o r i a s po rque , en lo 
s u b s t a n c i a l , n o d i s c r e p a n EL DEBATE y 
sus dos i l u s t r e s c o l a b o r a d o r e s c i t ados a n -
tes; a u n cuando parece que no f a l t a n d i -
f e r enc i a s de m a t i z en t re las op in iones de 
a m b o s y l a s n u e s t r a s . 
C o i n c i d e n c i a f u n d a m e n t a l : l a n i v e l a c i ó n 
de los p r e s u p u e s t o s n o puede l o g r a r s e so-
l a m e n t e con e c o n o m í a s . P o r n u e s t r a pa r -
te f o r m u l a m o s u n a sa lvedad . A u n q u e pa-
rece m u y p r o b a b l e i a a f i r m a c i ó n que aca-
b a m o s de e s c r i b i r — d i c h o queda que en 
el la c o n v e n i m o s — , c r eemos que n a d i e pue-
de saber h a s t a d ó n d e l l e g a r í a el v a l o r , 
e l i m p o r t e de las e c o n o m í a s pos ib les . Es-
t á p o r hace r , a n u e s t r o j u i c i o , l a r e v i s i ó n , 
n o s ó l o de l p resupues to , s i no de l a a d m i -
n i s t r a c i ó n e s p a ñ o l a : y no d u d a m o s de que 
una e x p l o r a c i ó n de ten ida de esa m a n i g u a 
s e r í a p r ó d i g a en sorpresas , o c a s i ó n de 
o t ras i n v i t a c i o n e s a u n a poda e n é r g i c a . 
O t r a c o i n c i d e n c i a : es bueno y es posi-
b le l o g r a r e c o n o m í a s y r e d u c c i ó n e n los 
gas tos p ú b l i c o s . 
D i fe renc ias de a p r e c i a c i ó n : nues t ro s 
c o l a b o r a d o r e s f í a n poco en el r e s u l t a d o 
p r á c t i c o de ta les e c o n o m í a s . N o s o t r o s 
c r e e m o s que sus consecuencias s e r í a n 
m u y e s t imab le s . 
C reemos que con el p resupues to en v i -
g o r desde hace pocos d í a s no se puede 
a r g u m e n t a r en n i n g ú n sent ido . T r á t a s e , 
e n s u b s t a n c i a , de n u e v a p r ó r r o g a de l 
a n t e r i o r ; y las escasas d i fe renc ias -entre 
uno y o t r o no n i e g a n , c o r r o b o r a n ese ca-
r á c t e r . 
E l e j e m p l o de las nac iones e x t r a n j e r a s 
t i ene , a n u e s t r o j u i c i o , s ó l i d o v a l o r . Cier-
to que l a h i n c h a z ó n b u r o c r á t i c a p r o d u -
c i d a p o r l a p o l í t i c a de l a g u e r r a , con to-
das sus r epe rcus iones , en los Es tados 
que i n t e r v i n i e r o n en l a c o n f l a g r a c i ó n eu-
ropea , e r a suscep t ib le de g r a n r e f o r m a 
en t i e m p o s de paz y , cons igu i en t em en te , 
o r i g e n de e c o n o m í a s cuan t iosas . Creemos 
que, a u n s i endo o t r a s las c i r c u n s t a n c i a s 
de n u e s t r o p a í s , l a b u r o c r a c i a e s p a ñ o l a 
es suscep t ib le de o r g a n i z a c i ó n , a l a vez . 
m á s eficaz y m á s b a r a t a . 
N u e s t r a tesis, en r e a l i d a d , se reduce 
a esto: i m p o r t a que no p o l í t i c o s , con los 
agobios y los c o m p r o m i s o s na tu ra l e s en 
ellos, s i no h o m b r e s capac i tados , indepen-
dientes , t é c n i c o s , sean los au to res del 
p r e s u p u e s t o que E s p a ñ a necesi ta Y de 
el los es j u s t o espera r sa ludab les econo-
m í a s , m e j o r o r g a n i z a c i ó n b u r o c r á t i c a y 
f ac i l i dades , e s t í m u l o s y ayudas a la r i -
queza n a c i o n a l . P o r q u e es e n e l desa r ro -
l l o de é s t a — c o n v e n i m o s - e n ello con el 
s e ñ o r M i ñ o n a — d o n d e deben c i f r a r se l a s 
me jo re s esperanzas de u n p o r v e n i r l i a l a -
g ü e ñ o p a r a el T e s o r o y p a r a la e c o n o m í a 
de l p a í s . 
¿Con qué autoridad? 
P a l a b r a s l lenas de i n d i g n a d a e locuen-
c ia escr ibe « L e T e m p s » c o n t r a los co-
co m e d i o de c o n s e g u i r ' s u e q u i l i b r i o ; y. 
a u n q u e se ca l i f i que de m o l e s t a n u o s i r á 
i n s i s t e n c i a , no d e s a p r o v e c h a m o s l a oca-
s i ó n que nos ofrece la p u b l i c a c i ó n del nue-
v o p r e supues to p a r a i n s i s t i r en n u e s t r o 
p u n t o de v i s t a . 
E m i H o M I N A N A . 
incidente en la frontera 
rusopolaca 
Más de doscientos agentes bolche-
vistas detenidos en Polonia 
V A R S O V I A , 8 .—Un n u e v o i n c i d e n t e de 
f r o n t e r a rusopo laca acaba de p r o d u c i r s e . 
U n des tacamento de 20 soldados rusos h a 
a t ravesado l a f r o n t e r a polaca , t i r o t e a n d o 
a los cen t ine las polacos, q u e h a n contes-
tado y h a n hecho p r i s i o n e r o a u n soldado 
ruso. 
Se a n u n c i a a d e m á s que l a P o l i c í a p o l í -
t i c a de P o l o n i a h a p r o c e d i d o a l a de ten-
c i ó n de m á s de 200 agentes bo lchev is tas 
en l a f r o n t e r a . 
I N G L A T E R R A Y L O S S O V I E T S 
L O N D R E S , 8.—En l a C á m a r a de los Co-
munes e l secre ta r io de l F o r e i n g Off ice ha 
sido r e q u e r i d o a dec i r que e l G o b i e r n o 
b r i t á n i c o no t iene p r e v i s t a a c c i ó n a l g u n a 
que pueda l l e g a r a l a r u p t u r a i n m e d i a t a 
con los soviets . S i los acon tec imien tos le 
o b l i g a r a n a m o d i f i c a r esta a c t i t u d , l a C á -
m a r a de los Comunes s e r á i n m e d i a t a m e n -
te i n f o r m a d a . 
R A K O W S K I A L O N D R E S 
L O N D R E S , 8 .—El embajador de los so-
v ie t s en esta c a p i t a l , R a k o w s k i , es espe-
rado m a n a n en Londres , de regreso de 
M o s c ú , en donde ha estado con fe renc i ando 
con su G o b i e r n o . 
P a r t e de l v i a j e de M o s c ú a L o n d r e s l o 
r ea l i za e l r epresen tan te s o v i é t i c o en aero-
p l a n o . 
E L A P L A Z A M I E N T O D E L A S E J E C U -
C I O N E S D E M O S C U 
B E R L I N , 8 . — S e g ú n no t i c i a s rec ib idas en 
e s í a c ap i t a l , e l ap lazamien to de l a ejecu-
c i ó n de los tres estudiantes alemanes, con-
denados a muer te rec ientemente po r el 
T r i b u n a l de M o s c ú , obedece a que se es-
pe ra l a d e c i s i ó n que acerca del asunto 
dicte el C o m i t é e jecut ivo cen t r a l que en-
t i ende en los recursos de i n d u l t o . 
R U S I A I M P O R T A P R O D U C T O S 
I T A L I A N O S 
R O M A , 8.—Los p e r i ó d i c o s d icen que l a 
A g e n c i a c o m e r c i a l de los soviets y u n 
g r u p o de banqueros, comercianfSs e indus -
t r i a l e s i t a l i a n o s h a n ñ r m a d o u n con t ra to 
p a r a l a i m p o r t a c i ó n u rgen te a Rus i a de 
m e r c a n c í a s i t a l i anas , ent re las cuales f i -
g u r a n calzado, m e r c e r í a y otros p roduc-
tos manufac tu rados , p o r u n a suma que se 
eleva a 300 m i l l o n e s de l i r a s . 
Los p e r i ó d i c o s de re ferenc ia hacen ob-
servar que antes de l a g u e r r a las compras 
rea l izadas po r Rus ia en I t a l i a no se ele-
v a r o n n u n c a a ca 'nt idad t a n elevada. 
Se firma el acuerdo sobre vigilancia terrestre 
Hoy será firmado el acuerdo político para realizar una gestión 
de paz. Continuarán las negociaciones sobre Tánger 
r ; — , 
Dos posiciones francesas desmanteladas. Parece que los rífenos pre-
paran una ofensiva sobre Fez 
cia y a p u ñ a l a n po r l a e spa lda a sus 
soldados , que a t a n t o e q u i v a l e n las p r o -
p a g a n d a s seudopac i f i s tas . E l l i b e r a l í s i m o 
« L e T e m p s » p ide que todo ello acabe . 
« E s p r e c i s o que esto c e s e » — a s í d i ce—. 
« N i n g u n a c o n s i d e r a c i ó n p o l í t i c a p o d r á 
p r e v a l e c e r c o n t r a es ta neces idad nac io -
n a l , v i t a l . » Y e x c i t a a l G o b i e r n o a que 
t o m e m e d i d a s adecuadas . 
T o d o e l lo e s t á m u y b i e n . ¿ P e r o t i ene 
((Le T e m p s » a u t o r i d a d p a r a h a b l a r a s í ? 
P a r a u n l i b e r a l , la l i b é r r i m a e x p r e s i ó n 
del p e n s a m i e n t o es s ag rada , i l e g i s l a b l e : 
la l i b e r t a d c u r a sus p r o p i a s h e r i d a s . ¿ N o 
h a y i nconsecuenc i a n o t o r i a en p e d i r l i -
m i t a c i o n e s y f renos p o r q u e sean m á s t a n -
g ib les , m á s v i v o s e i n m e d i a t o s los daf los 
que l a a b s o l u t a l i b e r t a d aca r rea? 
S o m o s noso t ros , los c a t ó l i c o s , qu ienes 
con a u t o r i d a d p l ena , consecuentes con 
n u e s t r a s conv icc iones , c o n toda l ó g i c a po-
demos s e r v i r a l a P a t r i a como (¡Le 
T e m p s » qu ie re , ahora , s e r v i r a l a s u y a . 
Noso t ro s , que p r o c l a m a m o s l a n e c e s i d a d 
y j u s t i c i a de en f r ena r y l i m i t a r l a l i b e r -
t ad de los c iudadanos y d o b l e g a r l a an te 
ve rdades r e l ig iosas , a n t e pos tu lados so-
ciales y an te i n s f i t u c i o n e s v i t a l e s que n o 
pueden ser de n i n g ú n m o d o c o m b a t i d a s . 
S o j u z g a r e f i cazmente el l i b e r t i n a j e que 
« L e T e m p s » l a m e n t a , s ó l o es p o s i b l e e n 
un r é g i m e n i n t e g r a l m e n t e asen tado s o b r e 
los p r i n c i p i o s que n o s o t r o s defendemos . 
P o r q u e es f ác i l a b r i r l a p u e r t a a t o d a s 
las ideas y a todas l a s pas iones ; p e r o 
no es pos ib l e e n c e r r a r l a s en el i n s t a n t e 
en que a s í l o p r e t e n d a el Poder p ú b l i c o . 
Los «Sin Dios» 
E n t r e los fo l le tos que p u b l i c a la aEn-
tente I n t e r n a c i o n a l c o n t r a la T e r c e r a I n -
t e r n a c i o n a l » merece especia l m e n c i ó n este 
que t enemos a la v i s t a , t i t u l a d o E l bol-
chevismo y la Religión. M u c h o s da tos he-
mos a p o r t a d o a estas c o l u m n a s acerca de 
la n u n c a v i s t a p e r s e c u c i ó n r e l i g i o s a des-
encadenada p o r la r e v o l u c i ó n "rusa. Este 
fo l l e to , s i n r e u n i r l o s t odos , nos t rae una 
c a n t i d a d e n o r m e , d i s t r i b u i d o s y o r g a n i -
zados p a r a que den la i m p r e s i ó n d e l es-
tado h o r r e n d o en que se e n c u e n t r a e l 
a lma de l pueb lo ruso . 
V é a s e s i no esa g lo sa s o v i é t i c a del Pa-
d r e n u e s t r o , t e j i d o de b las femias i n a u d i -
tas, ed i tadas o f i c i a lmen te en el p e r i ó d i c o 
Sin Dios, que t i r a m á s de 250.000 e j e m -
pla res , y l e í d i s p o r 10ilíones t a l vez de 
almas inocentes . S ó l o en M o s c ú h a b í a a 
fines d e l a ñ o 1924 50.000 n i ñ o s c r i m i n a -
l e s ; e l v e r a n o pasado g r u p o s de n i ñ o s 
y n i ñ a s , c o m p l e t a m e n t e desnudos , reco-
r r í a n las calles de l a c a p i t a l b o l c h e v i q u e , 
e n a r h o l a n d o l e t r e ro s , q u e d e c í a n « ¡ A b a j o 
el i n ú t i l p u d o r ! » S i n duda a l g u n a que 
en t re los c r í m e n e s del sov i e t i smo el ma-
y o r es p e r v e r t i r la nueva g e n e r a c i ó n de 
una m a n e r a que la h i s t o r i a n o r e c u e r d a 
i g u a l . E l m u n d o se ha c o n m o v i d o con las 
escenas d e l h a m b r e que s u f r í a n los n i ñ o s 
rusos. ¿ Y no se c o n m o v e r á a l v e r l o s en 
manos de tales ve rdugos? E l fo l le to que 
i n d i c a m o s los l l a m a huérfanos. ¡ O j a l á lo 
fuesen de ve ra s ! E l m u n d o c i v i l i z a d o de-
b i e r a p r o t e s t a r c o n t r a ese c r i m e n colec-
t i v o de lesa h u m a n i d a d . D i o s q u i e r a no 
p a g u e m o s esta i n s e n s i b i l i d a d m á s t a r d e , 
c u a n d o esas sociedades de n i ñ o s c o m u -
nistas se t r a n s f o r m e n en h o r d a s de sol -
dadesca r o j a . M a t a r a los n i ñ o s de h a m -
bre es c r i m i n a l ; p e r o m á s c r i m i n a l es 
ma ta r el a l m a n a t u r a l m e n t e c r i s t i a n a del 
n i ñ o p a r a t r a n s f o r m a r l o en lobo s ibe r i a -
no. Es é s t e u n c r i m e n que D i o s no per-
d o n a r á n i a los que lo co me te n n i a los 
que l o cons i en ten . E n el c r i m e n v a la 
t e r r i b l e c x ^ i a c i ó o ^ 
Cuestiones marroquíes 
L l e v a r noven ta y c inco a ñ o s combat ien-
do con t r a los á r a b e s y bereberes {que 
en 1830 comenza ron los franceses l a con-
qu i s t a de A r g e l i a ) ; haber comet ido a l 
p r i n c i p i o de l a m i s m a { \y era n a t u r a l l ) 
numerosos errores po r desconocimiento 
d e l enemigo y de l t e r r e n o ; haber logra-
do, a l f i n {bajo el m a n d o de Bugeaud) , 
encon t ra r e l verdadero c a m i n o ; haber se-
g u i d o és t e los franceses, como lo h a n se-
g u i d o duran te muchos a ñ o s , con verdade-
Se extiende la huelga de 
metalúrgicos en Bélgica 
B R U S E L A S , 8.—En e l Congreso ce lebra-
do en Bruselas po r los obreros m e t a l ú r g i -
cos se a c o r d ó no so l amen te l a c o n t i n u a c i ó n 
de l a presente hue lga , s ino e x t e n d e r l a des-
de e l d í a 16 d e l c o r r i e n t e a todos los cen-
t ros y e s t ab l ec imien tos que a ú n no e s t á n 
afectados. 
C O N F L I C T O T E X T I L E N I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , 8.—En l a r e u n i ó n ce lebrada 
en B r a d f o r d p o r l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de 
las U n i o n e s de l a i n d u s t r i a t e x t i l se a c o r d ó 
rechazar l a p ropues t a de los pa t ronos re-
l a t i v a a u n a r e v i s i ó n de los sa lar ios v i -
gentes y no aceptar cond ic iones menos fa-
vorab les que las que r i g e n a c t u a l m e n t e . 
Estas medidas a fec tan a 240.000 t raba ja-
dores. 
Nueve muertos por el calor 
en los Estados Unidos 
N U E V A Y O R K , 8.—Por l a pa r t e E s t e de 
este p a í s se e s t i ende o t r a o l a de ca lo r , a 
c u y a consecuencia h a n f a l l e c i d o estos dos 
ú l t i m o s d í a s nueve personas. 
A y e r en W a s h i n g t o n e l t e r m ó m e t r o m a r -
c ó 42 g rados y m e d i o a l a sombra . 
Precauciones contra el cólera 
R O M A , 8.—Se h a ordenado adopta r pre-
cauciones en todos los puer tos i t a l i anos con 
los barcos procedentes de las p r o v i n c i a s 
de Madras , Benga l a y B i r m a , donde se h a n 
presentado casos de c ó l e r a m o r b o . Iguales 
medidas se h a n tomado con los despachos 
de l a I s l a de S y r a ( a r c h i p i é l a g o g r i ego ) , 
que t a m b i é n t r a e n patente sucia . 
INDICE-RESUMEN 
o c u l t a b a aye r su s a t i s f a c c i ó n el s e ñ o r M a l -
v y a l v a t i c i n a r l a c o n c r e c i ó n y fo rma l i za -
c i ó n d e r t e m a . c a l i f i c á n d o l o del « m á s i m -
p o r t a n t e » , aunque c l a ro es que el ex m i -
n i s t r o f r a n c é s a l u d í a , a l establecer este 
t é r m i n o c u a n t i t a t i v o , a los dos acuerdos 
eobre con t rabando m a r í t i m o y terrestre. 
No son u n secreto las in tenciones p a c í -
ficas de F r a n c i a y E s p a ñ a . A este senti-
m i e n t o responden las c l á u s u l a s que hoy 
se firmen, las cuales, s i b ien , como es de 
suponer , no p r o c l a m a n , n i ab ie r ta n i t á -
c i t amente , n i n g u n a a f i r m a c i ó n de sobera-
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—«o»— 
P R O V I N C I A S . — E l Ayuntamiento" de Va-
lencia aprueba algunas reformas urbanas. 
E l Pa t r ia rca de las Ind ias bendice l a p r i -
mera piedra de un grupo escolar en V i c h . 
La huelga de la Orconera (Vizcaya) , re-
suella ( p á g i n a 2). — Berenguer v i s i t a las 
dependencias mi l i t a r e s de Gijón ( p á g i n a 3) . 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — E n l a zona francesa de 
Manneur c o n t i n ú a n las infi l traciones rife-
ñas.—Se anuncia que Abd-e l -Kr im concen-
t r a nuevas fuerzas en d i recc ión de Pez. 
H a n d i m i t i d o los minis t ros de Hacienda 
y E c o n o m í a Nacional del Gabinete i t a l i a -
no.—Incidentes en la frontera rusopolaca 
( p á g i n a l ) . 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Eaton del Servicio Meteo-
rológico Of i c i a l . )—Tiempo probable para 
hoy: E n toda E s p a ñ a , buen tiempo y au-
mento de la temperatura. Temperatura 
m á x i m a en M a d r i d , 30,3 grados, y m í n i -
ma, 18,6. E n provincias l a m á x i m a fué de 
38 grados en Córdoba, y l a m í n i m a , 11 en 
Burgos y Pontevedra. 
ro é x i t o ; haber h u i d o de l sistema de pues-
tos, «de l a f a t a l m a n í a » de los puestos pe-
q u e ñ o s , s e g ú n frase de Bugeaud , c ien ve-
ces repe t ida po r m i . . . , p a r a v e n i r a come-
ter, a l cabo de los n o v e n t a y c inco a ñ o s , 
las m i smas fa l tas que con sangre p a g a r o n 
a p r i n c i p i o s del pasado siglo, es a lgo que 
se da de p u ñ a d a s con t r a el sent ido c o m ú n 
y m u y d i f í c i l de comprender . Yo, a l me-
nos, no l o en t iendo. {Recuerden m i s lec-
tores que cuantas veces he a r r e m e t i d o con-
t r a el s is tema de puestos lo he hecho v a l i é n -
dome de textos y citas franceses.) De que 
a l p red ica r los franceses como lo h a c í a n 
estaban en lo c ier to , se lo e s t á n p r o b a n d o 
los hechos. Esas l í n e a s avanzadas de pues-
tos que u n c ron i s t a l l a m a l í n e a s p o l í t i c a s 
( ¡ í e d i g o a usted, g u a r d i a \ ) , parece que 
si como p u l p i t o s se t o m a b a n a q u é l l o s p a r a 
p red ica r la. buena n u e v a de la c i v i l i z a c i ó n 
y del pro tec torado, no h a n se rv ido p a r a 
nada . Es decir , s í h a n servido p a r a a l g o : 
p a r a que sus guarn ic iones sean acuch i l l a -
das, quemadas, despedazadas... S i ese era 
el ob je t ivo que con esos puestos se perse-
g u í a , s e g ú n me a f i r m a b a en u n a o c a s i ó n 
u n estratega {]vá.lgam,e D i o s l ) , n o tengo 
nada que d e c i r ; que hacer, s i tengo. Ten-
go que san t igua rme . Pero n o ; no debe de 
ser ese el sangr iento pape l que se as igna-
ba a los puestos cuando, a ú n estando guar -
necidos po r soldados afr icanos {que son 
seres humanos ) , los franceses se apresu-
r a r o n a recoger de l Norte de l V a r g a las 
guarn ic iones p e q u e ñ a s que p u d i e r o n salvar , 
y ahora v a n en socorro de los s i t iados a l 
S u r de l Lucus , en las i nmed iac iones de 
nues t r a zona. Cuat ro posiciones h a b í a hace 
pocos d í a s s i t iadas en l a r e g i ó n de U a z a n : 
Z a i d u r , B r t k x a , A l l a t y U i h a n a . M i r e n el 
c roquis los lectores y d i scu lpen los erro-
res que en é l p u e d a n encon t ra r respecto a 
d is tanc ias y s i t u a c i ó n de los puntos que 
s e ñ a l e , pues e s t á hecho consu l tando d iver -
sos p lanos franceses y e s p a ñ o l e s , que no 
he pod ido poner de acuerdo. 
Y a h o r a sigamos. P a r a socorrer a Z a i d u r 
y B r i k x a se f o r m a r o n dos co lumnas , que 
p a r t i e r o n de A r j e n y de Duaher . E n l a 
p r i m e r a j o r n a d a l l e g a r o n s ó l o a Z e i t u n a 
y Agda, respect ivamente . Desde Z e i t u n a 
bombardea ron el poblado de Saf. Ar ra sa -
r o n ambas co lumnas cuantos aduares en-
c o n t r a r o n a su paso {así es como antes 
h i c i e r o n los franceses l a g u e r r a en A f r i c a , 
y as i es como t ienen que hace r l a s i n o 
q u i e r e n volverse a F r a n c i a ) , y l o g r a r o n , 
a l f i n , « m e t e r e l convoy* { ¡ m e suena, esa 
frase \ ) en las posiciones de Z a i d u r y B r i k -
x a . L a p r i m e r a p o s i c i ó n fué , a l f i n , des-
t r u i d a y abandonada . Vivaqxfbaron d e s p u é s 
ambas co lumnas , y hay que esperar que 
se nos d iga en breve que A l l a t y R t h a n a 
h a n sido socorr idas t a m b i é n . 
Como nues t r a l inea f r o n t e r i z a bordea e l 
T.ucus {el p lano f r a n c é s de donde t o m o las 
l ineas generales de este c roquis U m i t a esa 
l í n e a , como i n d i c o en el m i s m o , u n poco 
a l Sudeste de A l c á z a r q u i v i r ) , p o r l o que 
p u d i e r a o c u r r i r , tropas e s p a ñ o l a s de l a zo-
n a de Larache se s i t u a r o n a l a expec ta t iva 
a l Norte y S u r de Gor ra . P o r f o r t u n a , p a r a 
nada t u v i e r o n que i n t e r v e n i r en l a l ucha , 
u n tanto du ra , que sos tuv ie ron los france-
ses y los m o n t a ñ e s e s a f r icanos . 
P o r absurdo que sea {y l o es p o r muchas 
razones que ahora debo ca l lar ) que Jas 
huestes de A b d - e l - K r i m a r r e m e t a n c o n t r a 
los franceses, s i n que é s t o s les h a y a n i n -
c i tado a el lo, como a f i r m a n los comuni s -
tas, como ha negado P a i n l e v é v a r i a s ve-
ces, m e r i n d o ante la ev idenc ia y no ten-
go m.ás r emed io que confesar que, a j u z -
g a r p o r lo que cuen tan unos y otros , se 
pelea con dureza en la zona francesa, aun-
que r e c o r d a r é que e l m i s m o P a i n l e v é d i j o 
hace d í a s que se h a b í a n exagerado las 
ba jas : que s ó l o h a b l a n t en ido 400. 
A r m a n d o G U E R R A 
La Conferencia hispano-
francesa 
Estos d í a s ú l t i m o s do l a Conferencia 
— ú l t i m o s p o n j i i o , a l parecer, se v i s l u m b r a 
el final—son, s in duda, los m á s in teresan-
tfis de l episodio d i p l o m á t i c o baco v e i n t i ú n 
d í a s i n i c i a d o . Se comprende el alcance del 
toma sobro v i g i l a n c i a terrestre, flrniado 
ayer, leyendo su e p í g r a f e . No es e l lo s ó l o . 
Es i n m i n e n t e a d e m á s — s e ha a nunc i a do 
p a r a hoy—la firma del acuerdo sobre l a 
c o l a b o r a c i ó n p o l í t i c a de ambas naciones 
en. to rno a l a i n s u r g e n c i a m a r r o q u í . No 
e l anhelo de paz con l a suficiente gene-
ros idad y firmeza p a r a que e l des t ina ta r io 
lo tome en c o n s i d e r a c i ó n . Es c l a ro que, 
pa ra l e l amen te a las condic iones escritas, 
las c i rcuns tanc ias p o d r í a n aconsejar o t r a 
í n d o l e de ofertas que, aunque no e s t á n 
precisadas en a q u é l l a s , el conoc imien to de 
l a p s i c o l o g í a del enemigo c o m ú n aconse-
j a r í a emplear . 
Y los delegados d a r í a n po r t e r m i n a d o 
en este pun to el comet ido que se I m p u -
s ie ron si las negociaciones sobre T á n g e r , 
re tardadas po r l a necesidad de t r a m i t a r 
gestiones d i p l o m á t i c a s cerca de o t r a na-
c i ó n , no h u b i e r a n . antepuesto I n v o l u n t a -
r i amen te l a firma del acuerdo p o l í t i c o a 
l a f o r m a l i z a c i ó n del r e l a t i v o a T á n g e r , e l 
m á s i m p o r t a n t e de l a Conferencia h i spano-
francesa. Diversas real idades, que cada 
d í a se a c e n t ú a n m á s , no só lo en l a zona, 
s ino en las m i smas calles y plazas de l a 
c i u d a d t a n g e r i n a , l e g i t i m a n l a d e c i s i ó n 
de los delegados de aconsejar ciertas me-
didas , compat ib les y respetuosas con e l 
estatuto, que t e r m i n e n con el bochornoso 
e s p e c t á c u l o que ofrece u n v i v e r o de I n -
t r igan tes , afanados, n o s ó l o en l a t a rea de 
c o a d y u v a r a los in ten tos de r e b e l i ó n que 
s u r j a n en ambas zonas, s ino e n quebran-
ta r y despres t ig iar l a a u t o r i d a d y el r é -
g i m e n l e g í t i m a m e n t e cons t i t u ido que a m -
p a r a n a l a c i u d a d . 
SE F I R M A E L A C U E R D O S O B R E 
V I G I L A N C I A T E R R E S T R E 
A l a u n a y m e d i a t e r m i n ó ayer l a re-
u n i ó n de delegados. M a l v y d i j o a los pe-
r iod i s t a s : 
—Hemos firmado e l acuerdo r e l a t i v o a 
l a v i g i l a n c i a t é r r e s t r e . 
— ¿ S e firmará t o d a v í a a l g ú n otro? 
— S í ; m a ñ a n a firmaremos e l m á s I m -
por tan te : l a c o l a b o r a c i ó n p o l í t i c a de a m -
bos p a í s e s . 
D e s p u é s el gene ra l G ó m e z Jordana fa -
c i l i t ó a los per iod i s tas el e p í g r a f e del 
t e m a aprobado , que dice a s í : 
« A c u e r d o r e l a t i v o a l a c o l a b o r a c i ó n y 
es tab lec imiento de u n a r e l a c i ó n de con-
tacto ent re las au tor idades de ambas zo-
nas p a r a l a v i g i l a n c i a de las f ronteras 
terrestres, y e l t r á f i c o de a rmas , m u n i -
ciones, v í v e r e s y ap rov i s ionamien to s , y 
r e p r e s i ó n de los mane jos s o s p e c h o s o s . » 
C o n f i r m ó el presidente de l a Conferen-
c i a que hoy , s i ho.n l legado de te rminadas 
contestaciones del Gobierno f r a n c é s , se fir-
m a r á e l acuerdo p o l í t i c o . 
C E N A D E D E S P E D I D A E N E L R I T Z 
E l s e ñ o r M a l v y , que en el sudexpreso 
de h o y regresa a P a r í s , o b s e q u i ó anoche 
en e l R i t z a los m i e m b r o s de l a Conferen-
c i a h ispanofrancesa con u n a cena de des-
ped ida . 
L A R E S P U E S T A D E I N G L A T E R R A 
A L G O B I E R N O E S P A Ñ O L 
L O N D R E S , 8.—Por tercera vez se ha re-
u n i d o esta semana el Gobierno. 
E n su r e u n i ó n de h o y se ha t ra tado de 
i m p o r t a n t e s p rob lemas de p o l í t i c a ex t r an -
j e r a : l a s i t u a c i ó n en China , l a p r o p a g a n d a 
bo lchev i s ta en aque l p a í s y l a respuesta que 
ha de dar a l a n o t a e s p a ñ o l a r e l a t i v a a l 
b loqueo de las aguas m a r r o q u í e s . 
E n lo que se ref iere a este ú l t i m o asun-
to, se cree genera lmente que l a respuesta 
ing lesa va a ser r e m i t i d a s i n demora a 
M a d r i d . 
I N G L A T E R R A N O C O L A B O R A R A 
LONDRES, 8.—La c o l a b o r a c i ó n b r i t á n i c a 
a l a v i g i l a n c i a de las costas de Marruecos 
queda, s e g ú n el secretar io del F o r e i n g O f f i -
ce, descartada. 
M A R R U E C O S Y L A S O C I E D A D D E 
L A S N A C I O N E S 
L O N D R E S , 8 . - C á m a r a de los Comunes. 
U n d ipu t ado l abo r i s t a , aboga por que e l 
conf l ic to m a r r o q u í sea sometido a l a Socie-
dad de Naciones. 
E l m i n i s t r o de Negocios Ex t r an je ros , 
C h a m b e r l a i n , le contesta que no e s t u d i a r á 
n i n g u n a surgeronc ia que t end ie ra a quo 
fuero sometido a l a Sociedad de Naciones u n 
asunto que es del d o m i n i o i n t e r i o r exc lu -
sivo de F r a n c i a y E s p a ñ a . 
El Gobierno francés reconoce la de-
fección de varias tribus 
E l m i n i s t e r i o de l a Guer ra francés ha 
p u b l i c a d o una nota oficiosa p a r a .destrulrj 
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La i m p r e s i ó n pes imis ta de algunas i n f o r -
maciones del frente r i f e ñ o por e l lado de 
TciZfL 
« D e s p u é s de haher resis t ido va l ien te -
mente ataques persistentes de l enemigo, 
a lgunas t r i bus fieles h a n hecho en par te 
d e f e c c i ó n , ab r i endo en nues t ra p r i m e r a 
l í n e a u n a brecha, a t r a v é s de l a que han 
pasado los r i fef íos pa ra atacar a nuestras 
t ropas regulares . 
Estas t o m a n ac tua lmente las mejores po-
siciones pa ra rechazar a l enemigo y ha-
cerle pagar ca ra su a g r e s i ó n . 
I m p o r t a que l a o p i n i ó n p ú b l i c a no se 
deje i m p r e s i o n a r por estos episodios i n -
evi tables de los combates colonia les . 
No se debe o l v i d a r que las operaciones 
actuales en Mar ruecos t rop i ezan con d i f i -
cultades, po r las cuales se d i fe renc ian de 
operaciones anter iores en el m i s m o p a í s 
y las de l a g u e r r a europea. 
De u n a par te , nuestros adversar los e s t á n 
m e j o r armados que hace diez a ñ o s , y sus 
ataques m á s numerosos y m e j o r coord ina-
dos sobre u n frente m u c h o m á s extenso, 
y saben, a l menos en a lgunos s i t ios , u t i l i -
/zar h á b i l m e n t e el te r reno y los medios de 
p r o t e c c i ó n , t r i nche ra s , defensas, a lambra-
das. 
De o t r a par te , l a t á c t i c a de los e j é r c i t o s 
modernos , especialmente l a c o n c e n t r a c i ó n 
de fuerzas p a r a da r golpes decisivos, t iene 
como con t rapa r t ido , si se emplea demasia-
do s i s t e m á t i c a m e n t e , l a d i s idenc i a de las 
t r i b u s leales abandonadas , y como conse 
cuencia , el c rec imien to y l a i n f i l t r a c i ó n de 
los cont ingentes enemigos. 
No debe, pues, e x t r a ñ a r n i a l a r m a r s i 
sobre u n frente t an vasto y de tales d i f i -
cul tades se hacen loca lmente repliegues y 
reorganizaciones de fuerzas, concentraciones 
que p rapa ran reacciones m á s v i g o r o s a s . » 
Una información que ha alarmado 
a Francia 
' Una de las in fo rmac iones que l i a n mo-
v i d o a l Gobierno f r a n c é s a p u b l i c a r esa 
no ta es l a s iguiente de l a Agenc ia R a d i o : 
, « L a s t r i b u s , cuyos t e r r i t o r i o s e s t á n en ma-
nos de r í f e n o s , se h a l l a n des i lus ionadas por 
no haber pod ido hacer l a r e c o l e c c i ó n , a s í 
como po r haberles i l u s i o n a d o el mando . 
E n l u g a r de l a m a r c h a hac ia adelante, 
q ü e se les p r o m e t i ó , observan que cada 
d í a t rae nuevas in f i l t r ac iones r i f e ñ a s , acom-
p a ñ a d a s de actos de robo y t e r r o r i s m o . 
Las autor idades m u s u l m a n a s de l a re-
g i ó n dec laran ab ier tamente que si u n a 
ofens iva f u l m i n a n t e no recupera r á p i d a -
mente el te r reno pe rd ido , no responden 
m á s de t r i b u s que h a n permanec ido fieles 
hasta ahora . Desgraciadamente , esta ofen-
s iva parece d i f í c i l de emprender , pues ac-
tua lmen te l a i n i c i a t i v a es de A b d - e l - K r i m . 
Es él qu ien nos ataca y cada d í a en pun -
tos diferentes. 
E n resumen, l a s i t u a c i ó n , s in ser m á s 
seria, y l a amenaza sobre Fez e s t á lejos 
de ser u n a l e y e n d a . » 
Las operaciones 
Z O N A F R A N C E S A 
A PROPUESTA DEL DEFENSOR, por K-HITO 
O 
P r i m o de R i v e r a , e n f e r m o 
E l m a r q u é s de Este l la no pudo celebrar 
aye r por l a m a ñ a n a su acos tumbrado des-
pacho con los subsecretarios, po r encon-
trarse ind ispues to , a consecuencia de u n a 
a f e c c i ó n gas t ro in t e s t ina l . E l pres idente te-
n í a a l g u n a fiebre. 
E l doctor Q u i n t a n a , que le asiste, le ha 
recomendado u n r é g i m e n de reposo du-
ran te tros o cua t ro d í a s . 
P o r esta causa se h a n suspendido las 
audienc ias has ta el lunes . Tampoco se ce-
l e b r ó anoche Consejo, porque e l m a r q u é s 
de Magaz, que h a b í a de p r e s i d i r en ausen-
c i a de l genera l P r i m o de R ive ra , t u v o que 
as i s t i r a l a boda del s e ñ o r G a r c í a K o h l y . 
P r i m o de R i v e r a , p r e s iden t e de l a U . P. 
E n c í r c u l o s au to r izados se dice con m u -
c ha ins i s t enc ia que, accediendo a los de-
seos de numerosos C o m i t é s p rov inc i a l e s y 
locales, e l gene ra l P r i m o de R i v e r a h a de-
c i d i d o ponerse a l frente de l a U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a . 
3 3 ; 
—Pues, er «Niño de ía Mansaniya» le cortó la cara a la mujé der «Niño del Escabeche», y entonse er «Niño 
de los Berríos» mató ar «Niño de la Mansaniya». 
—¿Y hay esperansas? 
—Si; párese que er deíensó ha pedio que los juzgue er Tribunal para niños. 
N U E V A O F E N S I V A R I F E Ñ A 
F E Z , 8.—Los r i í e ñ o s y dis identes e s t á n 
reconcentrando a lo l a r g o del Ú a r g a u n a 
h a r c a de 10.000 fusi les. 
Gran parte de esa harca ' e s t á e jerciendo 
p r e s i ó n sobre las ü r i b ü s cuyo t e r r i t o r i o se 
ext iende entre Nzara y y U n - A i c l m , con ob-
je to de l l eva r l a s a l a d is idenc ia , pero l a 
m a y o r í a de ellas se e s t á n replegando hac i a 
el Sur. 
E l p r o p ó s i t o de l enemigo parece ser e l 
de emprender u n a nueva y m u y intensa 
ofens iva h a c i a Fez, po r v í a s m á s cortas y 
o r i e n t á n d o l a de Norte a Sur. 
E l sector Este sigue estando amenazado. 
Las t r i b u s de las c e r c a n í a s de Taza se 
mues t r an m u y impies ionadas , y a lgunas 
de ellas h a n ten ido que ser desarmadas 
por las fuerzas francesas. No obstante, los 
é x i t o s logrados por el g rupo m ó v i l que 
p s t á operando a l Nordeste de Ki f f ane h a n 
produc ido favorable in f luenc ia . 
Cabe poner de manif ies to de m u y espe-
c i a l modo l a a c t u a c i ó n de ese g rupo , que 
desde hace v a r i a s semanas e s t á hos t igan-
do a l enemigo y h a log rado en muchas 
ocasiones hacer f racasar sus audaces i n i -
c i a t ivas . 
I N F I L T R A C I O N E S I M P O R T A N T E S 
F E Z , 8.—Se s e ñ a l a n i m p o r t a n t e s i n f i l t r a -
ciones enemigas a l Este de T e r r u a l . Nues-
tras t ropas se d i sponen a repeler, al Nor-
te de l Uarga , los cont ingentes de d i s i -
dentes. 
E l enemigo, se esfuerza en a r ras t r a r a 
l a r e b e l i ó n a los elementos de T e u l , con 
quienes e s t á en contacto. T a m b i é n parece 
que p repa ra u n ataque en l a r e g i ó n s i tua-
da a 22 k i l ó m e t r o s de l a car re te ra de T a z a 
a Fez. ' 
L a e v a c u a c i ó n de T a z a c o n t i n ú a efec-
t u á n d o s e con t r a n q u i l i d a d . 
P O S I C I O N E S A B A N D O N A D A S 
F E Z , 8.—Las posiciones de Bouchka y 
Uled A l a i h a n sido des t ruidas , r e p l e g á n -
dose sus guarn ic iones respectivas. 
E X I T O S F R A N C E S E S 
P A R I S , 8 . — T e l e g r a f í a n de Rabat a los 
d i a r i o s que se c o n f i r m a l a excelente i ra-
p r e s i ó n causada entre las t r i b u s po r los 
ú l t i m o s t r i u n f o s alcanzados p o r las t ro -
pas francesas, o b s e r v á n d o s e que aquellas 
que p e r m a n e c í a n en u n a ac t i t ud dudosa 
Be h a n somet ido a l a obediencia . 
Todas las in fo rmac iones recogidas en el 
c a m p o i n d í g e n a e s t á n de acuerdo en el n ú -
mero elevado de p é r d i d a s sufr idas po r el 
enemigo. 
E n l a r e g i ó n de Taza , u n fuer te desta-
camento, f o rmado p r i n c i p a l m e n t e por los 
« s p a h i s » , ha derrotado y a r ro j ado a u n 
bar ranco a 400 regulares r i f e ñ o s , de los 
que m u y pocos p u d i e r o n escapar con v i d a . 
C O L O M B A T , E N F E R M O 
F E Z , 8.—Sin novedad en l a r e g i ó n de 
Uazan. 
É l genera l Colombat . po r ha l la rse enfer-
mo , h a t en ido que regresar a Fez. 
U N P R O Y E C T O D E P A I N L E V E 
P A R I S , 8.—El presidente del Concejo, se-
ñ o r P a i n l c v é , ha presentado a la Mesa de 
la C á m a r a de d ipu tados u n proyec to de 
ley r e l a t i v o a l a o r g a n i z a c i ó n genera l de 
la n a c i ó n en t i empo de gue r ra . 
C R E D I T O S P A R A M A R R U E C O S 
P A R I S . 8.—La C o m i s i ó n de Hac i enda de 
l a C á m a r a de los d ipu t ados ha examinado 
h o y e l p royec to de c r é d i t o s presentado 
por el Gobierno pa ra c u b r i r los gastos m i -
l i t a res en Marruecos . 
Esos gastos h a n sido fijados en 183 m i -
llonea de francos, 
L a C o m i s i ó n a p r o b ó e l p royec to . 
M E J O R A L A S I T U A C I O N E N T A Z A 
M E L I L L A . 8 (a las 23,30).—Viajeros l lega-
dos de U x d a dicen que el d o m i n g o empe-
zaron a l l ega r a aque l la c i u d a d numerosas 
f a m i l i a s , erí su m a y o r par te mujeres y 
n i ñ o s , que r e s i d í a n en Taza. E l via je l o 
efec tuaron en camiones a u t o m ó v i l e s . L a 
m a y o r parte del elemento c i v i l m a s c u l i n o 
se n e g ó a sa l i r de Taza , o f r e c i é n d o s e a las 
autor idades de l a p l aza p a r a l a defensa 
de é s t a . En el campo de a te r r iza je de 
aque l l a c i u d a d se h á n emplazado dos ba-
t e r í a s de la rgo alcance. 
Las ü l t i m a s no t ic ias acerca de l a s i tua-
c i ó n de aque l la c iudad no parecen ser t a n 
graves como las que c i r c u l a r o n en u n 
p r i n c i p i o . 
En T a u r i a t so han refugiado a lgunos co-
lonos europeos que t ienen sus v iv i endas en 
lugares , bastante apar tados de las l í n e a s 
de c o m u n i c a c i ó n . 
iCoTitinúa al final de ¿ a 2.* columna.) 
La huelga de La Orconera 
resuelta 
B I L B A O , 8.—Los obreros de L a Orconera, 
que se h a l l a b a n en hue lga , ce lebra ron u n a 
r e u n i ó n en L a A r b o l e d a , en l a que se to-
m ó el acuerdo de aceptar l a f ó r m u l a p ro-
puesta por el gobernador . Con esto ha ter-
m i n a d o el pa ro , y en breve se r e a n u d a r á n 
los t rabajos , s iendo a d m i t i d o en este mo-
mento el obrero cuyo despido d i ó o c a s i ó n 
a l conf l ic to . 
L a Gerencia de L a Orconera a m o n e s t a r á 
a l capataz p a r a que en l o sucesivo se abs-
tenga de m a l t r a t a r de p a l a b r a a los obre-
ros . 
U n a fianza de 10.000 l i b r a s es te r l inas 
B I L B A O , • 8.—En los centros financieros 
se aseguraba h o y que l a Sala de l o C i v i l de 
l a A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l de Burgos h a con-
denado a u n a Sociedad de Seguros d o m i -
c i l i a d a en . B i l b a o , y como consecuencia 
de r e c l a m a c i ó n f o r m u l a d a po r l a Compa-
ñ í a n a v i e r a Ansoleaga, a cons ignar 10.000 
l i b r a s ester l inas p a r a afianzar el i m p o r t e 
del seguro del vapo r L e o n i l a . 
El Ayuntamiento de Valencia 
aprueba varios proyectos 
V A L E N C I A , 8.—Se h a r e u n i d o esta ta rde 
el p leno del A y u n t a m i e n t o , confo rme anun-
ciamos. 
Se h a aprobado e l proyecto de ensan-
che de l a cal le de San Vicente y el de 
r e t i r a r seis met ros l a ve r j a de l j a r d í n de 
l a Glor ie ta en l a pa r t e que da a l Pa lac io 
de Jus t ic ia , de m a n e r a que q u e d a r á frente 
a é s t e una g r a n p laza que f a c i l i t a r á el 
t r á n s i t o de los t r a n v í a s . 
A d e m á s h a n sido nombrados abogados 
de l a c o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l el presidente 
de l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r C o r r a l ; el aboga-
do, s e ñ o r Ponch , y el d ipu tado p r o v i n c i a l , 
s e ñ o r Ros, n o m b r a m i e n t o s que h a n sido 
comentados p o r l a pos ib le i n c o m p a t i b i l i -
dad de cargos que ostentan los designados 
con el cargo p a r a que h a n sido n o m b r a -
dos. 
Con este m o t i v o en todas las posiciones 
y puestos de las p r o x i m i d a d e s de T a u r i a t 
se h a n reforzado las gua rn ic iones por or-
den del genera l en jefe . 
ZONA E S P A Ñ O L A 
El grupo escolar "Balrnes" 
El Patriarca de las Indias bendice 
la primera piedra 
B A R C E L O N A , 8.—Dicen de V i c h que se 
h a celebrado so lemnemente l a c o l o c a c i ó n 
de l a p r i m e r a p i e d r a de l Grupo Escolar 
« B a l m e s » , p res id iendo el acto el c a p i t á n 
genera l , rector de l a U n i v e r s i d a d , e l Pa-
t r i a r c a de las Ind i a s y las autor idades 
de aque l la c i u d a d . 
E l alcalde, s e ñ o r Cornelias, p r o n u n c i ó 
u n discurso dando cuenta de los esfuer-
zos rea l izados p a r a l a c o n s e c u c i ó n de es-
t a obra . Luego h i c i e r o n t a m b i é n uso de 
l a p a l a b r a e l . d i r e c t o r de l a B ib l i o t eca 
U n i v e r s i t a r i a , s e ñ o r R u b i o ; e l maestro se-
ñ o r B o n e l l , e l delegado g u b e í n a t i v o y e l 
rec tor de l a U n i v e r s i d a d . 
E l P a t r i a r c a d é las I n d i a s , doctor M u -
ñ o z , p r o c e d i ó a l a b e n d i c i ó n de l a p r i m e -
r a p i ed ra , que fué luego colocada po r e l 
c a p i t á n genera l , a l t i e m p o que los a l u m -
nos de las escuelas en tonaban é l h i m n o a 
l a bandera , a c o m p a ñ a d o s po r l a B a n d a 
M u n i c i p a l . 
D e s p u é s se s i r v i ó u n a m e r i e n d a a los 
n i ñ o s . Los i n v i t a d o s se t r a s l a d a r o n a l a 
Casa Cons i s to r i a l , donde fue ron obsequia-
dos con u n l u n c h . 
A s a m b l e a g e n e r a l d e l F . C. Barce lona 
B A R C E L O N A , 8.—Se asegura que e n 
breve c e l e b r a r á Asamblea genera l e l 
F . C de Barce lona , y que en el la será" 
presentada u n a c a n d i d a t u r a p a r a l a nue-
v a J u n t a d i r e c t i v a . E n l a c a n d i d a t u r a e n 
c u e s t i ó n figura como pres idente e l coman-
dante s e ñ o r Per is de Vargas . " 
La propiedad de un cuadro 
de Velázqnez 
A n t e el juez competente p r e s t ó ayer de-
c l a r a c i ó n don F e r n a n d o de Juan, acusado 
por don R a m ó n P u j o l de r e t e n c i ó n i l e g a l 
de u n cuadro de V o l á z q u e z , asunto de que 
ven imos o c u p á n d o n o s desde hace dos d í a s . 
Parece que en su d e c l a r a c i ó n el s e ñ o r 
De Juan sostuvo que, po r su par te , no 
h a y de l i to a lguno , a legando p a r a e l lo l a s 
razones que, a su j u i c i o , le asisten. 
H o y seguramente s e r á n careados denun-
c ian te y denunc iado . 
E l juez del d i s t r i t o de l Hosp ic io firmó 
u n decreto d i spon iendo que, en tan to se 
substancia l a demanda , queda ra deposi-
I tado el cuadro en l i t i g i o en é í Museo de 
P i n t u r a s ; mas en é s t e no qu i s i e ron a d m i -
t i r el cuadro , po r no estar catalogado y 
ho i r a c o m p a ñ a d o de l a necesar ia rea l or-
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
S i n n o v e d a d en l a zona de l Protecto-
r ado . 
A t c r n z a n en campo^ enemigo^pa ra salvar áeri ^ mjnistPT.1o f]e i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Los func iona r io s ds P o l i c í a a quienes se a sus companeros 
M E L I L L A , 7 (a las 23.30).—Se han t e n i -
do h o y detalles de u n hecho l l evado a cabo 
por cuat ro aviadores de estas escuadr i l las . 
Hace dos d í a s que u n aparato Br i s t o l , p i -
lo tado po r los tenientes de A r t i l l e r í a La-
m a n y P é r e z C a m i n o , con o c a s i ó n de ha-
l la r se vo l ando sobre el l l a n o de Beni B u -
y a r i , s u f r i ó u n a a v e r i a en el m o t o r , v i é n -
dose precisado a t o m a r t i e r r a en campo 
enemigo, a tres k i l ó m e t r o s de T a u r i a t T a u -
sat. 
Los aviadores , en v i s t a de l a i m p o s i b i l i -
dad de elevarse nuevamente , se dispusie-
r o n a quemar el a p a r a t o ; pero a l poco 
ra to observaron que d e s c e n d í a o t ro aero-
p l a n o , p i l o t a d o po r l o s capi tanes F e r n á n -
dez M u l e r o y C a l d e r ó n , que, a pesar de 
conocer las p é s i m a s condic iones del terre-
no e i m p o s i b i l i d a d de sa l i r de é l , acudie-
r o n en socorro de sus c o m p a ñ e r o s , a los 
cuales h i c i e r o n s u b i r a l a p a r a t o ; pero 
cuando se d i s p o n í a n a elevarse se r o m p i ó 
u n a rueda del t r e n de a te r r iza je , i m p o s i -
l i t a n d o l a sa l ida . A n t e l o c r í t i c o de l a si-
t u a c i ó n , los cua t ro aviadores cog ie ron las 
carab inas p a r a defenderse. 
E n aquel momento., l l egaba e n su a u x i -
l i o el hero ico c a i d A l - L a l - M e h a l , e l mi s -
mo que s a l v ó a l a v i a d o r s e ñ o r Lecea, que, 
a c e r c á n d o s e con s u h a r c a basta donde es-
taban los aviadores , e s t a b l e c i ó u n a l í n e a 
de p r o t e c c i ó n , dando t i e m p o p a r a que l l e -
g a r a e l c a p i t á n C a r d e ñ o s a . do l a ha rca 
V á r e l a ; dos secciones de l a m e h a l l a de 
M c l l l l a y e l b a t a l l ó n de l a C o n s t i t u c i ó n , 
a l m i s m o t i empo que las piezas de A r t i -
l l e r í a de las posic iones inmed ia t a s disper-
saban con n u t r i d o fuego a los numerosos 
grupos rebeldes, que a toda costa in ten ta -
ban acercarse a donde estaban los apara-
tos. 
E l Br i s to l que p i l o t a b a e l teniente L a m a n 
fué incend iado , pero el de F e r n á n d e z M u -
lero pudo ser r e t i r ado a M i dar, a donde 
l l ega ron los aviadores sanos y salvos. 
I n q u i e t u d po r el r o s u l í n d o de la 
Confe renc i a 
M E L I L L A , 8.—Las fuerzas de l a meha-
l l a y de las barcas adictas r ea l i zan fre-
cuentes emboscadas d u r a n t e la noche con 
objeto de i m p e d i r el paso de convoyes pa-
ra l a zona rebelde. 
E n las cabi las de l I n t e r i o r c o n t i n ú a el 
desaliento y l a e x p e c t a c i ó n ante e l resul -
tado f i n a l de la Conferencia de M a d r i d . 
Se ha concedido l a cruz del M é r i t o IvIT-
i i t a r a dos sargentos y 30 askar is por los 
m é r i t o s que c o n t r a j e r o n el 10 de j u n i o ú l -
t i m o a l rescatar e l c a d á v e r de xm, o f i c i a l . 
les e n c o m e n d ó el serv ic io d i e ron entonces 
ó r d e n e s p a r a que e l cuad ro fuese l l evado 
a l a D i r e c c i ó n de Segur idad . 
Este of ic ió anoche a l juez de g u a r d i a , 
p r e g u n t á n d o l e d ó n d e deposi taban el l i e n -
zo, pues en d icha depedencia se c a r e c í a 
de loca l adecuado n a r a el lo. 
E l juez de p u a r d i a , que l o e ra e l de l 
d i s t r i t o de l a U n i v e r s i d a d , c o n t e s t ó a l of i -
c io d i sponiendo que el cuadro c o n t i n u a r a 
donde estaba has ta que sobre el asunto 
adopta ra ó t r a d e t e r m i n a c i ó n e l . juez ins -
t r u c t o r de l s u m a r i o . 
T e i e a r a m a s b r e v e s 
A 2 ? D A i U C I A 
C A D I Z , 8.—De Lisboa llegó el buque de gue-
r r a norteamericano «Annapol i s» , de 10.000 to-
neladas, y a bordo del cual realizan un viajo 
de i n s t r u c c i ó n 110 alumnos guardias marinas. 
E l comandante del buque, m í s t e r Daniels, 
de semba rcó y c u m p l i m e n t ó a las autoridades. 
E l «Annapol i s» p e r m a n e c e r á varios d í a s en el 
puerto. 
AaAGOKT 
ZARAGOZA, 8.—«Mañana m a r c h a r á a P lan 
(Huesca) . el Obispo de Cuenca, que p a s a r á 
unos d í a s en aquella v i l l a , su pueblo na ta l . 
E l Cardenal Casanova m a r c h a r á m a ñ a n a 
t a m b i é n a Barbastro y después c o n t i n u a r á a 
Borja , donde se le preparan algunos aga-
sajos. 
C A N A R I A S 
L A L A G U N A , 8. — H a comenzado ÍÍ p u b l i -
carse en é s t a u n nuevo per iód ico ca tó l ico , t i -
tulado «La Cruz», que dir ige don Manuel Ro-
dr íguez de Acuña , - y es su fundador propie-
t a r io don R a m ó n M a t í a s Izquierdo. 
LAS P A L M A S , 7.—-Se han reunido los pa-
dres de los opositores a escuelas recientemen-
te convocadas, con objeto de pedir a l Gobier-
no l a c o n s t i t u c i ó n del T r i b u n a l en esta ciu-
dad, como asimismo una a m p l i a c i ó n de plazo 
de quince d ías para l a p r e s e n t a c i ó n de docu-
mentos, en a t e n c i ó n a las deficiencias con que 
se desenvuelven las comunicaciones en estas 
is las . 
CATAXJ'USÍA 
B A R C E L O N A , 7.—Esta m a ñ a n a estuvo' en 
C a p i t a n í a general cumplimentando a l general 
Barrera el nuevo gobernador c i v i l de L é r i d a , 
don Enr ique R o m á y Figueras. 
— M a ñ a n a se h a r á el nombramiento de juez 
especial para que entienda en la causa que 
se sigue contra el abogado don Pedro Amat 
por el del i to do in ju r i a s contra l a autor idad 
j u d i c i a l . 
E S T U E M A D U S t A 
BADAJOZ, 8.—En la carretera de Sevilla, 
en la curva cerrada del puente de San Ga-
b r i e l , chocaron dos a u t o m ó v i l e s , conducidos 
por don Justo Gómez y don Manuel R o d r í g u e z 
Carpintero, vecino do Elvas (Por tugal) . Dos 
hijos del señor R o d r í g u e z Carpintero resulta-
ron gravemente heridos y fueron t r a í d o s al 
hospital de esta ciudad, donde se les p r a c t i c ó 
la pr imera cura. 
SETJSCIA 
M U R C I A , 8.—Se ha notificado al Ayunta-
miento el acuerdo de la Delegac ión de Ha-
cienda, desestimando el recurso contra e l ar-
b i t r i o de las t r ahu l l a s , que rechaza la opi-
n i ó n , durante cuatro a ñ o s . 
M U R C I A , 8.—Oon asistencia de las autor i -
dades se celebraron en la parroquia de San 
B a r t o l o m é solemnes funerales por el alma del 
gran poeta murciano Ricardo Sánchez Madr i -
gal, recientemente fallecido. H a costeado las 
exequias la C á m a r a de la Propiedad Urbana, 
de la que el finado fué presidente. 
p a r a las playas d e l N o r t e conv iene equiparse 
de u n a g a b a r d i n a de 65 .1 250 ptas. de l a 
Casa S e s e ñ a . C r u z , 30, y Espoz y M i n a , 11 . 
I m p o r t a n t e : P resen tando este a n u n c i o s í 
hacer una c o m p r a se rebaja e l l ü po r 100 
de l p r ec io c o n v e n i d o . 
VANDERVK^E^XPARIS 
P A R I S , S.—M. Vanderve ldc , m i n i s t r o de 
Negocios ex t ran je ros de B é l g i c a , h a l legado 
h o y a P a r í s p o r e l r á p i d o de Bruselas . 
Viene a celebrar u n a conferenc ia con m o n -
s ieur B r i a n d . 
Ayer firmó su majestad los siguientes de-
cretos : 
PRESIDENCIA.—Derogando la t a r i f a redu-
cida marcada en la ley de 23 de jun io de 1911 
para la descarga de los cementos en el puerto 
do Valencia y restableciendo la t a r i f a general 
fijada »Ü la de 18 de septiembre de 1885. 
G R A C I A Y JUSTICIA.—Nombrando Obispo 
coadjutor de la dióces is de Barcelona a don 
J o s é Mira l les Sbert, Obispo do L é r i d a . 
Rehabil i tando, s i n perjuicio de tercero de 
mejor derecho, el t í t u l o de m a r q u é s de Jus t iz 
de Santa Ana, a favor de d o ñ a M a r í a F ran-
cisca O'Reylly y Pedroso, para s í , sus hijos 
y sucesores l e g í t i m o s . 
Idem, sin per juic io de tercero de mejor de-
recho, el t í t u l o de m a r q u é s de Li ja ros , Á fa-
vor do don Federico de L a m a d r i d y Pastor, 
para sí , sus hijos y sucesores l eg í t imos . 
HACIENDA.—Nombrando jefe de Admin i s -
t r a c i ó n de p r i m e r a clase del Cuerpo per ic ia l 
de Aduanas a los funcionarios que so ind ican . 
Idem jefe de A d m i n i s t r a c i ó n do segunda 
clase del ídem í d e m a los funcionarios que so 
ind ican . 
Idem inspector de muelles de l a Aduana 
de Vigo a don J u l i o R o d r í g u e z Bruno . 
GOBERNACION.—Aprobando la car ta m u n i -
cipal formulada por el Ayuntamien to de Pin-
seque, de l a prov inc ia de Zaragoza. 
Idem la í d e m í d e m formulada por él A y u n -
tamiento de Parras de Castelloto, de l a pro-
v i n c i a do Teruel . 
I d e m l a í d e m í d e m por el Ayuntamien to 
de A r i z a (Zaragoza). 
GUERRA.—Concediendo la gran cruz de San 
Hermenegildo a l general de d iv i s ión don M i -
guel Cabanellas y Ferrer . 
Idem igual condecorac ión al intendente de 
d i v i s i ó n don J o s é López M a r t í n e z . 
Idem igual condecorac ión a l intendente de 
la Armada don Ange l Suances y Carpegne. 
Nombrando p r i m e r teniente fiscal del Con-
seíjo Supremo de Guerra y M a r i n a al contra-
a lmi ran te do la Armada don L u i s González 
Quintas. 
Autor izando la exenc ión de las formalidades 
de subasta y concurso para las obras del pro-
yecto de carretera m i l i t a r de T a u u l a r t a l zoco 
del H a d . 
Idem a l min i s t e r io de la Guerra para la ad-
q n i s i c i ó n de 3.170 tiendas individuales com-
pletas. 
Idem al mismo para la a d q u i s i c i ó n de 5.822 
tiendas individuales completas. 
Nombrando general de la sexta d iv i s ión a l 
general do d iv i s ión don Manuel Montero Nar 
varro , que actualmente manda la d é c i m a d i v i -
s ión. 
Proponiendo l a concesión del empleo supe-
r i o r inmediato por m é r i t o s do c a m p a ñ a al ca-
p i t á n módico don Leopoldo Reynoso Trel les . 
I d e m la del empleo de coronel de A r t i l l e r í a 
a l que ya lo es por a n t i g ü e d a d don L u i s Lom-
barte Serrano y el de comandante de In ten-
dencia al c a p i t á n don Mariano Aranguren Lan-
dero, por méa i to s de c a m p a ñ a . 
I d e m l a ídem de cruces del M é r i t o M i l i t a r , 
rojas, de la clase correspondiente, por mór i toa 
do c a m p a ñ a , a 16 jefes, 180 oficiales y cuatro 
oficiales moros de segunda. 
Proponiendo l a concesión de la medalla de 
Sufrimientos por la Pa t r ia , pensionada, a un 
jefe, 15 oficiales y dos oficiales moros, heridos 
por el enemigo en operaciones de c a m p a ñ a . 
I N S T R U C C I O N PUBLICA.—Jubi lando a don 
Lu i s del Río Lara , c a t e d r á t i c o do la Univer-
sidad Central . 
Nombrando vocales de la Comisión perma-
nente de Pesas y Medidas a los señores que 
so indican . 
T R A B A J O . — Reorganizando el servicio de 
E s t a d í s t i c a de Accidentes del Trabajo. 
Estableciendo en el min i s te r io del Trabajo 
una J u n t a consul t iva de las C á m a r a s oficia-
les de la Propiedad urbana. 
} 
e l 
P i d a s i e m p r e e l 
J A B O N S A L E S 
d e 
a r t í c u l o de tocador que e n c i e r r a especia-
l í s i m a s cua l idades t e r a p é u t i c a s . Suav iza la 
p i e l , l a m a n t i e n e en p e r f e c t a asepsia y la 
p e r f u m a de l i cadamen te . 
U N A P E S E T A L A P A S T I L L A 
Falsificaba la firma de lr 
arquitecto municipal ^ 
Un empleado del Ayuntamiento 
detenido . T e ñ e n 
—o— f o t o g r a t 
A l Juzgado de g u a r d i a fué enviado av.. se m l 
un expediente Incoado por el A y u n t a m i í ^ r e t r a t ad 
to de M a d r i d cont ra u n t m X Z T Z C ^ 
m i s m o el cua l venia fa l s i f i cando l a ^ ' b r a n d o 
m a del a rqu i tec to s e ñ o r E c h e r a r a v on ! í l N ice 
r í o s planos presentados nai'a n h í . í " VHdC 
c e n c í a s de c o n s t r u c c i ó n . P * 0btener ^ f a m o s a 
L a P o l i c í a detuvo a dicho P m m o A • t cmPl0 . 
que se l l a m a don A n g e l TViartínez R « n A 0 , ' d o n d e C 
d o m i c i l i a d o en l a t r a v e s í a de s i n 1 lsanloS 5 
renzo, 9. c o n d u c i é n d o l e a l a casa de r l sacrarae 
n ó n i g o s . ue ^ I g i o s ob 
E l de l i to fué descubier to hace unos d í a s g r a c l a d i 
a l of ic iarse a l s e ñ o r Echegaray por ha p r o f a n a 
berse puesto reparos, po r el n e c o ^ n J l -
correspondiente , a uno de los planos Z l SUS 
a p a r e c í a n f i r m a d o s po r é l . h i p a r a co 
E l s e ñ o r Echegaray , a l r ec ib i r l a c o m i i l y n a r e i 
n i c a c i ó n , q u e d ó e x t r a ñ a d o , pues no recor d i c e n CÍ 
daba el t a l p l ano n i el nombro del n J I l a n d o e 
p i e t a r i o do l a obra . Entonces, y creyendo P ^ n a ' 
que se t r a t aba do un error , se presenS Timna 
en e l A y u n t a m i e n t o y , a l m o s t r á r s e l e Z ñv 
planos en c u e s t i ó n , v i ó que su f i r m a hoj A 
b í a sido en ellos perfectamente i m í t a / f a í J p r e l a 
Con objeto de c o m p r o b a r l a f i rma del I:)adres 
a l u d i d o a rqu i t ec to se sacaron o í r o s planos g l i c a n o í 
de va r i o s expedientes, hasta un número m e n t a l c 
de 11, en los que la f i r m a del s e ñ o r E c h ^ i u s l o c 
g a r a y estaba i g u a l m e n t e fals i f icada 1 . r i ^ m 
A l conocer el alcalde el asunto onn 
g ó l a f o r m a c i ó n de l oportuno* c x ¿ e d S ^ ^ 
a l conceja l delegado del personal ¿ Z ' m e n t a d ' 
L a g u í a L l i t e r a s , y a l le t rado consistorial- a"^1031 
d o n Franc i sco T e r ü e l Santana, ante lo*'> 'cz P0 
cuales comparec ie ron ayer los propietarios v e r s í c u l 
de las obras de referencia. - tantos t 
De las declaraciones de é s t o s se vino arcadas 
en conoc imien to de que todos elios h a b í a n H n cor 
encargado l a c o n f e c c i ó n de los planos al i 
f u n c i o n a r i o c i tado , el cual , s e g ú n nare t 
ce, los f i r m a b a d e s p u é s , falsificando l a 'creer e 
f i r m a del s e ñ o r Echegaray, cobrando de m e n a i 
los p rop ie t a r io s los derechos que a éste-, de la £ 
le h u b i e r a n cor respondido . ¿ a j e e s ? tt¿ 
Con el expediente incoado, y por maní ¿Tablet-
dato del a lca lde , se personaron los ins- p o a n g 
t ruc tores de l m i s m o ante el comisar io del dado u 
d i s t r i t o de l a L a t i n a , don Pau l ino Mon- Y, A 
tes, e l c u a l p r o c e d i ó a l a d e t e n c i ó n del • a 
s e ñ o r M a r t í n e z B a i l ó n , qu i en , con el opor- c i a Fa^ 
t u n o atestado, fué puesto a d i s p o s i c i ó n del ' i ina£>'a 
juez de g u a r d i a en las ú l t i m a s horas de e x t e n d í 
l a noche. j ; i ¿ I g n o r 
De m a d r u g a d a el juez le t o m ó declaral í p e r m i U 
c i ó n , y , s e g ú n parece, el denunciado cul. a Sl 
p ó de l de l i to que se lo acusa a dos era- nas ca 
pleados m u n i c i p a l e s que pres tan servicio ; . , . 
en su m i s m o negociado. t •1Yoiai'1'-
E n v i s t a de el lo , el juez o r d e n ó que gtí< ' c iona ' e 
buscara po r l a P o l i c í a a los dos acusattDS Clare 
p o r e l de ten ido . |, n i f ica— 
Dos estafadores detenidos £ o b i e v i 
— o M L a p 
E n e l r á p i d o de A n d a l u c í a l l e g a r o n anol c i ó t i a i 
che a M a d r i d dos i n d i v i d u o s que, f lngién. r ece r 
dose f ra i l es , se dedicaban a recor rer di. que |0 
versas poblaciones del l i t o r a l andaluz y • 
de l Norte de A f r i c a p id i endo socorros pa- .. ' 
r a los n i ñ o s as i r los v í c t i m a s de los tnrs a n o l l c a 
eos, p o r l o que fueron detenidos en Sevk CPS> 9! 
Ha, o c u p á n d o s e l e s diversos documentoa la un ic 
c o m p r o b a t o r i o s de las estafas a que 88 c o n es 
ded ican y 4.000 pesetas en m e t á l i c o , prto desead; 
ducto de su i n d u s t r i a . \ ' L a C( 
Desde l a e s t a c i ó n de Atocha fueron con.-? 
duc idos a l a D i r e c c i ó n genera l de Segu- c o m p i c 
r i d a d , en cuyos calabozos se encontraban t o d o x i a 
esta m a d r u g a d a . - . ^ g losa ( 
' » ' * - " — — • . 1 j o d o x i í 
Oposiciones y concursos £e a l£ 
o I t r o s ig 
BSCRBTARIOS MTTjr iCI f fAI .BS I ":m03 01 
Aprobados ayer: N ú m e r o 1.535, don Anfe»! ;P0C0 *; 
nio Bermejo M a r t í n , 11 pnntoa; 1JM0, doa ^es» Pu 
Ricardo F e r n á n d e z Morel lo , 15,15; 1.546, doai t r a s Oí 
B e n j a m í n G a r c í a Alvarez, 11,1; 1.549, don- ¡va al ( 
Jorge Besteiro Gracia, 14,05; 1.555, don K u l c y p. 
gio Pu ig Usina , 13,5; 1.559, don Isidoro Alen- j a cn 
so Hino ja r , 11,1; 1.560, don Gabriel Castalios n £ s j ; 
Gómez, 11,05; 1.562, don Crisógono Alonsoi . ' 
Cuesta, 18,05; 1.562, don Miguel Bemal Ban», a u f .° 
11; 1.565, don J o s é Kio ra Guas, 11 ; 1.580, doa (í>'"eaet 
Migue l Muriedes Cas tañedo , 14; 1.592, don| Casi 
J o s é T o m á s J i m é n e z Gómez, 12,40. t ó l i c a 1 
Convocados para ayer, a las diez y medial, p 0 r ej 
de la noche: Del 1.600 al 1.653. I £ 0 c o r r i 
A U X I L I A R E S DE EACIEITDA J ]\J 
Eolac ión de los opositores aprobados el' j o s Qn 
Pr imer T r i b u n a l . N ú m e r o 712, Carlota Q&eÁ ^u 
par Huelves, 51,750 puntos; 719, Josefa Mo-,' f a r d e l 
drano Ochandarena, 60; 728, Manuel Muñoa^ .en q u 
Cáoeres, 54,250; 733, J o s é Prado Carreira .1 (acepta 
57,250; 7S6, Felipa Avedía Alonso, 56,250 ; 742,'i ^ i b l e 1 
M a r í a Luisa Ortega Trapicha , 30; 744, ConJj j m e s t r 
cepción Franco Sarabia, 30, y 764, Joaquina |donde 
A l i a Pé rez ,59. a locría 
Segundo T r i b u n a l . N ú m e r o 1.250, Manuela ' o > 
Flores Burgos, 51,68 puntos; 1.253, Pedro Ca. 4 u e n i 
saubón Eojas, 57,66; 1.257, Leonardo Escriba-f Cía n o 
no Mongo, 37,60; 1.261, Ramiro A r m e n d á m | ' ©n la 
M a r t í n e z , 53,66; 1.262, Gabr ie l Ros EabascD,| j i e n t í s i 
31,66; 1.266, Angela Duerto Bel loqui , 53; 1.268,1 j n u c h o 
Fulgencio M i r Gliver , 38,32; 1.275, Franciscoj pe i . ten 
A r m e n d á r i z Eesano, 42,33; 1.277, Justo Serra-| ^ , ga 
no Escobar, 30; 1.2S3, Juana Rodr íguez Cisne-- , ' 
ros, 44; 1.294, A b i l i o Alonso Inúfiez, 31; 1.297, " a » r a 
J u l i a Oca G a r c í a , 39; 1.299, Mercedes Vega. S in 
Gispert, 58, y 1.300, M a r í a ' M a r t í n Rodríguez de los 
Bellogin, 3'1. , < d a pa i 
Tercer T r i b u n a l . N ú m e r o 2.205, Jesusa A n . | l g i e s i a 
tonia F e r n á n d e z López. ^ ^ T ^ O ^ - í a I 
L u i s M . de Lorenzo Miguel , 42,50; 2.210, iNa | , 
t i v i d a d Monselle Sanz, 43,50; 2.213, Carmen p r e n d 
F e r r é G r i ñ ó n , 48,33; 2.216, Angel Oruseo Alón- necesn 
so, 32,33; 2.220, Eugenia Pé rez ^ ¿ _ f M 
2.223, Manuel Poblaciones López. Ü7,66, ^ l a ICC 
Juana Mate Cas t e l l ón . 57,50; 2-227, JoaQum| ñ a d i a 
Gómez Agui l a r , 51. y 2.228. Sara Carmen ce ^ l lcos £ 
velló Pisa, 55,33. , Sas 
Cuarto T r i b u n a l . Segundo " « ^ ' ^ ' 33! de la -
roero 2.383, Fi lomena G o n z á ^ ^ f Lor( 
puntos, y 2.389, Juan ^ g : | cuand( 
Re lac ión de los señores oP0Sjt0;ies. 
ba rón los 
la Academia Oficíamelo ^ ^ Bonclo, 
M a a n i 
n o , ar 
la 
¿ M a n n i . í r < r, Aon Manue Asensio iJoncio, ^ m 
Garc í a Ramos, clon -D„KI^ VÁTPJ Ca- T-» U-J «1 (i inor Gincr, don Pablo t crez vu- , p c u b j , don Miguel b iner « u . , T f m n o t a doaJ . ' 
„ Francisco bellos j í n m o t a . w , concie 
nez, don ronuuu lo Cordón | 
•onso Moniongudo Garrido, f g u i e i u 
1? C r i s t ó b a l , don Estebaal SU / e / i 
rrascosa, don i 
J o s é Perea M a r t í 
G a r c í a , don Ildef  
don Fé l ix Nebreda E l I 
e l c en 
c u e r d o 
don Rafael B í B Líanos 
cordat ( Amarilla-
rno se 
Anuocic j ' P U B L I t l T A S 
Rafael Mar ina Malats , don / u a " f ; " ' ^ 
Nora, don Amadeo Ruidavets ^ 
Juan Tebar Carrasco, don Isidoro Gorcia 
Sánchez Comendador, don Enrique Cueto oar 
pío , don Eduardo Ronzano Barroso, don i e r 
nando Soler Baza, don Sergio Luna Pu.g. don 
Ricardo del Cerro M a r t í n e z don Galdino 0 £ 
bas Silva, don Adolfo Monclus Durango. don 
José M a r í a Blanc Iruretagoyena, don Gaspar 
González A r á e z y don Antonio Pona ^uar 
I N T E K P R . K T E 3 D E A R A B E ( e 
L a real orden do 22 do junio pasado queda | 
roctiiieada en r l sentido do que a Ins oposl- j (Con 
pióneá a i n t é r p r e í o s do timbo que on la misil1» 
se convocan, BÚIO podrán concurr i r los u ú o f 
pretes al servif io del E jé rc i to perteneciente^ 
a l a p l an t i l l a del citado Cuerpo y los paia^ 
nos quo lu spypiten. 
doba, 
do Nic 
b i o , p i 
querer 
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Los hijos pródigos 
Un -mismo pagano d e c í a : Quos v u l l 
n VC5 'Temenfa t p r i a s J ú p i t e r V o s -
frerderC\ÍZdo on c r i s t i a n o , c a m b m r c -
l o t r o s , P 6 " ; . en salvare. 
:0 j m o s el P c r d " e l a n l e de nues t ro s ojos u n 
Tenehado de a g r a n r e v i s t a l o n d m e n -
ÍOt0f,£a°cd ¿ o n d o n N e v s . Apa recen 
•yer 5 ^ ' ados en h i e r á t i c a a c t i t u d P re lados 
l ^ i r e t n anos y P re l ados o r t o d o x o s ce e-
del ;anglicanos > c c n l e n a r i o del C o n c h o 
^ ' i í r l o s ob j e to de fervorosa fe H o > , des 
ías I ac iadamente , no es a s í . L a R e f o r m a ha 
ha! p r o f a n a d o las r e l i qu i a s de los s an tos ; Je-
ido sus sacramentado ha s i do P r o s c n o Y 
í u e p a r a c o l m o de c o n t r a d i c c i ó n l amen tab e 
líma•reunión de h o m b r e s eminen t e s que 
m - d i cen creer en C r i s t o , se j u n t a n a l l í , can-
^ l a n d o el T u es Pe t r a s , de P a l e s t r m a , en 
ad0 p lena desobedienc ia a su .Vicar io de 
'ntrt Roma . 
los L o m á s i n e x p l i c a b l e t o d a v í a es que esos 
ha- Pre lados o r t o d o x o s , h i j o s t a l vez de los 
tfa- padres de Nicea , f r a t e r n i c e n c o n los an-
?*! g l i c a n o s , que r e p u d i a r o n d o g m a s funda -
IT, men ta les de l S í m b o l o n i c e n o , aunque . 
:he. j u s t o es d e c i r l o , no q u i s i e r o n e x t r e m a r 
©1 c i s m a y caer en la h e r e j í a , r e c i b i e n d o 
:ar- e l P a n y el V i n o sac ramen ta l , no sacra-
me m e n t a d o , q u e les o f r e c í a n los Obispos 
']0\ a n g l i c a n o s . Era d í a de San Ped ro , y ta 
, v e z p o r p r o v i d e n c i a l i nconsc i enc i a , el 
i * v e r s í c u l o de San Mateo , que los p ro tce -
V t a n t e s t i e n e n p o r a p ó c r i f o , r e s o n ó en las 
ino a rcadas g ó t i c a s de W e s t m i n s t e r , en la-
ian t í n , con la m ú s i c a r o m a n a de P i e r l u i g i . 
al L o s c a t ó l i c o s ingleses no acaban de 
're- c r ee r en la s i n c e r i d a d de a lgunos c l e rgy -
( 3 V Jueves 9 de Jul io de 1925 
L o d e S a n A n t o n i o í 
m e n angl icanos . . ¿ Y q u é se p o d í a d e c i r 
sste de la s i n c e r i d a d de los P re l ados o r t o d o -
' | yos? « ¿ N o s a b í a n — c o m e n t a i n d i g n a d o 7 he 
an. f a b l e t — q u e pocas semanas antes u n Obis -
in5- ¡po a n g l i c a n o , en la m i s m a A b a d í a , h a b í a 
del .dado una confe renc ia , en la cua l se a t re-
[°n" .vió a dec i r que la misa es una excrecen-
JJ61 c í a pagana pegada al c r i s t i a n i s m o , p u r a 
d j j ^ m a g i a t o m a d a de los cu l tos m i s t e r i o sos 
de ex t end idos p o r las playas m e d i t e r r á n e a s ? 





i / ' ¿ I g n o r a b a n acaso que el a n g l i c a n i s i 











' l a a sus Obispos a f i r m a r que las d o c t r i -
fnas c a t ó l i c a s y o r todoxas son blasfemas, 
. i d o l á t r i c a s , a n t i e s c r i l u r a r i a s y a n t i t r a d i -
x i o n a l e s ? » 
> C l a r o que deben s a b e r l o ; pe ro esto l i g -
1 n i f i c a—esc r ibe d i c h a rev i s t a c a t ó l i c a — q u e 
¡ j T l a averdadera o r t o d o x i a o r i e n t a l no ha 
ÍOS . s ob i ev iv ido a l z a r i s m o » . 
I , L a p l u m a c a t ó l i c a a la cua l la i n d i g n a -
mo- c i ó n a r r a n c ó este v id l en to c o m e n t a r i o f i a -
"ién. rece r e p r i m i r s e , y acaba p o r conceder 
^ ' q u e los « v e n e r a b l e s P r e l a d o s » o r t o d o x o s 
Z J h a n s ido b u r l a d o s p o r la i nconsecuenc ia 
tur- a n g ü e a n a . . E n cuan to a los a n g l o - c a t ó l i -
¡evi, cos> que t r a b a j a n , c o m o es sab ido , p o r 
nto& la u n i ó n c o n R o m a , e s t á n c o n t r i b u y e n d o 
! se c o n estos actos a r e t r a sa r esa u n i ó n t a n 
prô  deseada t a m b i é n p o r la I g l e s i a c a t ó l i c a . 
L a c o n d u c t a de los o r t o d o x o s es m e n o s 
c o m p r e n s i b l e a ú n . T a n u fanos de s u o r -
t o d o x i a , a t r i b u y é n d o s e la he renc ia r e l i -
1 g iosa de Nicea , y se e n t r e g a n a la hete-
— I r o d o x i a m á s descarada y tenaz que a f l i -
Qg ige a la I g l e s i a de C r i s t o desde hace cua-
j : t r o s ig los . « ¿ S o n h i p ó c r i t a s ? ¿ N o pode-
| í n o s c r e e r l o » , comenta The T a b l e í . T a m -
nW}, poco la I g l e s i a c a t ó l i c a los t i ene p o r l a -
do» Ies , pues este A ñ o Santo nos p ide nues-
tiox*| t r a s o r ac iones p a r a que su buena fe v u e l -
ion- .va a l cauce de la t r a d i c i ó n a p o s t ó l i c a . 
c Y p rec i s amen te esta buena í c , envuel-
t a en semejantes con t r ad icc iones , es lo 
p i á s l a s t imoso y lo que hace pensar en 
j jos g r a n d e s y t e r r i b l e s m i s t e r i o s de la 
g ) / ' e d e s t i n a c i ó n . 
Casi al m i s m o t i e m p o , en la Catedra l ca-
t ó l i c a de W e s t m i n s t e r se r e u n í a , p re s id ida 
j po r e l C a r d e n a l B o u r n e , la « S o c i e d a d de 
s o c o r r o a los c o n v e r t i d o s » del p ro tes tan t i s -
m o . N o es n u e s t r o i n t e n t o d a r a conocer 
Jos fines y ac t iv idades de esta S o c i e d a d ; 
3aB.i s u ob je to se advier te ya en su t í t u l o . E l 
M ^ l .Cardenal h a c í a esta p r e g u n t a : « ¿ P e r o 
;fio2| jen q u é quedamos? ¿ S e acepta o no se 
i r a , | a cep ta e l C r e d o de Nicea? ¿ C ó m o es po -
¿ i b l e que en u n p a í s c r i s t i a n o como el 
i n a n u e s t r o ' en una Ig l e s i a ( la a n g l i c a n a ) 
; ¡ d o n d e hay Obispos y p rofesores de Teo -
i e l a | toS1'8' nadie pueda l l a m a r al o r d e n a los 
C i J !que n i egan la fe de Nicea? Es ta i m p o t e n -
iba- | c i a n o ha e x i s t i d o n u n c a n i debe e x i s t i r 
í f i í | e n la I g l e s i a de C r i s t o . » Evidente,- e m i -
n e n t í s i m o s e ñ o r ; pe ro en I n g l a t e r r a hay 
m u c h o s c r i s t i a n o s que hacen ga la de no 
p e r t e n e c e r a la Ig l e s i a fundada p o r Cr i s -
t o ; s a r m i e n t o s separados de la v i d , que 
h a b r á que a r r o j a r al fuego. 
S in e m b a r g o , el Cardena l se a s o m b r a 
de los p r o g r e s o s de esta Sociedad, crea-
d a pa ra s o c o r r e r a los que vue lven a la 
I g l e s i a v e r d a d e r a . O i g a m o s sus p a l a b r a s : 
« S e a p r o x i m a el m o m e n t o , y puede sor-
p r e n d e r n o s r á p i d a m e n t e , en el cua l las 
) n . | necesidades de esta Soc iedad sean m u -
M ¡I f ^ h ? 0 ^ ^ 10 qne han s id0 hasta * > | l a fecha.s Y e l padre W o o d l o c k , S. J . . 
" í l a ñ a d í a que d e n t r o de diez a ñ o s los c a t ó -
1 heos se q u e d a r í a n a sombrados de las co-
•Y,Í T i ^ r n 6 , paSar en 61 ^ g l i c a n i s m o , 3 2 | de la G r a n B r e t a ñ a . 
L o r d D e n b i g h r e c o r d a b a t a m b i é n qu( 
| cuando su p a d r e e s c r i b i ó al C a r d e n ' 
r o - l M a n n i n g , en tonces a r c h i d i á c o n o ang l ica -
e n i n o , a n u n c i á n d o l e su p r o y e c t o de e 'nlrar 
í J ^ n 13 I g l e s i a c a t ó l i c a , el a r c h i d i á c o n o 
S I M a n n i n g le r o g ó que no lo h i c i e r a . L o r d 
' D e n b i g h p a d r e s i g u i ó el i m p u l s o de su 
Conc ienc ia y se h izo c a t ó l i c o ; a l a ñ o s i -
g u i e n t e M a n n i n g s e g u í a el e j emplo de 
s u f e l i g r é s . 
E l Papa nos h a b í a m a n d a d o ce leb ra r 
e l c e n t e n a r i o de N i c e a p a r a que su re -
c u e r d o i n f l u y e r a en el á n i m o de los c r i s -
t i anos que v i v e n fuera de l a I g l e s i a ca-
iej0 tohea . E n E s p a ñ a , la p a t r i a de Osio, 
don , a p a r t e de los consabidos a r t í c u l o s re -
illa i c o r d a t o r i o s , l ia pasado la g r a n fecha co-(¡3?° 56 nos pasan o t r a s c u c h a s . N i C ó r -
S r - Í 0 ^ ' . C iudad na ,a I d c I a ^ o r del Credo 
Fer-I , e INlcca' sc ha en tus ia smado . En cam-
don-j b10' Pro tes tan tes y o r t o d o x o s , oyendo sin 
C M ^ e r e r l a voz de l Obispo de B o m a , can-
^ a e d i f t e a b o Ecclcsiam rncam, en l a t í n , y 
J c o n la m ú s i c a del m i s m o Pa le s t r ina . ; O u é 
| B i g m f i c a t odo esto? N o s o t r o s d e j a m o í la 
respuesta a la c o n s i d e r a c i ó n de ios h o m -























a e i a 
Una carta g una propuesta 
R e c i b i m o s de l s e ñ o r conde de C c r r a -
g e r í a una c a r t a que d ice : 
« S e ñ o r d i r e c t o r do E L D K B A T E . . 
M i q u e r i d o a m i g o : Aplmnh") con toda', 
m i s fuerzas su sensato a r t í c u l o do ayor 
acerca de l a ig l i íé ia de San A n t o n i o tic 
l a F l o r i d a , y b i en sabe el s e ñ o r don I g n a -
c io B a ü e r , que tantos p l á c e m e s que la o p i -
n i ó n sus ten tada y las a f i rmac iones hechas 
por E L D E B A T I O merecen las m í a s , que 
si nada n i e s p i r i t u a l n i m a t e r i a l m e n t e re-
presentan, m i s aspiraciones y m i s o ñ e n d n s 
h a n l l egado hasta donde pueden . 
Que l a n u e v a ig l e s i a debe cons t ru i r se 
abajo, a o r i l l a del r í o , i n m e d i a t a a l a ac-
t u a l , ¿ q u i é n l o duda? Que el t e r r eno no 
debe a d q u i r i r s e , s ino que debe ser donado, 
« g e n e r o s a » y « g a l l a r d a m e n t e » p o r q u i e n 
sea p r o p i e t a r i o A L L A A B A J O , y en u n a 
e x t e n s i ó n dob lo do l a de l a i g l e s i a a c t u a l , 
s ino t res veces m a y o r , ¿ q u i é n se a t r eve a 
d i s c u t i r l o ? Que Goya , s i pudiese d e c í r n o s -
lo , p r o t e s t a r í a de que su « i g l e s i a » quedara 
c o n v e r t i d a en u n helado museo por u n a se-
c u l a r i z a c i ó n i m p r o c e d e n t e e i n s u l t a n t e 
pa ra su m e m o r i a , ¿ h a y a l g u i e n que l o 
pueda r e b a t i r ? 
i A y u d a de p a r r o q u i a ! ! ! . . . D e n i n g ú n 
m o d o . ^ 
L o piadoso, devo to p a r a l a R e l i g i ó n y 
p o r l a h u m a n i d a d ; l o f e rvoroso pa ra la 
m e m o r i a de l g r a n sordo; l o que « o i r í a » 
con gus to do l a f e r v i e n t e r e l i g i o s i d a d de 
los m a d r i l e ñ o s , s e r í a que e l t e m p l o l o s i -
g u i e r a siendo con u n c a p e l l á n afecto al 
m i s m o , con o b l i g a c i ó n de ce l eb ra r d i a r i a -
men te el santo sac r i f i c io de l a misa po r 
el a l m a de Goya , u n a sola m i s a (a las 
nueve de l a m a ñ a n a ) , y que *el p a t r i o t i s -
mo, e l v o c i n g l e r o g o y i s m o se expresara 
en u n a s u s c r i p c i ó n p o p u l a r , m a d r i l e ñ a 
« ú n i c a m e n t e » , que d i e r a e l c a p i t a l nece-
sar io p a r a hacer esa f u n d a c i ó n y d o t a r de 
v i v i e n d a y medios de v i d a a l s e ñ o r ca-
p e l l á n . Es to es lo ga l l a rdo , r a c i o n a l , p i a -
doso y , en m i sen t i r , d iscre to , t a n t o que 
m e parece v e r son re i r al gen io r e f u n f u ñ ó n 
y m a l h u m o r a d o . 
L u z e l é c t r i c a , c u a n t a h i c i e r a f a l l a ; « v e -
las de c e r a » , dos solas, en el a l t a r en que 
se consagra ra la Hos t i a , en l a m e d i a es-
casa h o r a de l a misa . A s í es como s e r í a e l 
San A n t o n i o goyesco de San A n t o n i o do 
l a F l o r i d a , a u n t i e m p o , i g l e s i a devota , 
p a n t e ó n g l o r i o s o y museo p r e c i a d í s i m o . 
i M a d r i l o ñ o s ! A d e m o s t r a r que lo sois. 
A r e u n i r los fondos necesarios pa ra el 
c a p i t a l y l á m i n a s i n t r a n s f e r i b l e s de la f u n -
d a c i ó n . P r e s e n t a c i ó n del c a p e l l á n , l a Co-
rona . A su majestad, su devo to a m i g o . E l 
Conde de Cerrager ía .—8 -VII -925 » 
La iglesia ojtodoxa de la Sobor y el monumento a! 
príncipe Pomalowski, erigidos §3 Varsovia durante 
la ocupación rusa, que se están demoliendo p.ira borrar e! recuerdo de la dominación extranjera. 
(Fots, tiiviatowid, pub l i cadas en * L ' l l l u s t r a i i o n F r a n g a i s e » . ) 
E N T A L i E 1 Problenia agrario 
en Salamanca 
BER£NGUER_EN GIJON 
Anuncia que volverá con el Príncipe 
de Asturias 
—o— 
GIJON, 8.—Esta m a ñ a n a , a las diez, l le-
g ó el c a p i t á n genera l de l a r e g i ó n , genera l 
Berenguer , a c o m p a ñ a d o del gobernador , 
genera l Z u b i l l a g a ; del comandante genera l 
de A r t i l l e r í a , genera l A r a m b u r u , y del ge 
n e r a l de Estado M a y o r don Leocadio L ó p e z . 
Desde l a e s t a c i ó n se d i r i g i ó al cua r t e l de 
Alfonso X I I I , donde r e v i s t ó las t ropas que 
en é l se a l o j a n y fué c u m p l i m e n t a d o por 
las au tor idades locales. D e s p u é s p a s e ó por 
la p l a y a y los alrededores, hac iendo ca lu-
rosos elogios del bel lo paisaje que se ofre-
c í a a los ojos. 
M á s t a rde v i s i t ó los Parques de A r t i l l e r í a 
e I n t endenc i a y l a b a t e r í a de Santa Cata-
l i n a , donde el a lcalde le h izo presente los 
deseos del pueblo g i j o n é s de que e l r a m o 
de Guer ra ceda a p r e c a r i o aquellos terrenos 
carentes de v a l o r m i l i t a r . 
E l gene ra l Berenguer p r o m e t i ó apoya r l a i 
p e t i c i ó n , c u y a r e s o l u c i ó n depende de l a Co-1 
rnandanc ia de Ingenieros , y a n u n c i ó que I 
v o l v e r á a G i jón a c o m p a ñ a n d o a l P r í n c i p e ' 
de As tu r i a s . 
Dos millones para el Instituto 
de Cooperación intelectual 
P A R I S , 8 .—El Senado ha adoptado h o y 
el c r é d i t o de dos m i l l o n e s p a r a l a cons-
t r u c c i ó n e n P a r í s d e l I n s t i t u t o I n t e r n a -
c i o n a l de C o o p e r a c i ó n I n t e l e c t u a l . 
La cuestión de Tácna y Arica 
NUEVA Y O R K , 8.—El genera l Pe r sh ing . 
presidente de l a C o m i s i ó n p l eb i sc i t a r i a en 
l a c u e s t i ó n de Tacna y A r i c a , h a convoca-
do a los delegados ch i lenos y peruanos pa-
ra reunirse el d í a 3 de agosto p r ó x i m o . 
Diputación provincial 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n l a C o m i s i ó n pe rma-
nen te de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , bajo 
l a p r e s idenc i a de l s e ñ o r Salcedo Berme-
j i l l o , quedando aprobados s in d i s c u s i ó n 
los 36 d i c t á m e n e s que f o r m a b a n e l o rden 
del d í a . 
Se d i ó c u e n t a de haberse firmado l a es-
c r i t u r a de v e n t a de los terrenos d e l a n t i -
guo H o s p i c i o a l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , 
que ha r e c i b i d o ya el p r i m e r plazo do 
un m i l l ó n de pesetas. 
Se a c o r d ó ce l eb ra r sesiones cada q u i n c e 
d í a s , excep to en e l caso en que a l g ú n 
asunto o b l i g a r a a c e l e b r a r l a antes. 
T a m b i é n q u e d ó aprobado e l e s c a l a f ó n 
de l pe r sona l s u b a l t e r n o dependien te de l a 
D i p u t a c i ó n y el r e g l a m e n t o pa ra adapta-
c i ó n d e l m i s m o . 
Se c o m u n i c ó el haber ingresado en caja 
las 5.000 pesetas cor respondien tes a l a 
m e n s u a l i d a d v e n c i d a en 3 de j u n i o de las 
obras de c o n s t r u c c i ó n de l a N u e v a Plaza 
de Toros , q u e es l a d é c i m a de las m e n -
sualidades p o r no haber sido t e rminadas 
dichas obras. 
E l s e ñ o r M a m o l a r hace cons tar l o s o l i -
c i t ado por la J u n t a do D a m a s de H o n o r y 
M é r i t o acerca de la v i g i l a n c i a de los ex-
p ó s i t o s y d e l pago de las nodrizas externas 
residentes en M a d r i d , e n c a r g á n d o s e de este 
servic io el d i r e c t o r e i n t e r v e n t o r de la I n -
clusa, por r e n u n c i a de aquel las . 
Sobre el Museo de Cervantes y L o p e de 
Vega, que se piensa in s t a l a r en el n ú m e -
ro 15 d é l a cal le de Cervantes , donde t a m -
b i é n v i v i ó y m u r i ó el F é n i x de los I n g e -
nios , se a c o r d ó que c o n t i n u a r a e l expe-
d i en t e i n s t r u i d o por el A y u n t a n n e n l o d e , 
M a d r i d p a r a l a e x p r o p i a c i ó n de esta casa, 
deses t imando el recurso del p r o p i e t a r i o . ' 
Pasa a es tud io u n a propues ta de l s e ñ o r 
M a m o l a r . que i n d i c a se p r o v e a a todo? 
los pueblos de la p r o v i n c i a de los ro r res -
pond icn t c s r ó t u l o s de su n o m b r e y del es-
cudo p r o v i n c i a l , con el fin de colocar los 
a l a en t r ada y sal ida de e iqué l los . 
Se l e v a n t ó l a sesü' .n a l a una de la 
t a rde . 
—Chica, 1 e s t á s j a m ó n ! 1 E s t á s bes t i a l ! 
j P a r a comerte en salsa!.. . 
— ¡ J a , j a , q u é recovero! ¿ E s de veras lo 
que dices?.. . 
— ¡ L a k a r a b a que s í ! 
— ¡ A n i m a l o n ! . . . 
A m i m e m o r i a acude ese expres ivo y s i m -
bó l i co d i á l o g o , t ex tua l , o í d o no ha m u c h o 
en uno de los salones de t é m á s elegantes 
de M a d r i d . Expres ivo d i á l o g o , hasta l a m á s 
grosera g r o s e r í a ; s i m b ó l i c o , porque acU-
sa y s u b r a y a el p e r f i l decadente de unas 
mujeres y de unos hombres d i s m i n u i d o s 
en lo f í s i co como en l o e sp i r i t ua l . . . E l es 
l a c a r i c a t u r a v i v a del m a c h u d o y ga lante 
cabal lero e s p a ñ o l de raza, t a n v i r i l de 
apostura y de c o r a z ó n , t a n fiero e i ndo -
mable frente a los hombres , como del ica 
do, s o ñ a d o r y poeta a l cor te jar y a m a r 
a u n a muje r . . . 
E l l a . . . , u n bon i to y quebradizo b ibelo t , 
f o rmado en u n ambiente f r i v o l o , que r i -
d i c u l i z a po'r s is tema todas las escapadas 
al ideal , aplebeyando el gusto y e l l en-
guaje, c reando unas sensibi l idades abe-
rradas , en que lo feo y l o procaz.. . , ab-
surdamente elegant izado, es a d m i t i d o como 
bel lo, y en que e l amor noble , casto y 
honrado , remeda, como o t r a no t a de 
elegancia, los repuls ivos gestos mate-
r ia les y esp i r i tua les de l « a p a c h i s m o » , v i -
l l a n o y masoquis ta . . . ¿No suena, po r ven-
t u r a ese d i á l o g o , m á s a r r i b a t r a n s c r i t o , 
a u t é n t i c o , y po r o t r a par te , m u y co r r i en -
te, a j u e r g a ,ga lante de c a b a r e l t ¿ D ó n d e 
asoma ¿ n é r el s e ñ o r í o de los ape l l idos , 
de l a c u l t u r a , de l a e d u c a c i ó n , de l r a n -
go soc ia l y m o r a l de los in te r locutores? 
¿ E x p r e s a r í a n esos m i s m o s sen t imien tos , 
de u n a m a n e r a diferente , y en u n len-
guaje d i s t i n t o , u n a «ellao y u n «él» de 
l a m á s dudosa y e q u í v o c a estofa? De 
seguro que no. Y he a h í l a semejanza 
d i spara tada , el remedo absurdo. 
Pero, ¿ s o n ellas culpables de esa «de-
f o r m a c i ó n » de su e s p i r i t u a l i d a d , de su 
sens ib i l idad? 
E l co r reo nos h a t r a í d o h o y u n a c a r t a 
interesante , a p r o p ó s i t o de eso, que no 
m e resisto i m p a r c l a l m e n t e a r e p r o d u c i r . 
E l comen ta r io , s í . nos lo reservamos. Se 
nos an to j a p re fe r ib le que l o h a g a n los 
lec tores ; es decir , los hombres que nos 
leen. 
«No dudo—escribe « U n a v i e j a m a m á » — 
de sus buenos deseos, pero a semejanza 
de la m a y o r í a de los que ponen su p l u -
m a a l se rv ic io de esa noble causa, que 
se a p e l l i d a « m e j o r a r l a s o c i e d a d » , tengo 
que dec i r l e que no es j u s to ese repar to 
de censuras entre ellos y ellas. A ellas, 
a las mujeres , que por su m a y o r bondad 
o por cos tumbre de ser m a l t ratadas, l o 
aguan t an todo, se les d icen no s ó l o las 
verdades, s ino remachadas s i n m i s e r i c o r 
d í a . A ellos, po r ser hombres , como 
los que escr iben o los que p red i can , se 
les deja. . . ¡ S i esto no es i n j u s t i c i a y co-
b a r d í a , n o s é q u é n o m b r e d a r l e ! ¿Y sa-
ben ustedes l o que h a n l o g r a d o con ello? 
Que el h o m b r e que ve que a l a m u j e r 
se le c r i t i c a hasta detalles, m i e n t r a s que 
a él se le pe rdonan , o a l menos se le 
s i l enc i an hasta c r í m e n e s , se h a conven-
cido de q u e ' t i e n e derecho a todo. ¿ C e n -
sura rnos y cor reg i rnos , pon iendo de ma-
nifiesto nues t ros errores, nuestras d e b i l i -
dades? ¿ H a c e r n o s r e f l ex iona r sobre las 
consecuencias y rect i f icar en muchos ca-
sos? ¡ M u y b ien , m a g n i f i c a l abo r soc ia l y 
c r i s t i ana , d i g n a de u n a p l u m a de ar t i s -
ta , o de u n p r í n c i p e de l a e locuenc ia ! 
Pero, i p o r D i o s ! , r epa r t i endo con ' equi-
dad l a censura o el r i d í c u l o , l a d i a t r i b a 
o l a s á t i r a . E n c a r á n d o s e t a m b i é n con 
«ellos», con los hombres , que es m u c h o 
l o que se les puede decir . E n uno de su* 
« G l o s a r i o s s e n t i m e n t a l e s » , de E L L ^ : . A -
T E , s u p o n í a usted que l a m u j e r de h o y 
d í a no aprec ia e l amor , e l ve rdadero 
amor , en el m a t r i m o n i o . ¡ P r o t e s t o ! Qui -
z á en' apa r i enc ia ocu r r a f recuentemente 
l o que us ted dice, es verdad , pero... ¿ p o r 
q u é ocur re? ¿ Q u i é n t iene l a cu lpa? 
¡ E l l o s ! . . . 
E l a f á n de a m a r y ser amada, es i n -
m u t a b l e en l a m u j e r ; s i no da hoy l a 
i m p o r t a n c i a que antes a ese factor senti-
m e n t a l cuando acepta m a r i d o , es senci-
l l amente porque conoce m u c h o m e j o r 
l a v i d a , porque esas mujeres de a h o r a 
saben que, por lo genera l , los hombres 
de hoy , cuando l l egan a ellas, no pue-
den dar amor , n i aprec ia r lo , n i i n sp i r a r -
l o . Saben ellas perfectamente, y poco m á s 
o menos, l a v i d a que esos hombres ha-
cen y que h a n hecho... ¿ \ c ó m o , d e s p u é s 
de saberlo h a n de creer en el amor de 
tales t ipos , n i tales t ipos van a despertar-
l o en l a muje r? No niego l a e x c e p c i ó n , 
reconozco que existe, pero. . . l a reg la es 
lo o t ro . 
¿ Q u e po r q u é , entonces, se casan esas 
mujeres? Se lo d i r é a u s t e d : E n el no-
venta y c inco por ciento de los casos, po r 
el i n s t i n t o de l a m a t e r n i d a d , po r tener 
u n hogar , por l i b ra r se de una s i t u a c i ó n 
v i o l e n t a en el suyo, po r evadirse de ma-
yores t rabajos y p r ivac iones , y por l a 
t o n t a idea, a ú n no desar ra igada en las 
mujeres , de que, «a pesar de t o d o » , casa-
das hacen mejo r pape l en sociedad. Y no 
p u d i e n d o poner su i l u s i ó n , su c o r a z ó n y 
su a l m a en «el h o m b r e » , ¿ q u é de par-
t i c u l a r t iene que l a i l u s i ó n , a l menos, l a 
p o n g a n en u n a p o s i c i ó n s'ocial, en me-
j o r a r a l menos? ¡ B a s t a n t e l a m e n t a n m u -
chas, m u c h í s i m a s , esa r e n u n c i a c i ó n a l 
verdadero amor , a l a ve rdade ra f e l i c i -
dad , a l amor p u r o y g rande , he rmoso 
como u n s u e ñ o ! . . . Pero ¡ a y ! , se h a n en-
terado de que esos hombres , capaces de 
i n s p i r a r ese amor y de s en t i r l o ellos, h a n 
pasado a l a h i s t o r i a , no ex is ten m á s que 
como «casos» marav i l l o sos , ú n i c o s . E n 
cambio , l o cor r ien te , l o que c i r c u l a , l o 
que a las muchachas se les presenta, es 
u n f u t u r o m a r i d o , que no puede, esta es 
l a pa l ab ra , que no puede ofrecerles m á s 
que u n c o r a z ó n m a r c h i t o , e g o í s t a , mate-
r i a l i z a d o , y u n cuerpo despreciable, s i no 
enfe rmo. 
Las muchachas de hoy no i g n o r a n eso, 
l o saben todas, y , en l o m á s í n t i m o de 
sus corazones i lus ionados , l l o r a n esa o b l i -
gada r e n u n c i a a l a i l u s i ó n , a l i d e a l . 
L l o r a n el d e s e n g a ñ o , desprecian p r o f u n -
damente a ese t i p o de h o m b r e de su é p o -
ca, de su t i e m p o , pero.. . ante l o i r r e -
mediab le , se l a n z a n a v i v i r l a f r i v o l i d a d , 
o l o p o s i t i v o ; l a bagatela , o e l m a t r i m o -
n io , como negocio, como recurso, como 
s o l u c i ó n . 
¿ Q u e a s í es c o n f u n d i d o e l h o m b r e que 
vale , e l h o m b r e capaz de hacer de veras 
d ichosa a u n a muje r , con l a m a y o r í a de 
t ipos a que me he re fe r ido antes? I n -
dudablemente , y t ampoco es jus to que a s í 
ocu r r a . Pero, ¿ c ó m o seleccionar, siendo 
contados los de ese g rupo? Las mucha -
chas, s i n embargo, deben buscar esa ex-
c e p c i ó n , y de hecho no pocas l a buscan. . . 
¡ L o que sucede es que no l a e n c u e n t r a n ! 
E n fin, s é p a n l o «ellos», d í g a s e l o usted 
a «el los», que s i «el las», h o y d í a , no t ie-
nen n i s ienten, po r l o genera l , l a i l u -
s i ó n de l amor , del verdadera amor , es 
porque «ellos», t a m b i é n por lo genera l , no 
e s t á n «3ra» cuando se d i r i g e n a u n a m u -
chacha decente y d i g n a , en s i t u a c i ó n de 
i n s p i r a r l o . ¡ C o s a que b i en l a m e n t a n el las 
y sus m a d r e s ! 
S i n d u d a por todo eso, a ñ a d i m o s , nos-
otros, se escuchan esos d i á l o g o s de amor , 
t a n s in amor ¡ y t an s in otras cosas! U n a 
pena, ¿ v e r d a d que s í ? 
C u r r o V A R G A S 
Un recuerdo de Haydn 
B U D A P E S T . 8.—Durante una v i s i t a de 
estudios g i r a d a p o r l a Sociedad de A g r i c u l -
t u r a de Sopron a l I n s t i t u to p a r a l a m e j o r a 
de las especies vegetales, de Estherzay, en 
el que se r e c o g í a n los atrezzos del teatro 
do los P r í n c i p e s de Estherzay, h a s ido 
encontrado u n cuaderno en e l que v a n 
apuntados las l ib ras de t r i g o , de centeno, 
de sal, las medidas de v i n o y el n ú m e r o 
de velas entregados a l compos i to r J o s é 
H a y d n por d i r i g i r , en c a l i d a d de jefe de 
orquesta de l P r í n c i p e , u n a orquesta de 30 
m ú s i c o s . 




b res a los cuales in terese la s a l v a c i ó n de 
la p r o p i a a l m a y el p o r v e n i r de l a I g l e -
sia.. 
M a n u e l G R A Ñ A 
Bandeja á e plata 
repujada, de 0,45 
de diámetro, que 
figura en la sec-
ción española de 
la Exposición In-
ternacional de Ar-
tes Decorativas de 
París. Esta bande-
ja fué adquirida en 
2.750 pesetas al 
d ía siguiente de 
abrirse la Expo-
sición. 
M a n i f e s t a c i ó n del s e ñ o r 
Diez del Corral 
—o— 
A y e r h a sa l ido p a r a Sa lamanca el go-
be rnador c i v i l , s e ñ o r Diez del C o r r a l , que 
ha estado en l a Corte dos d í a s ges t ionan-
do asuntos que in te resan a l a p r o v i n c i a 
de su m a n d o y a l a R io j a , c u y a Federa-
c i ó n C a t ó l i c o - A g r í c o l a preside. 
E l s e ñ o r Diez de l C o r r a l c u m p l i m e n t ó a 
su majes tad el Rey y h a i n v i t a d o a l Mo-
na rca a l a i n a u g u r a c i ó n de l a Casa So-
c i a l C a t ó l i c a de L o g r o ñ o , que se v e r i f i c a r á 
en l a segunda q u i n c e n a de sept iembre, 
pa ra c u y a fecha e s t á p royec tado u n -viaje 
regio a l a c a p i t a l de l a R i o j a . 
E l Rey, cuyo I n t e r é s po r el desa r ro l lo 
de l a s i n d i c a c i ó n a g r í c o l a es b i en i .o to-
r í o , a c e p t ó complac ido l a I n v i t a c i ó n . 
A p reguntas de l Mona rca , el s e ñ o r Diez 
de l C o r r a l expuso l a s i t u a c i ó n de l campo 
en Sa lamanca y los aspectos m á s sal ien-
tes del p r o b l e m a de l a t i e r r a . 
E l gobernador de Sa lamanca , con q u i e n 
nos v e í a m o s nosotros horas m á s ta rde , se 
mos t raba preocupado por l a cor r ien te emi -
g r a t o r i a , cada vez m a y o r , del campo a l a 
c iudad . Los campos se despueb lan ; Sala-
m a n c a padece u n a c o n g e s t i ó n de obreros 
que d e t e r m i n a agudas c r i s i s de t r aba jo , 
sobre todo en e l r a m o de l a c o n s t r u c c i ó n , 
porque l a c i u d a d no t iene l a capac idad 
e c o n ó m i c a que se n e c e s i t a r í a p a r a emplear 
u n n ú m e r o t a n grande de obreros. 
— ¿ Q u é causas p roducen e l é x o d o de los 
campesinos? 
—Varias—nos contesta el s e ñ o r Diez del 
Cor ra l—. L a p r i m e r a es el r é g i m e n de los 
a r rendamien tos . Los precios son excesivos. 
Pero s e r í a i n ju s to achacar toda l a cu lpa 
a l a cod i c i a de los p rop ie ta r ios . Son los 
mismos colonos los que e levan s in cesar 
los precios de l co lona to , p u j a n d o los 
a r r i endos . E l ans ia de t i e r r a es t a n fuer te 
que conduce a esos resul tados desastrosos 
pa ra los colonos mismos , y , p o r consi-
guiente , p a r a l a a g r i c u l t u r a en genera l . 
H o y e l colono no puede m a t e r i a l m e n t e v i -
v i r , y de a h í que cada vez el t raba jo a g r í -
cola encuen t ra menos brazos. 
¿ R e m e d i o ? U n a l e y que entregue l a fija-
c i ó n del precio de los contra tos , p r e v i a l a 
c a p i t a l i z a c i ó n de las t i e r ras , a verdaderos 
T r i b u n a l e s rura les . 
E l c r é d i t o es o t ro de los p rob lemas del 
a g r i c u l t o r de Sa lamanca . Precisamente en-
t re los asuntos que me t r aen a M a d r i d 
figura el a r reg lo de las d i f icul tades que 
pesan sobre el P ó s i t o de Cuat ro Sesmos de 
l a T i e r r a . Su Jun ta a d m i n i s t r a t i v a e s t á 
In t eg rada por personas de pres t ig io , pero 
no puede func iona r . Seis de los diez vo-
cales que l a cons t i t uyen h a n d i m i t i d o , por-
que no a d m i t e n que se les h a g a respon-
sables de las par t idas ' f a l l i das . 
O t r o asunto i m p o r t a n t í s i m o p a r a Sala-
m a n c a es l a r e g u l a r c o t i z a c i ó n de los t r i -
gos. E l s e ñ o r Bahamonde se h a percatado 
de e l lo y me h a comun icado Ique se esta-
b l e c e r á e l prec io m í n i m o del q u i n t a l de 
t r i g o en cuaren ta y siete pesetas sobre va-
g ó n o sobre ca r ro hasta c inco k i l ó m e t r o s 
del p u n t o de o r i g e n . Es u n prec io r e m u -
nerador , y no h a y que temer que, favore-
c iendo a l p e q u e ñ o a g r i c u l t o r , se encarezca 
el p a n s i se ejerce u n a severa i n t e r v e n c i ó n 
g u b e r n a t i v a con t r a el acaparamien to . Com-
pa rando los a ñ o s 1923 y 1925 se observa 
esto, que parece a p r i m e r a v i s t a p a r a d ó -
j i c o , pero que dice m u c h o en favor de l a 
a c c i ó n o f i c i a l : siendo h o y el t r i g o u n 29 
por IDO m á s caro, el p a n e s t á 18 p o r 100 
tnf\s bara to que en aque l la fecha de 1923. 
P rpgun tnmos ni sefior Diez del C o r r a l s i 
en S a l a n i f i ñ c á l a p rop iedad I m p r o d u c t i v a 
o l a t l f i m d a r l a cons t i tuye , a su Ju ic io , u n 
p rob lema , y nos c o n t e s t ó oue en el campo 
s a l m a n t i n o no existen l a t i f u n d i o s . Las 
dehesas dedicadas a l pastoreo son pobres, 
y d a r í a n m u y escaso r e n d i m i e n t o si sc las 
destinase al c u l t i v o . 
E n t r e los temas que t r a t ó estos d í a s con 
el D i r ec to r i o el s e ñ o r Diez del C o r r a l figu-
r a l a t e r m i n a c i ó n del f e r r o c a r r i l de Pe-
ñ a r a n d a a Sa lamanca , cuyas obras v a n 
m u y despacio p o r f a l t a de obreros. E l se-
ñ o r Diez del C o r r a l nos d i j o que, hac iendo 
u n esfuerzo, antes de u n a ñ o p o d r í a n co-
r r e r los trenes de M a d r i d a Sa lamanca 
poY l a n u e v a l í n e a . E l f e r r o c a r r i l repre 
eenta u n a enorme m e j o r a pa ra S a l a m a n -
ca, y p e r m i t i r í a , mediante u n a buena com-
b i n a c i ó n de horas, un acor tamien to g r a n -
de en las comunicac iones de M a d r i d con 
Ga l i c i a . 
F i n a l m e n t e , el s e ñ o r Diez del C o r r a l y 
el s e ñ o r M n n t o v a se e n f r e v i s t a r o ñ c o n el 
genpra l Ru lz de l P o r t a l en d e m a n d a de 
medidas que den e fec t iv idad a l a protec-
c i ó n de l a m a r c a de los v i n o s de R i o j a . 
Vuelca un automóvil en 
la carretera de Ejea 
Un muerto y cinco heridos 
Z A R A G O Z A , 8.—En l a car re te ra de Ejea, 
u n a u t o m ó v i l , conduc ido por Al fonso Pueyo , 
de ve in te a ñ o s , v o l c ó a l t o m a r u n a c u r v a , 
dando tres vuel tas completas. 
V i a j a b a n en e l coche c inco amigos de l 
conduc tor . 
Uno de ellos, J o s é G a r c í a Ca lvo , r e s u l t ó 
m u e r t o . 
Los d e m á s sufren diversas her idas . 
E l menos grave es el c h ó f e r , que s ó l o 
se p r o d u j o lesiones en l a m a n o derecha. 
V a r i o s her idos en la c a r r e t e r a do T e r u e l 
V A L E N C I A , 8.—En u n accidente de auto-
m ó v i l o cu r r i do esta tarde en la ca r re te ra 
de T e r u e l , cerca de Segorbe, h a n resul ta -
do he r idos todos los ocupantes de l v e h í c u -
l o , en t re los cuales figuraba el jefe de 
P o l i c í a don Santiago M a r t í n B á g u o n a s . 
E s p a ñ a y U r u g u a y 
interesante conversación con el 
¡ lus t re hispanista don Horacio 
Maldonado 
Desde hace d í a s se e n c u e n t r a en M a d r i d 
e l i l u s t r e c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d de 
M o n t e v i d e o d o n H o r a c i o Ma ldonado . 
Hemos v i s i t a d a a este g r a n a m i g o de Es-
p a ñ a p a r a que nos r e l a t e las impres iones 
r ec ib idas en su v ia je y los hechos m á s ea-
l ien tes de su v i d a , a c t i v a y labor iosa . 
l . . . ? 
— N a c í en Sa l to , c i u d a d de l a r e p ú b l i c a 
u r u g u a y a , e l d í a 22 de marzo de 1885. E n 
el L i c e o de m i c i u d a d n a t a l h ice el Ba-
c h i l l e r a t o en Ciencias y en Let ras , pasan-
do l uego a l a U n i v e r s i d a d de M o n t e v i d e o , 
donde c u r s é Derecho has ta consegui r e l t í -
t u l o de doc to r en J u r i s p r u d e n c i a y C i e n -
cias sociales, exento de gastos, en a t e n c i ó n 
a m i exped ien t e a c a d é m i c o . 
— ¿ . . . ? 
— U n a vez t e r m i n a d a l a ca r r e r a m e de-
d i q u é con en tus iasmo a m i a f ic ión p r e d i -
l ec ta , l a l i t e r a t u r a , y c o n m e n c é a colabo-
r a r con a r t í c u l o s de c a r á c t e r p o l í t i c o y 
de cos tumbres en los d i a r i o s de M o n t e v i -
deo « L a T r i b u n a P o p u l a r » y « L a R a z ó n » . 
D e a q u e l l a é p o c a es t a m b i é n m i p r i m e r a 
c o l e c c i ó n de ensayos y bocetos de novelas, 
que f u e r o n alentados y bondadosamente 
p ro logados po r e l g r a n l i t e r a t o do nues t ro 
p a í s d o n J o s é E n r i q u e R o d ó . D e s p u é s he 
seguido p u b l i c a n d o , en e l t ranscurso de los 
a ñ o s , d iversas obras, po r las que m e hon -
r ó l a R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a , n o m b r á n -
d o m e m i e m b r o cor respondien te . 
— ¿ . . . ? 
— M i l abo r p o l í t i c a es breve. E n 1914 f u i 
e l eg ido d i p u t a d o n a c i o n a l , y poco d e s p u é s 
m i e m b r o de l a A s a m b l e a cons t i t uyen t e , 
I que r e f o r m ó l a v i g e n t e l e y f u n d a m e n t a l 
i po r que se r i g e l a r e p ú b l i c a . 
— ¿ . . . ? 
•—En- 1920 l a U n i v e r s i d a d , en v i r t u d du 
m i s modestos trabajos l i t e r a r i o s , m e n o m -
b r ó c a t e d r á t i c o de esta d i s c i p l i n a . 
— ¿ . . . ? 
— S í ; l a U n i v e r s i d a d de M o n t e v i d e o , ú n i -
ca ex i s t en t e en l a r e p ú b l i c a , es a u t ó n o m a , 
y esa l i b e r t a d de establecer sus planes de 
e n s e ñ a n z a s y de e l eg i r los profesores quo 
h a n de r egen ta r l a s e s t á sancionada en l a 
n u e v a C o n s t i t u c i ó n , de m o d o que n i n g u n a 
l ey puede a t e n t a r c o n t r a e l la . 
L a a u t o n o m í a ha dado excelentes r e su l -
tados, pues ha alejado l a p o l í t i c a de nues-
t r o c e n t r o supe r io r docente y ha p e r m i -
t i d o , e x c e p t u á n d o m e a m í , e l que su p r o -
fesorado sea u n s e m i l l e r o de hombres pres-
t ig iosos , verdaderos especialistas de las 
a s igna tu ras que les e s t á n confiadas. 
P a r a c o m p l e t a r l a se t r a t a ahora de d i c -
t a r leyes sobre l a p a r t e e c o n ó m i c a , con el 
ob je to de que l a U n i v e r s i d a d cuen te con 
ren tas p rop ias . 
A ú n antes de e x i s t i r l a a u t o n o m í a ya 
se h a b í a n s u p r i m i d o los derechos de ma^ 
t r í e n l a y de examen, de modo que l a en-
s e ñ a n z a supe r io r y l a secundar i a es c o m -
p l e t a m e n t e g r a t u i t a en todo el t e r r i t o r i o 
d e l U r u g u a y , l o que h a m o t i v a d o que so 
a u m e n t e e x t r a o r d i n a r i a m e n t e el n ú m e r o de 
a lumnos , que no t i e n e n que a p o r t a r m á s 
esfuerzo que e l i n t e l e c t u a l , y a que todos 
los gastos los su f r aga e l Estado. 
L a U n i v e r s i d a d t iene las s igu ien tes Fa-
cu l tades , que, a su vez, gozan de especial 
a u t o n o m í a , y son: de I n g e n i e r í a , de A r -
q u i t e c t u r a , de M e d i c i n a , de D e r e c h o y de 
F a r m a c i a . A d e m á s h a y Escuelas de A g r o -
n o m í a , de V e t e r i n a r i a y de Comerc io . 
C o m o d e t a l l e i n t e r e san t e es que, i n d e -
p e n d i e n t e de esta U n i v e r s i d a d , ex is to o t r a 
especia l p a r a l a m u j e r , pues a l l í e l f e m i -
n i s m o e s t á m u y en auge, y todos los a ñ o s 
se l i c e n c i a n m u c h a s de abogado, de m é d i -
co y de a r q u i t e c t o , y has ta t r a t a n a h o r a de 
que se les a u t o r i c e p a r a ejercer l a c a r r e r a 
j u d i c i a l . 
A d e m á s se ha e x t e n d i d o a todas las c i u -
dades de l a r e p ú b l i c a l a e n s e ñ a n z a secun-
da r i a , m e d i a n t e l a c r e a c i ó n de Liceos , que 
t a m b i é n poseen a u t o n o m í a , pues se les con-
s idera como dependien tes de l a U n i v e r s i -
dad , y ex i s t en muchas escuelas, de m a n e r a 
que e l n ú m e r o de ana l fabe tos es b i e n es-
caso. 
— ¿ . . . ? 
— A m o p r o f u n d a m e n t o a E s p a ñ a , y l o 
c o n f i r m a l a d e d i c a t o r i a que e s t a m p é en 
u n o de m i s l i b r o s , que s i n t e t i z a e l afecto 
y a d m i r a c i ó n que m e i n s p i r a n u e s t r a co-
m ú n m a d r e P a t r i a : « D e d i c o m i l i b r o a Es-
p a ñ a g lo r iosa , a l a p a t r i a de A l o n s o Q u i -
j ano , de Cervantes y de G a l d ó s ; a l a pa-
t r i a de los ingen ios q u e e n r i q u e c i e r o n l a 
h e r m o s í s i m a l e n g u a cas te l l ana y p u s i e r o n 
en las a lmas las alas d e l i dea l ; a l a pa-
t r i a de ese « m o n s t r u o de l a n a t u r a l e z a » , 
L o p e de V e g a , que a los c inco a ñ o s de 
edad daba su m e r i e n d a a, los a m i g u i t o s 
p a r a que l e e s c r i b i e r a n los versos que y a 
b r o t a b a n de su a l m a ; a la p a t r i a que es 
t a m b i é n m í a , p o r q u e este pedazo de A m é -
r i c a no ha r o t o n i r o m p e r á j a m á s e l f ue r t e 
v í n c u l o e s p i r i t u a l que a e l l a l o u n e . » 
E n m i via je , en vez de i r p r i m e r o , 
c o m o hacen muchos amer icanos , a P a r í s o 
L o n d r e s , y y a de regreso v i s i t a n a Espa-
ñ a , y o hago l o c o n t r a r i o : antes q u i e r o co-
noce r e l v i e j o y n o b l e so la r h i spano . 
— 1 . . . 7 
— S í ; y a he t e n i d o o c a s i ó n de c o m p r o b a r 
l a h i d a l g u í a , generos idad y sano r e g o c i j o 
d e l pueb lo e s p a ñ o l , que me encan ta t a n t o 
c o m o los paisajes que he admi rado . M a d r i d 
me h a pa rec ido m á s hermoso que Buenos 
A i r e s , y m e h a l l o t a n sat isfecho que m u 
parece estar e n m i p r o p i a c i u d a d . 
— E l G o b i e r n o de l U r u g u a y m e h a c o n -
fiado l a m i s i ó n do que , u n a vez que co-
nozca todas las reg iones e s p a ñ o l a s , p a r a 
lo_ c u a l p e r m a n e c e r é a q u í hasta fines do 
a ñ o , r e a l i z a n d o viajes a las p r i n c i p a l e s 
c iudades , haga u n es tud io de los medios 
de es t rechar las re lac iones en t r e E s p a ñ a 
y e l U r u g u a y , p r u e b a do que e l G o b i e r n o 
de l a r e p ú b l i c a , i n t e r p r e t a n d o e l s en t i r de l 
pueb lo u r u g u a y o , se in te resa v i v a m e n t e 
por l a madre P a t r i a . 
A d e m á s vengo c o m o redac to r -co r re spon-
sal d e l d i a r i o « L a M a ñ a n a » , do M o n t e v i d e o , 
y es toy p r epa rando u n l i b r o sobre las i m -
presiones recogidas en E s p a ñ a . N o tongo 
que expresar l a s i m p a t í a que s ien to po r e l 
p e r i o d i s m o , y m á s el do E s p a ñ a , que lo c u l -
t i v a n notab les escr i tores , y tengo u n bo-
n í s i m o concepto d e l a c t u a l m o v i m i e n t o l i -
t e r a r i o e s p a ñ o l . 
• « « 
H a s t a a q u í las i n t e r e s a n t í s i m a s m a n i -
festaciones d e l i l u s t r e l i t e r a t o d o n H o r a -
c i o M a l d o n a d o , cuyas p r i n c i p a l e s obras son 
las s igu ien tes : « M i e n t r a s el v i e n t o c a l l a » , 
c o l e c c i ó n de es tudios l i t e r a r i o s , s o c i o l ó g i -
cos, a r t í s t i c o s y de cos tumbres ; « L a o f r e n -
da de E n e a s » , de c a r á c t e r p o l í t i c o ; « E l 
s u e ñ o de A l o n s o Q u i j a n o » , de sabor cer-
v a n t i n o , m u y e log iado p o r l a c r í t i c a ; « L a s 
fiestas de l e s p í r i t u » , l i b r o que expresa su 
a m o r a E s p a ñ a , y en el que p r e d o m i n a u n 
fue r t e i dea l i smo h i spanoamer i cano ; « L o s 
ladrones d e l f u e g o » , que es u n es tud io so-
bre los grandes escr i to res universa lea , co-
menzando p o r el D a n t e y t e r m i n a n d o por 
Teresa de J e s ú s , y e l ú l t i m o , « E l v i a j o a 
l a t i e r r a de los C i n c o s » , que a l a desc r ip -
c i ó n de los paisajes peruanos u n e l a de 
los personajes que m á s destacan en la l i t e -
r a t u r a y en l a p o l í t i c a d o a q u e l p a í s . 
E L D E B A T E C ^ ^ t a ^ f 
Jue tcs S do j u l i o de 1925 (4) M A D R I D . — A ñ o 
EPISTOLARIO 
V n amador de l a ve rdad (Granada) .—Di-
r í j a s e a l a e d i t o r i a l V o l u n t a d , a q u í en M a -
d r i d , donde seguramente le f a c i l i t a r á n ca-
t á l o g o de obras y c o n t e s t a r á n a l a pre-
g u n t a que usted nos hace. 
Una beata ( M a d r i d ) . — ¿ P o r q u é t a l seu-
d ó n i m o ? L a b e a t e r í a es l a ca r i ca tu ra de 
l a p iedad ve rdade ra : se impone el d i s t i ngo . 
Profcs iona lmente , es a su h i j o al que co-
rresponde e l o f r e c i m i e n t o : p a r t i c u l a r m e n -
te o sea como d u e ñ a de l a casa, a usted. 
Luz y sombra ( G i j ó n ) . - N o p r o c e d i ó co-
r rec tamente el t a l muchacho . L o i nd i ca -
do hub ie r a sido t o r n a r a l a casa donde se 
h a b í a hospedado. A h o r a b i e n : existe u n a 
d i scu lpa , l a poca edad, y , debido a e l lo , l a 
Inexper i enc ia y l a i g n o r a n c i a , respecto de 
ciertos d o í a l l e s y costumbres . 
U n preocupado (Escuela Nava l M i l i t a r ) . — 
i B i e n , s e ñ o r g u a r d i a - m a r i n a : m u y a t inadas 
sus observaciones acerca de «e l l a s» ! In te-
resante, de acuerdo, l a s i lue ta a d i v i n a d a 
de «La s e ñ o r i t a que no es «pe ra» , s i lueta 
de una o r i g i n a l i d a d desconcertante.. . en 
estos t iempos, y no menos ve rdad l o o t ro . 
S i n embargo, aunque los «éxi tos» de los 
formales y los serios resu l tan poco decora-
t ivos , en cambio , son mucho m;\s... posi-
t ivos . L a t r u h a n e r í a donjuanesca es v is to-
sa, alegre y d i v e r t i d a , pero en el fondo, en 
l a r ea l idad p r á c t i c a , con vistas a l a d icha , 
u n fracaso casi s iempre . Que es lo m i s m o 
que ocurre con l a c o q u e t e r í a mar iposeado-
r a de a lgunas o de muchas de e l l a s : o t ro 
fracaso, a l fin: solteras a los t r e i n t a afios. 
I Y no es p l a n ! . . . 
N o r t e ñ a (Santander) .—Para p l aya , s í . Las 
presentaciones, en tales c i rcuns tanc ias , r á -
pidas, b r e v í s i m a ^ Es usted l a que t iene 
l a i n i c i a t i v a pa ra dar l a mano . E n u n 
bai le es de p é s i m o gusto y de una i n c o n -
ven ienc ia absoluta b a i l a r exc lus ivamente 
con el p rome t ido . O no ba i l a r , o b a i l a r con 
él y con todos. Prefer ib le . . . l o p r i m e r o . 
A n d a l u z a ( R o n d a ) . — M á s elegante l a se-
g u n d a fó rmu la ' . U n regalo de f a n t a s í a . A 
l a s e ñ o r a de m á s edad o r e p r e s e n t a c i ó n . 
No es o b l i g a t o r i o : e s t á a d m i t i d o d iscu lpar -
se. E l t a ü l c u r pa ra m a ñ a n a : no es hechura 
que viste , aunque sí m u y bon i t a . 
S o ñ a d o r a ( C a l a í a y u d ) . — I n f o r m á n d o s e dis-
cretaraente antes, ü n a ñ o de r e l a c i o n e » . 
E l acento lo puede usted c o m b a t i r s i se 
lo p r o p o n e : lea mucho en voz a l ta y des-
pacio, i os francos a t r e i n t a y dos y p ico , 
pero no es t an negocio vestirse en P a r í s , 
n i a ú n con esas ventajas , po r lo caro de 
las confecciones. U n vest ido b i en de m i l 
francos p a r a a r r i b a . Y a ve usted... 
M ü q n q x ü l a ( M a d r i d ) . — H a y buenos a l tavo-
ces, pero no de ese prec io que usted quie-
re. No podemos c i t a r a q u í establecimientos, 
porque s e r í a u n rec lamo gra t i s , que vale 
muchos duros. . . Sola con esas omigu i t a s , 
de noche, y a Rosales, no es correcto n i 
p r o p i o de u n a m u c h a c h a de l a c a t e g o r í a 
social de usted. Repare que las que v a n 
a s í son de o t r a clase social . L a ú l t i m a 
consul ta , a su confesor : l a í n d o l e de l a 
m i s m a lo requiere . Complac ida . 
U v a c i v c m a t ó f ü a (Madr id) .—No podemos 
i n d i c a r l e esos «c ines» que usted desea: 
desgraciadamente, son contados aquellos en 
que de vez en cuando, al menos, no proyec-
tan c intas de una m o r a l i d a d m u y discu-
t ib le , y a po r el asunto, y a por el r ea l i smo 
de las escenas, ya . . . po r ambas cosas. Res-
pecto de esas novel i tas cortas que cuestan 
unos c é n t i m o s , ¡ n i los va l en s iquiera , po r 
lo gene ra l ! N i n g u n a s e ñ o r i t a decente y 
de buen gusto (no decimos piadosa, por-
que l a suponemos t a l ) debe leer esa «li-
t e r a t u r a » de a l c a n t a r i l l a , donde no h a y ar-
te n i l i t e r a t u r a , s ino l a r e p e t i c i ó n m o n ó -
t o n a e insopor table del m i s m o «mot ivo» gro-
seramente ca rna l , v u l g a r y . . . sucio. 
Pep i t a (Soria).—No l l e g ó su carta, pero 
de todas maneras lo an t i c ipamos que no 
nos es posible contestar p a r t i c u l a r m e n t e . 
T o m e n nota las lectoras restantes y los 
lectores que a su vez nos p iden respuestas 
pr ivadas . 
E l A m i g o T E D D Y 
C O N S U M O R E D U C I D O 
J U V E N T U D _CATO LICA 
La de Santa Teresa 
—o— 
E l lunes ú l t i m o , a Jws siete y med ia de 
l a tarde, t u v o l u g a r en este centro u n a 
i n t e r e s a n t í s i m a conferencia sobre « T i e r r a 
Santa y R o m a » , que p r o n u n c i ó el Consi-
l i a r i o de d i c h a Juven tud , don Rogel io J a é n . 
E n t é r m i n o s de elocuente, sencillez ex-
puso el o r a d o r sus impres iones , rec ib idas 
en el reciente v ia je que h a rea l izado a 
los Santos Lugares , re f i r i endo las emocio-
nes exper imentadas a l v i s i t a r Nazaret, Be-
l é n , M a r de Tiber iades , y especialmente 
J c r u s a l é n . 
E l conferenciante fué m u y fe l ic i t ado . 
Este centro ha establecido u n a s e c c i ó n 
de excurs ion ismo, que r e a l i z ó e l d o m i n g o 
pasado su p r i m e r a e x p e d i c i ó n a l P l a n t í o , 
y desea ponerse en c o m u n i c a c i ó n con las 
agrupaciones a n á l o g a s de otros centros, 
con el fin de o r g a n i z a r colec t ivamente nue-
vas excursiones. 
Para m á s detalles d i r i g i r s e a l secretario 
de l a Juventud , que h a b i t a en F e r n á n -
dez de l a Hoz, 51. 
El Pleno y la Comisión permanente 
se reúnen 
C o n t i n u a r o n ayer las sesiones del A y u n -
t amien to p leno . 
A pesar de que en el o rden del d í a se 
s e ñ a l a b a n las diez y med ia p a r a comenzar 
las del iberaciones , como no h a b í a n ú m e r o 
suficiente de ediles, no sona ron los t i m -
bres hasta las doce y med ia . 
Tampoco a esta h o r a se p u d o r e u n i r el 
q u o r u m , que e x i g í a el ú n i c o asunto que en 
el o rden del d 'a figuraba, p o r lo cua l hubo 
que en t r a r en ruegos y preguntas . 
L a m a y o r par te de ellos fue ron In ic iados 
por e l m a r q u é s de Encinares , que h a b l ó 
de l a reciente p r o v i s i ó n de plazas de guar-
dias urbanos , de las estaciones del M e t r o 
y del a l u m b r a d o de gas en l a Castel lana 
y Recoletos. 
S i g u i ó p o r el m i s m o c a m i n o el s e ñ o r La -
tor re , o c u p á n d o s e de evacuator ios , inspec-
c i ó n de subsistencias, b ib l io tecas escolares 
y faroles. 
E l s e ñ o r Perdones se r e f i r i ó t a m b i é n a 
las subsistencias y p i d i ó u n socorro p a r a 
l a f a m i l i a de u n b o m b e r o ; y el s e ñ o r Gon-
zá l ez Ser rano p r e g u n t ó en q u é estado se 
ha l l aba el expediente de r e v e r s i ó n de l í -
neas de t r a n v í a s . 
E l c o m p a ñ e r o Ar teaga , deseoso de adqu i -
r i r m é r i t o s , que p r o n t o le h a n de hacer 
fa l ta , a t a c ó a l a lcalde po r que en l a dis-
t r i b u c i ó n do l a c an t i dad cons ignada p a r a 
subvenciones a sociedades obreras con so-
corros do paro p o r enfermedad, h a e x c l u í -
do a las ent idades d o m i c i l i a d a s en l a Casa 
del Pueblo . 
Con g r a n o p o r t u n i d a d y acier to le con-
t e s t ó el s e ñ o r Fuentes P i l a , d ic iendo que 
esa e x c l u s i ó n no f u é hecha p o r el alcalde, 
sino por u n a C o m i s i ó n especial, que les 
n e g ó esos a u x i l i o s a las ent idades socialis-
tas con organizac iones de resistencia, que 
desdicen de l a finalidad b e n é f i c a que ale-
gan . ¡ V e r e m o s lo que le va l en estas i n -
tervenciones al c o m p a ñ e r o Ar t eaga en l a 
p r ó x i m a Asamblea socia l is ta , a pesar de 
l a p r o t e c c i ó n que le dispensan ciertos m a n -
goneadores de l a casa! 
• ie> « 
P o r l a tardo, bajo l a pres idencia del p r i -
mer teniente de a lca lde , s e ñ o r G a r c í a Ro-
d r i g o , se r e u n i ó l a C o m i s i ó n permanente . 
L a m a y o r par te de los asuntos l o fueron 
de mero t r á m i t e , s i n que l l e g a r a n apenas 
a d iscut i rse . 
I m n u g n a d o por el s e ñ o r Fuentes P i l a , se 
d e s e s t i m ó u n recurso de r e p o s i c i ó n in te r -
puesto po r va r i a s ent idades social istas, a 
quienes no a l c a n z ó el repar to de subven-
ciones a sociedades obreras de socorros 
de paro . 
Quedaron sobre l a mesa va r i o s expedien-
tes, p a r t i c u l a r m e n t e de P o l i c í a u r b a n a ; Se 
a c o r d ó que pasara a l p leno l a reorganiza-
c i ó n de los servic ios del Ensancha y se 
concedieron 28 l icencias de c o n s t r u c c i ó n . 
ü lü S: 
A y e r s a l i ó p a r a Barce lona l a co lon i a es-
colar que a l a c a p i t a l de C a t a l u ñ a e n v í a 
el A y u n t a m i e n t o m a d r i l e ñ o . 
El alcalde a c u d i ó a l a e s t a c i ó n a despe-
d i r a los n i ñ o s . 
Progrnmu para boy 9: 
EZADSID ( U n i ó n Radio, 430 metros).—Do 
11,30 u 15,30, «La hora de eobremesa». Seña-
les horarias. Not ic ias . Miísica. Chistes. Anéc-
dotas. Carteleras, e tcé tera .—17, Sesión para 
n i ñ o s : Manuel A b r i l , Rafael Bencdito y Ma-
so Coral de Madrid.—18, Conferencia sobre 
la m ú s i c a de c á m a r a por don J o s é S u b i r á , con 
ejemplos nuisicales por la orquesta U n i ó n Ka-
dio.—18, Fabio Konchi , ( ba r í t ono del teatro 
Real). Cuarteto A g u i l a r : Ezequiel Agu i l a r 
( l aud ín p r imero ) , J o s é A g u i l a r ( l aud ín se-
gundo), E l i sa Agu i l a r ( l a ú d ) , Francisco Agui-
lar ( l a u d ó n ) . E l cuar te to : «Pre lud io» (siglo 
X V I I ) , W i l l i a m Groft . «Adagio del cuarteto 
i m p e r i a l » , P. J . Haydn . «Rondó en sol», 
Mozart . Fabio Ronchi , «Erodiade» , Massonet. 
« T a n n h a u s e r » , W á g n e r . «Apri», Tosti.—19,30, 
E l cuarteto: «Sevil la», , L Albén iz . «Córdoba», 
I . A lbén iz . « F i e s t a mora en T á n g e r » , J . T u -
i ma -}'i,Vb, Ifri/MJ I J u i f i . i , «Mgole t to» (Cor-
t i g i a n i ) , V e r d i . «Otello» (Credo), Verdi.—20, 
Cierro do la e s t a c i ó n . 
B A R C E L O N A (E. A . J . 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barce-
lona.—18,05, Scptimino Radio: «Babi lonia» 
(vals) . Y.—18.10, Señor Toreski , recitados: 
«Vaya un va len t» (d iá logo) , y «Colegio de n i -
ños» (original).—18,30, Soprano t e ñ o r i t a V i -
l lamayor: «La h i j a del r eg imien to» , Doni-
z e t t i ; «Vals Z.», C l a r k ; «O splendida no t t e» , 
Gounod; «11 profe ta» , Meyerbeer—18,50, Sep-
t i m i n o Radio : Bailables.—21, Cobla Orquesta 
Barcelona (sardanas): «La meva pubi l la» , 
Conangla; «L ' adeu a l ' amiga» , Ivo Pascual; 
« I n t i m a » , C a s á i s ; «Sempre maig» , D u r á n ; 
«Lo cant deis auce l l ' s» , Pep V e n t u r a ; «Jo i 
el p a s t o r » (popular ) , Molins.—21,45, Confe-
rencia sobre «Detec t iv i smo» , por don E n r i -
que Cazcneuvo, director de Detectives Of f i -
ce C.0 Ltd.—22,05, Soprano s e ñ o r i t a Ofelia 
Ni lsson: «La g u i t a r r a del pueblo» (canción 
cubana); «Ta lán , t a l á n » ( tango) ; «Aurora» 
(canción a rgent ina) ; «L 'cx tas i» (vals), A r d i -
ti.—22,25, Sepiimino Radio: «Arab ia» (fanta-
s í a á r a b e ) . O í d ; «La llegada de los cisnes no-
t ro s» , W á g n e r ; «La !as estepas del As:a 
Cen t ra l» , B o r o d i n ; « P r i m t e m p s enchan t eu r» , 
E r i k . 
Sociedades y conferencias 
A S O C I A C I O N E S D E M A E S T R O S 
La Asociación de Maestros de las escuelas 
nacionales de M a d r i d c e l e b r a r á j u n t a general 
ord inar ia el d í a 11, a las cinco de la tarde, 
en la N o r m a l (San Bernardo, 80). 
La de Maestros del par t ido de San Loren-
zo de E l Escorial t e n d r á t a m b i é n j u n t a gene-
ra l o rd inar io el d í a 12, a las diez y media de 
la m a ñ a n a , en la escuela de Collado V i l l a l b a . 
SOCIEDAD ECONOMICA M A T R I T E N S E 
L a Real Sociedad E c o n ó m i c a Matr i tense 
ha abierto un concurso de premios a la v i r -
tud para conmemorar el CL aniversario de 
su fundac ión , que se c u m p l i r á en el mes 
de noviembre p r ó x i m o . 
Los premios s e r á n : dos, de 500 pesetas, 
para el maestro y la maestra de la pro-
vinc ia que mayores m é r i t o s y servicios re-
t inan ; cinco, de 100 pesetas, para obreros u 
obreras ejemplares;, cinco, de 100, para v i u -
das pobres que sostengan cuatro o m á s h i -
jos pequeños , y diez, de 50, para n i ñ o s de 
los asilos que se d is t ingan por su aplica-
ción y conducta. 
Los actos que aspiren a premio d e b e r á n 
ser denunciados con documentos probatorios 
por personas e x t r a ñ a s a los interesados, y 
las denuncias se h a r á n por escrito d i r ig ido 
al secretario de la Sociedad, antes del 1 do 
octubre. Quedan excluidas las personas pro-
miadas en el ú l t i m o concurso. 
U n m é d i c o i n d i c a e«n t r a t a m i e n t o 
s e n c i l S o y f á c i l a s e g u i r p a r a 
r e m e a i a r ' o 
Duran te los meses de calor , pocas perso-
nas escapan a los males de pies. Los pies 
se conges t ionan m á s f á c i l m e n t e , el sudor 
m á s abundante a u m e n t a su sens ib i l idad y 
con l a p r e s i ó n de l calzado y el ca len tamien-
to que é s t e p roduce se h i n c h a n y causan 
dolores a l m á s p e q u e ñ o cansancio. P o r 
desgracia, los an t iguos cal los y endurec i -
mientos parecen renacer a u n a nueva v i d a . 
E l doctor C a t r í n , de l a F a c u l t a d de Me-
d i c i n a de P a r í s , p recon iza el empleo de 
los Sal t ra tos p a r a remedia r estos males . Con 
u n p u ñ a d i t o de estas sales medic ina les , d i -
suelto en u n a j o f a i n a de agua ca l ien te , 
resul ta u n b a ñ o l i ge r amen te ox igenado , cu-
y a a c c i ó n a n t i s é p t i c a , toni f icante y des-
congest ionante repone los pies en perfec-
to es tado; toda h i n c h a z ó n y m a g u l l a m i e n -
to, toda i r r i t a c i ó n y p i c a z ó n , t oda sensa-
c i ó n de do lo r y q u e m a z ó n desaparecen co-
mo p o r encanto. Ademas, u n b a ñ o de pies 
a s í p reparado reblandece los callos y d u -
rezas a t a l pun to , que pueden qu i ta r se 
f á c i l m e n t e y s i n p e l i g r o de her i rse . 
D r . M . L . C A T R I N 
N O T A — E l doctor C a t r í n se refiere a los 
Sal tratos Rode l l , que se venden a u n pre-
cio m ó d i c o en todas las fa rmacias . Descon-
f i a d de las imi t ac iones , que carecen de va-
lo r cu ra t i vo , y e x i g i d s iempre los verda-
deros Sal t ra tos . 
4 POR 100 INTERIOR.—Ser ie F, 70.30; E, 
70,35; D. 70.40; C, 70,60; B , 70.60; A, 70,50; 
G y H , 70.45; Diferentes, 70.60. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Ser le F, 84.25; E, 
84.20; D , 84,50; C, 84,50; B , 84.50; A,-84.50; 
<i y H , 87. 
4 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r l e C. 88,50; 
B, 88.50; A. 88.50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e F, 95; 
E. 95; l ) , 95; C. 95; B, 95; A. 95. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Serie 
C. 94,70; R, 94,70; A. 94,70. 
O R L I G A C I O N E S D E L TESORO.—Serie A , 
102,40; B, 102,05 (enero) ; A , 102,90; B. 102,90 
( febre ro) ; A . 103.25; R, 103,10 ( a b r i l ) ; A, 
102,95; R, 102.95 (nov iembre ) . 
A Y U N T A M I E N T O DE M A D R I D . — E m p r é s -
t i t o de 1868, 89; Ensanche, 95,75; V i l l a de 
M a d r i d . 1918, 87,75. 
MARRUECOS, 79,75. 
E M P R E S T I T O A U S T R I A C O . 100. 
CATA DE E M I S I O N E S , 83,50. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco, 
4 po r 100, 93,40; í d e m 5 por 100, 100,75; 
í d e m 6 por 100, 110,95. 
ACCIONES.—B meo de E s p a ñ a , 570; í d e m 
Hipo teca r io , 370; í d e m E s p a ñ o l de C r é d i t o , 
168; í d e m R í o de h i P la ta , 5 1 ; Explos ivos , 
400; Azuca re r a preferente, fin cor r ien te , 
104,50; A z u c a r e r a o r d i n a r i a , contado, 42; 
fin cor r ien te , 42; E l Gu indo , 117,50; Elec-
t r a , A. 118; í d e m R, 106; M . Z . A . , conta-
do, 342; fin cor r i en te . 343.50; Nortes, con-
tado 365; fin co r r i en te , 369; M e t r o p o l i t a -
no , 128; T r a n v í a s , 73,50. 
ORLIGACIONES. — Azucareras 5,50 por 
100, 96; U n i ó n E l é c t r i c a 6 po r 100, 103; 
Al ican tes p r i m e r a , 293: G, 100,50; H , 94,40; 
íi 100.25; A r i z a . 92,50; Nortes p r i m e r a , 06,40; 
segunda, 63.90; q u i n t a , 64; 6 po r 100. 102,25; 
Valenc ianas , 96,75; As tu r i a s p r i m e r a , 65.25; 
segunda, 62,75; Canfranc, 77,60; Valenc la -
U t i e l , 63.50; T á n g e r Fez, segunda, 95,50; 
Pef la r roya , 98; T r a n s a t l á n t i c a (1920), 99,50; 
Chade, 101; Ponfe r r ada , 52; Andaluces p r i -
m e r a ( i n t e r é s fijo), 54,75; í d e m segunda ( i n -
t e r é s v a r i a b l e ) , 120; í d e m í d e m ( i n t e r é s 
fijo). 170; Cen t r a l de A r a g ó n , 75; Ferroca-
r r i l e s de P e ñ a r r o y a y P u c r t o l l a n o , 96. 
M O N E D A E X T R A N J E R A . — Francos,32.05 
(pape l ) ; í d e m suizos, 133,60 (no o f i c i a l ) ; 
í d e m belgas, 31,60; l i b ra s , 33,44; l i r a s , 
25.10; escudo p o r t u g u é s , 0,35 (no o f i c i a l ) ; 
peso a rgen t ino , 2,775 (no o f i c i a l ) : f lo r ín . 
2,76 (no o f i c i a l ) ; coronas checas, 20,50 (no 
o f i c i o ! ) ; d ó l a r , 0,875. 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 70,30; E x t e r i o r , 84,05; A m o r t i z a -
ble 5 po r 100, 95; Nortes, 73,35; Al ican tes , 
68,15; Anda luces , 59; Orenses, 17; F r a n -
cos, 32,40; l i b r a s , 33,47; d ó l a r e s , 6.875. 
B I L B A O 
Resinera. 189; Norte. 361; Papelera , 8 1 ; 
Banco de B i l b a o . 1.622.50; í d e m Vizcaya , 
1.030; í d e m A g r í c o l a , 110; í d e m U r q u i j o , 
220; í d e m Vasco, 1,030; U n i ó n , 189; Elec-
t r a , 327,50; Vascongados, 220. 
P A R I S 
Pesetas, 313; l i r a s , 78,75; l i b r a s , 104,70; 
d ó l a r . 21.53; co rona a u s t r í a c a . 30.15; í d e m 
checa. 63.50; í d e m suecas, 574; í d e m no-
ruegas, 389; í d e m d inamarquesas , 442,50; 
f rancos suizos, 915,80; í d e m belgas, 99,20; 
f l o r í n , 858. 
L O N D R E S 
Pesetas, 33,44; marcos , 20,42; francos, 
E l agua m á s d i s o l v e n t e de l á c i d o ú r i c o e n e l m u n d o , que p o r exce lenc ia 
c u r a r a d i c a l m e n t e los c ó l i c o s n e f r í t i c o s y d e m á s enfermedades de l r i ñ o n y ve j iga , 
po r c r ó n i c a s que sean. L a A d m i n i s t r a c i ó n d e l B a l n e a r i o t i ene a d i s p o s i c i ó n de 
q u i e n l o s o l i c i t e numerosos cer t i f icados de pacientes , que, hab i endo fracasado 
con o t ros t r a t a m i e n t o s , e n c o n t r a r o n su sa lud en Corcon t e . S i padece us ted a l g u n a 
de esas enfermedades, acuda i n m e d i a t a m e n t e a Corcon te , s o l i c i t a n d o de an tema-
no h a b i t a c i o n e s . 
TQiunm 
104,05; í d e m suizos, 25,04; í d e m belgas, 
105,40; d ó l a r , 6,8604; l i r a s . 133.50; coronas 
checas, 164.05; í d e m a u s t r í a c a s , 34.55; í d e m 
suecas, 18.125; í d e m noruegas. 27.22 ;• í d e m 
d inamarquesas , 28.73; escudo p o r t u g u é s , 
2,46; florín, 12.1275; peso a rgen t ino , 43.31; 
m i l reis b r a s i l e ñ o , 5,43. 
Z U R I C I I 
Pesetas, 74,90; francos, 23,92; l i b ra s , 
25,045; belgas, 23,76; d ó l a r e s , 5,1525; l i r a s , 
18,82; coronas checas, 15,28; í d e m a u s t r í a -
cas. 72.55; í d e m noruegas, 9,33; í d e m da-
nesas, 106,30; marcos , 1,2205. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a nota c a r a c t e r í s t i c a de l a r e u n i ó n de 
ayer es el a lza considerable de los ferroca-
r r i l e s , especialmente de los Al ican tes , que, 
tan to a l contado como a fin del cor r ien te , 
acusan dec id ida tendencia a me jo r a r . Los 
restantes g rupos se m u e s t r a n sostenidos, 
sobre lodo los fondos p ú b l i c o s , que lenta-
mente c o n t i n ú a n evando su p rec io . 
E l cambio i n t e r n a c i o n a l denota l a mis -
m a o r i e n t a c i ó n del d í a precedente, es de-
c i r , de g r a n pobreza de negocio, hasta el 
p u n t o de que los francos no se co t i zan ofi-
c i a lmente . 
E l I n t e r i o r m e j o r a c inco c é n t i m o s en par-
t i d a , en l a serie C, y 10 en l a R. no va-
r i a n d o las res tantes ; e l E x t e r i o r queda sos-
ten ido , lo m i s m o que los tres amor t izab les , 
y las ob l igac iones del Tesoro acusan a lgu-
na i r r e g u l a r i d a d , pues las de enero suben 
cinco c é n t i m o s ; las de febrero, ceden 10; 
las de a b r i l , m e j o r a n esta ú l t i m a can t idad , 
y las de nov i embre , re t roceden cinco c é n -
t i m o s . Las carpetas p rov i s iona les de j u n i o , 
se hacen a 102,20 y 102,25 en las dos series. 
Los valores m u n i c i p a l e s acusan firmeza, 
lo m i s m o que los e m p r é s t i t o s a u s t r í a c o y 
de Marruecos , s i b ien este ú l t i m o abando-
na 10 c é n t i m o s . 
Las c é d u l a s h ipo tecar las se presentan en 
baja y ceden 20 c é n t i m o s las del 4 po r 100, 
c inco las de l 6 y no v a r í a n las del 5. 
E n el depar tamento de c r é d i t o ú n i c a m e n -
te a l t e ran su c o t i z a c i ó n los Bancos Hipo te -
ca r io y R í o de l a P l a t a ; a q u é l p a r a perder 
c inco enteros y el segundo que recobra u n a 
peseta. 
E l g r u p o i n d u s t r i a l cot iza en a lza de c i n -
I co unidades , los Explos ivos , y de u n a l a 
E loc t ra A, y s i n v a r i a c i ó n en sus precios 
j los restantes valores negociados. De los 
f f e r roca r r i l e s m e j o r a n ocho pesetas, los A l i -
cantes, y cua t ro los Nortes. 
E n cuanto a las monedas ex t ran jeras , 
desmerecen 30 c é n t i m o s las l i r a s . 1,20 los 
belgas y m e d i o c é n t i m o los d ó l a r e s , mejo-
rando uno las l i b r a s . Los f rancos y a que-
da d icho que no se hacen o f i c i a l m e n t e ; pe-
ro queda pape l a 32.05. 
* • * 
A m á s de u n cambio se c o t i z a n : 
I n t e r i o r , a 70,25 y 70,30; obl igac iones del 
Tesoro, de a b r i l , a 103,05 y 103,10; Alean-
tes a l contado, a 339 y 342; í d e m a f i n del 
cor r ien te , a 339, 339,50, 341, 342, 342,50, 343 y 
343,50; Nortes, a l contado, a 363 y 365; 
í d e m a fin de l cor r ien te , a 364 y 369; o b l i -
gaciones As tu r i a s , p r i m e r a h ipoteca , a 
65,15 y 65.25, y ob l igac iones A l i c a n t e , serie 
G, a 100,60 y 100,50. 
«c »S « 
E n el c o r r o ex t r an je ro se hacen las s i -
guientes operac iones : 
50.000 belgas, a 31,00. 
25.000 l i r a s , a 25,10. 
2.000 l ib ra s , a 33,41; 1.000 a 33.42 y 3.000 a 
33,44. Cambio med io , 33,426. 
3.000 d ó l a r e s , a 6,875. 
* * * 
L a J u n t a s i n d i c a l h a resuel to proceder 
a l a n i v e l a c i ó n de las operaciones r e a l i -
j zadas a fin de l co r r i en t e mes en acciones 
de l a C o m p a ñ í a do los Caminos de H i e r r o 
! de l Norte, a l c ambio de 369 pesetas po r 
I a c c i ó n . 
L a c o n f r o n t a c i ó n de saldos t e n d r á l u g a r 
hoy , d í a 9, y l a ent rega de los m i s m o s ma-
ñ a n a 10. 
I M P R E S I O N D E P A R I S 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A R I S , 8 . — S e g ú n Le Temps l a s i t u a c i ó n 
de l a Bolsa es sa t i s fac to r ia y acusa bue-
na d i s p o s i c i ó n . Sobresale e l r e s u r g i m i e n t o 
de las rentas francesas y l a e s tab i l idad 
de las l ibras .—C. de H . 
L E S I O N A D O ^ 
o 
E n l a c a r r e t e r a de T o r r e l a g u n a v o l c ó e l 
c a r r o que c o n d u c í a C r i s a n t o R a m í r e z M o -
reno, de c i n c u e n t a y tres a ñ o s , vec ino del 
p u e b l o de C i n c o V i l l a s , c o g i é n d o l e debajo. 
E l c a r r e ro s u f r i ó lesiones de i m p o r -
tanc ia . 
PAQUETE PARA 
VEMTA E N FARfcmCfAS 
El Gran Premio d 
Los mejores corredores y marcs 
se encontrarán en Lasarte. * 
Un nuevo «record» español. 
—o— 
A U T O M O V I L I S M O 
SAN S E B A S T I A N , 8 - Fl uPln A, ,*. 
Club de G u i p ú z c o a ttáL1acU?Ldot0?al 
o r g a n i z a c i ó n de l a p r ó x i m a ^ r r ^ r J -
t o m o v i l i s t a . E l c o r r e ^ T u m a n ? ^ 
v i d ha asegurado su . p a r t i c i p a c i ó n y 5 
d u c l r á l a m i s m a m a r c a emo ! W A ^ ^ 
P o r fin, A l b e r t Guyot . ya „ ?P V " ^ 
p a r t i c i p a r en el G r l n P r ^ T ^ k f l 
d i spu tado ú l t i m a m e n t e en el c i r n i i t ^ 
Spa. porque f a l l aban algunos deia 1* * 
sus coches, i n c r i b i r á con toda 
dad tres « G u y o t S p e c l a l » . ^ bl" 
E n vez de tres, el s e ñ o r Sogovia 
representa a l a m a r c a en esta capi tal ' r 
que se a l i n e a r á n cua t ro «Delage» Rav 
verdadero deseo de revancha contra i 
coches milanese.s. 
Por lo t a m o , en el momento acíuni | 
r a el Gran P r e m i o do Velocidad, qne* 
c o r r e r á el 19 de septiembre p r ó x i m o i! 
organizadores cuentan con las s i g u w 
in sc r ipc iones : ' Ti 
D E L A G E I (Thomas) . DELAGE R ( r w 
D E L A G E I I I (Benoist) y DELAGE IV rr! 
c h y ) . 0 
B U G A T T I I (Cons tan t in i ) , RUGATTi I 
(P. de V i z c a y a ) , B U G A T T I I I I (F dp J 
caya) y R U G A T T I IV (Cario Masettn 
S U N R E A M I (Segrave), SUNREAM IT ÍTV 
l l e r ) . S U N R E A M I I I (Conclh) v fifi 
R E A M I V (Chassagne). • 
A L E A R O M E O I (AscarH, ALEA ROMPO' 
(Compar i ) y A L E A ROMEO H I (Brll l l -Pp* 
M I L L E R I (Mi l ton) y M I L L E R n 5 
P a l m a ) . ^ 
DUESENBERG I (Har ry Hartz) 
F I A T I (Sa lamano) . 
B A L L O T I ( H a i m o v j c l ) . 
GUYOT S P E C I A L I (Guyot^, GUYOT SF 
C I A L I I (Rouvie r ) y GUYOT SPECIAL í 
(Ma t thys ) . 
O 9 W 
Las casas S m i t h , de Londres, y Olaboii 
ÚB M a d r i d , h a n ofrecido al Real Autwj' 
v i l Club de G u i p ú z c o a el «Trofeo K. L. G 
v a l o r a d o en 4.000 pesetas. Se destina i 
co r redor en el Gran P r e m i o de Veloclít 
que a m i t a d de ca r re ra figuro en prlici 
l u g a r ; esto es, el p r i m e r concursante m 
complete l a v i g é s i m a vue l t a del circuito ( 
Lasar te . No i m p o r t a que d icho corredor j 
t e r m i n e luego l a carrera , no siendo p 
d e s c a l i f i c a c i ó n . 
A T L E T I S M O 
E n el concurso celebrado en el canit 
de l a G i m n á s t i c a , e l conocido atleta Garsí 
Doc tor e s t a b l e c i ó el nuevo record de Ei 
p a ñ a del l a n z a m i e n t o del m a r t i l l o , ani 
j á n d o l o a 34 metros 262 m i l í m e t r o s . El c 
t l g u o r eco rd , que p e r t e n e c í a a l mismo, t 
t aba en 33,41 metros . 
Faure l o g r ó b a t i r e l r eco rd de CastU 
de l l a n z a m i e n t o del disco, con 35 meto 
873 m i l í m e t r o s , superando en 7 2 ^ milíij 
t ros el a n t e r i o r de U r i a . 
P U G I L A T O 
B A R C E L O N A , 8.—Se ha celebrado enj 
tea t ro Nuevo u n a interesante velada, i 
l a que se d e s t a c ó e l s iguiente resultado: 
JONNG CICLONE v e n c i ó a P a ú l Gay p 
abandono en el s é p t i m o asalto. 
F O O T B A L L 
RARCELONA, 8.—El Depor t ivo Espaíí 
h a firmado en firme u n con t ra to con Íi 
m o r a y Zaba la , que j u g a r á n en este ep 
po . Esto v iene a desment i r l a not ic ia Pil 
c u l a d a como c i e r t a de que el famos 
por t e ro i n t e r n a c i o n a l f o r m a r í a parte di 
equ ipo del F . C. de V a l e n c i a ; pues, m 
que este c l u b r e a l i z ó gestiones con ^ 
m o r a p a r a l l e v á r s e l o , no han prosperado 
En honor de los doctore 
De Francisco y Baüer 
S e g ú n t e n í a m o s anunc iado , se celeW 
an teanoche en l a te r raza d e l Casino (i 
M a d r i d l a c o m i d a í n t i m a organizada porá 
C o l e g i o de Doc to re s en h o n o r d e l genwl 
D e F ranc i sco , p res idente de l a Fcderactói 
D o c t o r a l Hispanoamer icana , y del seno; 
B a ü e r L a n d a ü e r , p res idente d e l Colegio 
Doc to re s de M a d r i d . 
A s i s t i e r o n numerosos comensales, y en 
t r e las adhesiones rec ib idas merecen espe 
c i a l m e n c i ó n , po r la o f u s i v i d a d do SW 
t é r m i n o s , las de los doctores d o n Cario 
Cortezo, conde de Cal le ja , d o n Matine 
Mozas Mesa, d o n F ranc i sco G a r c í a MoS 
ñ a s , s e ñ o r e s Conder , Z ú ñ i g a , H u e r t a s ' 
R e t o r t i l l o . . . 
Los doctores C a r r i l l o G u e r r e r o , Uutif 
r rez Solana, A b r a s X i f r a y Recasens 
b r i n d a r o n e n elocuentes frases, haciena 
votos po r l a u n i ó n de la clase doctoral , y 
e l s e ñ o r B a ü e r a g r a d e c i ó en sentidas pala-
bras e l homenaje . 
R O A 
L a mejor agua de mesa. V í a s u r i n a r i a s . E s t ó m a g o . A r t r i t i s m o . G o t a . G r a n h o t e l en 
s\ Ba lnea r io , C o n hermoso p a r q u e y todo « c o n f o r t » . 
I n f o r m e s : C O N D E D E A R A N D A , 3, M A D R I D 
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BARONESA DE ORCZY 
A V E N T U R A S D E P I M P I N E L A E S C A R L A T A 
s in p r e s t a r a t e n c i ó n a s u co lega , se d i r i g i ó , ama-
b l e y co r l e s , a l p r i s i o n e r o : 
— S i r p e r e y , veo con gus to—lo d i jo—que nos l i e -
m o s e n t e n d i d o pcr fccLainentc uno y o l r o . D e s p u é s 
de descansar unas h o r a s , e n t i e n d o que e s t a r é i s 
e n d i s p o s i c i ó n de hacer el v ia je . ¿ O u e r é i s ser t a n 
amab le que nos i n d i q u é i s la d i r e c c i ó n en que he-
m o s de i r ? 
— H a c i a el N o r t e s i e m p r e . 
— ¿ P o r la costa? 
— E l s i l i o a donde debes i r e s l á a s ie te l eguas 
de l m a r . 
—Entonces l e n d r ó m o s que i r p o r Beauva i s , 
A m i c n s , A b b c v i i l e , C r ó c y y o t ros . ¿ N o es eso? 
—Prec isamente . 
— ¿ H a s t a el Bosque de B o n l o g n c ? 
—Desde e l cua l nos s epa ra r emos de c a m i n o s co-
n o c i d o s , y d e b é i s conf ia ros a m i s i nd i cac iones . 
— S i r P e i c y , ¿ n o p o d r í a m o s i r n o s o t r o s y que> 
d a r o s vos a q u í ? 
— P o d r i r á s , p o r o no e n c o n t r a r í a i s al ch ico . Sie-
t e I r ^ u o o no es m u c h o separarse do la costa . Se 
ps p u e d e escapar de e n t r e las manos . 
Y en tonces m i colega H é r o n , v i é n d o s e enga-
ñ a d o , os e n v i a r á a l a g u i l l o t i n a . 
— P r e c i s a m e n t e — a ñ a d i ó el p r i s i o n e r o a l e g r e m e n -
te— Pensaba que h a b í a i s d e c i d i d o que y o d i r i g i e -
ra la e x p e d i c i ó n . . . S e g u r a m e n t e — a ñ a d i ó — n o os 
i m p o r t a t a n t o el D e l f í n c o m o m i p a r t i c i p a c i ó n en 
l a t r a i c i ó n . 
— S i r P e r c y , t e n é i s r a z ó n , c o m o s i e m p r e . P o r lo 
t a n t o , demos esto p o r es tab lec ido . I r e m o s hasta 
C r é c y , y desde a l l í p o r c o m p l e t o en t r egados a vos. 
— E l v i a j e n o d u r a r á m á s de t res d í a s . 
— D u r a n t e los cuales i r é i s en coche , a c o m p a ñ a -
do de m i a m i g o H é r o n . 
— N o h u b i e r a y o escog ido c o m p a ñ í a m á s agrada-
b l e , s i r . M e parece pe r fec tamen te . 
— U n a vez c o n v e n i d o todo e s t ó , e n t i e n d o que 
q u e r r é i s c o m u n i c a r o s con a l g u n o de vues t ros 
a m i g o s . 
— A l g u i e n debe d e c í r s e l o a los o t ros . . . , a los 
que t ienen a su c a r g o a l D e l f í n . 
—Exac t amen te . P o r lo t an to , os ruego e s c r i b á i s 
una car ta , d i c i e n d o a u n o de vues t i 'os a m i g o s que 
h a b é i s d e c i d i d o e n t r e g a r n o s al D e l f í n a c a m b i o do 
vues t r a l i b e r t a d . 
— ¿ N o d e c í a i s hace u n m o m e n t o que n o g a r a n -
t i z a b a i s e s t o ? — i n t e r r u m p i ó B l a k e n e y con f r a n q n i -
l i d a d . 
, — S i todo sale b i e n — r e s p o n d i ó C h a u v e l í n , c o n 
u n ges to de desprecio—, y s i e s c r i b í s la c a r t a que 
y o os d i c t e , p o d r e m o s h a s t a g a r a n t i z a r o s v u e s t r a 
s a l v a c i ó n . 
—Si r , v u e s t r a s mercedes exceden a lo i n c r e í b l e . 
— A s í , os ruego e s c r i b á i s . ¿ C u á l de v u e s t r o s a m i -
gos vn a t ene r e l h o n o r de r e c i b i r esc "encargo? 
— M i © u ñ a d o , A r m a n d o Sa in l - Jus t . Creo que e s t á 
e n Pá j s í s a ú n . E l puedo d e c í r s e l o a los o t r o s . 
C h a u v e l í n , po r e l m o m e n t o , no r e p l i c ó ; se que-
d ó c o m o d u d a n d o . ¿ Q u e r r í a s i r P e r c y B l a k e n e y . 
s i s u l i b e r t a d lo e x i g í a , s a c r i f i c a r a l h o m b r e que 
l e h a b í a t r a i c i o n a d o ? E n estos m o m e n t o s de a n -
g u s t i o s a e l e c c i ó n a q é e se v e í a s o m e t i d o , ¿ i b a a 
s a l v a r s e é l , de jando pe rece r a A r m a n d o ? N o e r a 
p a r a C h a u v e l í n n i p a r a h o m b r e s de s u c a l a ñ a j u z -
g a r de lo que B l a k e n e y h a r í a en t a l e s c i r c u n s t a n -
c ias , y s i h u b i e r a s ido p o r Sa in t - Jus t solo, acaso 
h u b i e r a d u d a d o ajün m á s en es ta o c a s i ó n . 
S i el a m i g o que i b a a ser des t inado c o m o r e h é n 
e r a el m e n o s ca r ac t e r i z ado p a r a deshace r l a L i -
g a do « P i m p i n e l a E s c a r l a t a » a l f a l t a r su jefe , e r a 
t a m b i é n h e r m a n o de M a r g a r i t a B l a k e n e y S a i n t -
Jus t , o t r a p r e n d a m á s i m p o r t a n t e , c u y o c a r i ñ o 
p o r su h e r m a n o p o d í a se r u n a c a r t a m á s de t r i u n -
f o de l a s que m a n e j a b a y a C h a u v e l í n . 
B l a k e n e y n o p a r e c í a p r e s t a r a t e n c i ó n a l a s d u -
das del o t r o . N i s i q u i e r a le m i r a b a . T r a n q u i l a -
m e n t e , se a c e r c ó l a p l u m a y e l pape l , d i s p o n i é n -
dose a e s c r i b i r . 
— ¿ Q u é q u e r é i s que e sc r iba?—di jo c o n n a t u r a l i -
dad . 
— ¿ S e r v i r á ese j o v e n p i l l a s t r e p a r a v u e s t r o s p r o 
p ó s i t o s , a m i g o C h a u v e l í n ? — p r e g u n t ó H é r o n con 
rudeza . 
E v i d e n t e m e n t e , la m i s m a duda h a b í a c ruzado 
por su i m a g i n a c i ó n . C h a u v e l í n r á p i d a m e n t e l a 
t r a n q u i l i z ó . 
— M e j o r que n i n g ú n o t r o — d i j o con f i r m e z a — . S i r 
P e r c y , ¿ q u e r é i s e s c r i b i r en f r a n c é s l o q u e y o , o s 
d ic te? 
— E s t o y esperando p a r a hace r lo . 
— E m p e z a d c o m o q u e r á i s , y d e s p u é s c o n t i n u a d 
a s í — y e m p e z ó a d i c t a r l e n t a m e n t e , en f r a n c é s , y 
m i r a n d o cada p a l a b r a que e s c r i b í a B l a k e n e y — : 
« N o puedo s o p o r t a r p o r m á s t i e m p o es ta s i t u a c i ó n . 
E l c i u d a d a n o H é r o n , y t a m b i é n M . C h a u v e l í n . . . — s í , 
s i r P e r c y , C h a u v e l í n , n o « C h a m b e r t i n » . . . C H A U -
V E L I N , a s í e s t á b i e n — , h a n h e c h o de esta p r i s i ó n 
u n v e r d a d e r o i n f i e r n o p a r a m í . » 
S i r P e r c y l e v a n t ó l a v i s t a , y , s o n r i e n d o , d i j o : 
—Os e q u i v o c á i s , m i q u e r i d o m o n s i c u r « C h a m b e r -
t i n » . R e a l m e n t e h a s ido de l o m á s con fo r t ab l e . 
— Y o t r a t o de p r e s e n t a r l a s i t u a c i ó n a n t e vues -
t r o s a m i g o s l o m e j o r p o s i b l e — r e s p o n d i ó C h a u v e l í n 
c o n sequedad. 
—Os lo agradezco, s i r . C o n t i n u a d , os lo ruego . 
— ( ¡ U n v e r d a d e r o i n f i e r n o p a r a m í — r e p i t i ó el 
o t r o . ¿ L o h a b é i s puesto? Y m e he v i s t o o b l i g a d o 
a ceder . M a ñ a n a s a l d r e m o s a l amanece r . Y o con-
d u c i r é a l c i u d a d a n o H é r o n a l s i t i o donde podamos 
e n c o n t r a r a l D e l f í n . Pe ro las a u t o r i d a d e s e x i g e n 
que uno de m i s a m i g o s , u n o q u e h a y a s ido m i e m -
b r o de l a L i g a de ( (P impine l a E s c a r l a t a » , nos a c o m -
p a ñ e en es ta e x p e d i c i ó n . . . P o r lo t an to , q u i e r o . . . » 
— O deseo, o r u e g o , c o m o p r e f i r á i s , s i r P e r c y . 
— Q u i e r o e s t á pe r f ec t amen te . Es cosa m u y in te -
r e san te , y a lo c o m p r e n d e r é i s . 
« . . . e s t é s p r e p a r a d o p a r a u n i r t e a l a e x p e d i c i ó n . 
S a l d r e m o s a l amanece r , y d e b e r á s es ta r a l a puer-
t a de l P a l a c i o de J u s t i c i a , a las seis e n p u n t o . L a s 
a u t o r i d a d e s m e a s e g u r a n que t u v i d a s e r á respe-
t a d a ; p e r o s i r ehusas a c o m p a ñ a r m e m e l l e v a r á n 
m a ñ a n a a l a g u i l l o t i n a . » 
— M e l l e v a r á n m a ñ a n a a l a g u i l l o t i n a . ¡ Q u é b i e n 
s u e n a es to! ¿ V e r d a d , m o n s i e u r ( (Chamber t in?—di jo 
e l p r i s i o n e r o , que n o h a b í a d a d o l a m á s l i g e r a 
p r u e b a de so rp re sa a l e s c r i b i r l a c a r t a—. N o sa-
b é i s \o que m e d i v i e r t e e s c r i b i r es ta c a r t a : m e re -
c u e r d a felices d í a s de B o u l o g n e . . . 
C h a u v e l í n a p r e t ó los labios . J u z g ó que h u b i e r a 
s ido poco d i g n o r e p l i c a r d e b i d a m e n t e cuando en 
a q u e l m o m e n t o se o í a p r e c i s a m e n t e a los so ldados 
que r e í a n y h a b l a b a n en e l i n m e d i a t o c u a r t o di 
g u a r d i a , e l go lpear de los dados con que j u g a b t f 
y e l r u i d o de fuer tes pisadas en el e n t a r u n a d o | 
suelo, y de vez en cuando el de a r m a s , todo j 
c u a l i n d i c a b a la p resenc ia de n u m e r o s o s s o l d a d 
ce rca de é l . , . -ML 
C h a u v e l í n se c o n t e n t ó con hace r u n a uidiraciOD, 
s e ñ a l a n d o a l c u a r t o (Té g u a r d i a o W , ¡ . 
- L a s condic iones son a lgo d i fe ren tes a h o r a - ^ 
j o t r a n q u i l a m e n t e - d e l a s de Boulogne . ¿No m 
m á i s l a ca r t a , s i r P e r c y ? 
- C o n m u c h o g u s t o — r e s p o n d i ó B l a k e n e y . 
Y hac iendo u n c o m p l i c a d o rasgueo f i r m o 
^ C h a u v e l í n l e o b s e r v a b a con f i r a d a f ^ S . T | 
que la le u n l i n c e . C o g i ó l a ^ ^ a ' > - % t ^ | 
l e y é n d o l a cu idadosamen te , buscando s i p o d í a n 
ber a l g ú n doble s i g n i f i c a d o en las P " f s : 
é l m i s m o h a b í a d i c t a d o . E x a m i n ó ^ ^ 
e n c o n t r a b a a l g u n a m a r c a o ^ ^ ü 
d i s t i n t o s i g n i f i c a d o a lo qne 61 h a b í a d i c h o ^ 
e n c o n t r a n d o n a d a , d o b l ó a l f i n l a c a r t a por 
p r o p i a m a n o y l a g u a r d ó en e l b o l s i l l o de su 
saca. , . . JÜO 
- T e n e d cu idado , m o n s i e u r ( ( C h o m b o r t i m . - f l " 
B l a k e n e y con sorna—, n o os v a y a a q u e m a r 
e legante t r a j e . ' 
- N o d a r é t i e m p o a eso, s i r P e r c y - r e p u s o 
v e l í n c o n c a l m a — . S i m e da is las s e ñ a s de: m 
dadano Sa in t - Jus t , y o m i s m o le l l e v a r é en sefe 
d a *a c a r t a . 
— ¿ A estas I ^ r a s de t a noche? i P o b r « A r n i r t a a * 
e s t a r á en l u c a m a ! Pe ro , en « n , BUB s e ñ a » ^ 
ca l l e de la C r u z B l a n c a , t r e i n t a y d e s on a l J>rilí*l 
piso, a l a de recha . C o n o c é i s b i en el piso, c i u d a d ^ 
I 
{ConttriuaTá.) 
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DE S O C I E D A D 
Bodas 
Aver ta rde , a las c inco , tuvo efecto el 
J Ü e de l a b e l l í s i m a se i lora ^ a d e D ^ n 
res F e r n á n d e z Monteverde . ^ J ' ^ 
p l l n o M o n t e r o R í o s , con ^ ^ l 6 ¿ r ° ^ 
r u b a en E s p a ñ a , don M a r i o Ga ip ia K o l i y . 
^ n d U o laP u n i ó n y nna olo-
cuente p l á t i c a el Nuncio de Su San t idad , 
m o n s e ñ o r Federico TedegcWoL 
Fueron padr inos l a d i s t i n g u i d a madre 
de l a n o í i a . d o ñ a Dolores M o n everde, 
v i u d a de F e ^ á n d e z , qu i en l u c i a r eas j o -
vas v el presidente de l a r e p ú b l i c a de 
Cuba don Gerardo Machado , representado 
no! el m a r q u é s do Magaz . pues u n a leve 
d i s p o s i c i ó n le i m p i d i ó Hacerlo a l presi-
ñ o n i o del D i r ec to r io , marques de Estel la . 
F i r m a r o n el acta m a t r i m o n i a l , p o r l a 
nov ia don M a n u e l P i cha rdo . el duque de 
Tovar . el a lcalde, conde de V a l l e l l a n o ; el 
encargado de Negocios de E l Salvador , don 
Ismael Fuen tes ; el genera l Monteverde . 
representado por don E l a d i o Cbao;' m í s -
tor Charles K o h l y y don Celestino Fer-
n á n d e z , y po r el n o v i o , el embajador de 
F ranc i a , conde Pere t t i de l a Roca ; el m i -
n i s t r o del U r u g u a y , don B e n j a m í n F e r n á n -
dez M e d i n a ; el ex m i n i s t r o don A n t o n i o 
G o í c o c c h e a (quien s a l d r á p a r a Cuba y Mé-
l i c o el d o m i n g o 12), don Rica rdo T ó r n e n -
te, don Lau reano F a l l a G u t i é r r e z , repre-
sentado p o r don A n t o n i o Monas te r io , y e l 
coronel don D o m i n g o de Ba t t emberg . 
El n o v i o , p a d r i n o y testigos l l evaban 
u n i f o r m e s . 
Las damas h i c i e r o n c u m p l i d o s elogios de 
l a toaleta y joyas que l u c í a l a y a s e ñ o r a 
de K o h l y . 
L a n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a concur renc ia 
que p r e s e n c i ó l a ce remon ia re l ig iosa fué 
obsequiada con una e s p l é n d i d a mer ienda . 
Los s e ñ o r e s de K o h l y , a los que desea-
mos ' fe l ic idades s in cuento, sa l ieron p a r a 
E l Escor ia l y B i a r r i t z . 
E l m i n i s t r o de Cuba, su s e ñ o r a , el a l to 
personal de l a L e g a c i ó n y sus respectivas 
consortes h i c i e r o n los honores de l a casa 
con su acos tumbrada c o r t e s a n í a . 
L a s e ñ o r a de K o h l y viene a aumenta r el 
p l a n t e l de bellezas que figuran en el Cuer-
po d i p l o m á t i c o acredi tado en esta Corte. 
— E n su finca de San A m a r o (Vigo) h a 
sido ped ida po r nuestro i lus t re amigo d o \ 
E m i l i o C o l o m i n a l a mano de l a encanta-
do ra y d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a 
Curbera p a r a su h i j o don Alfonso , a l f é r e z 
de n a v i o . 
E l acto se c e l e b r ó en l a i n t i m i d a d , acor-
d á n d o s e l a boda pa ra el 16 del ac tua l . 
Los nov ios e s t á n siendo m u y fe l ic i tados 
y agasajados por sus numerosas amis-
tades. 
—En breve c o n t r a e r á n m a t r i m o n i o l a an-
ge l ica l s e ñ o r i t a Dolores Santa O l a l l a P i -
neda, s o b r i n a de los marqueses de l a Her-
m i d a , y el aud i to r de l a A r m a d a don Va-
l e r i ano de l Cast i l lo y S á e n z de Te jada . 
E n f e r m a 
E s t á de l i cada do sa lud l a consorte del 
ex m i n i s t r o don Ba ldomero Argente . 
Deseamos el p r o n t o res tablec imiento de 
l a paciente, que de t an justas s i m p a t í a s 
goza en l a sociedad m a d r i l e ñ a . 
Res tab lec ida 
L a d i s í i n í r u i d a s e ñ o r a d o ñ a V i c t o r i a 
Cr iado Domínfi-uez, v i u d a de Al fonso , se 
h a l l a restablecida de l a g rave c a í d a su-
f r i d a h a u n mes. M u c h o l o celebramos. 
San Juan G u a l b e r t o 
E l 12 s e r á n los d í a s del conde de l a Roca 
y del conde de Las Navas. 
Les deseamos felicidades. 
V i a j e r o s 
H a n s a l i d o : pa ra V l t e l , l a condesa v i u -
da de Casa Valenc ia , el poseedor del t í t u l o 
y la s e ñ o r i t a M a r í a Teresa A l c a l á Ga l iano 
y O s m a ; p a r a San S e b a s t i á n , d o ñ a P i l a r 
Santa Cruz, el m a r q u é s de Castel B r a v o , 
don R a i m u n d o Ruiz , don Jul io L ó p e z , l a 
duquesa de M e d i n a c e í i y sus h i jas V i c t o r i a . 
Teresa y M a r í a de l a Paz, Sos barones de 
S a t r ú s t e g u i y don Gabr ie l Cenc l l lo ; p a r a 
San Juan de Luz, l a vizcondesa de A l t a -
m i r a , d o ñ a E n c a r n a c i ó n de Santos, don Jo-
sé M a r í a Cano, don J o s é J o a q u í n de Vera 
y su consorte (nacida E l v i r a M a g a l l ó n ) ; 
pa ra Sal inas , don J o a q u í n G a r c í a y don 
Leopoldo G a l á n ; p a r a Cercedi l la , las soñe-
ras v i u d a s de P a r r o n d o y de G a r c í a ; pa ra 
E l Escor ia l , l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a de don 
Lu i s de G a l l i n a l , don Diego de los R í o s 
y S á e n z Santa M a r í a y f a m i l i a y d o ñ a 
Agueda U r r a ; pa ra Santander , d o ñ a T r i -
n i d a d B r ú , don A n g e l F . P é r e z E izagu i -
r r e . don Felipe Ruano y don Juan de. l a 
Vega ; pa ra V i l l a l b a , don Estanis lao Ugar-
te y don Enr ique de A u s t e g u i ; pa ra A v i l a , 
don N i c o l á s S á n c h e z Albornoz . ; p a r a San 
Rafael, don Bal tasar C h i n c h i l l a : p a r a L a 
Granja , d o n J u l i á n Yarza y don A n t o n i o 
Alvarez Goicoechea; p a r a Segovia, l a se-
ñ o r a v i u d a de B u s t a m a n t e ; p a r a Z u m a y a , 
d o n Gregor io S á e n z de K e r e d i a y S á e n z 
de A r g u d í n y f a m i l i a ; p a r a Sa lva t i e r r a , 
don Sanda l io O q u i ñ e n a y don B a s i l i o J i -
m é n e z Guer re ro ; pa ra Castro U r d í a l e s , d o n 
M i g u e l Megas y f a m i l i a ; p a r a I r á n , don 
E n r i q u e M e r e l l o ; p a r a P a m p l o n a , d o ñ a 
Consuelo Pe r r e ro ; pa ra Orla, don A n t o n i o 
del C a s t i l l o ; pa ra Te rue l , don A l b e r t o L ó -
pez ; p a r a A l c a ñ i z . e l m a r q u é s de San J o s é 
y f a m i l i a ; p a r a Tude la , don Pablo O l i v e » 
D í a z ; p a r a Col lera , don J o s é A l e m a n y ¡ p a r a 
S a r r i á . don A n t o n i o C a b a ñ a s ; p a r a Ria-
no don F é l i x L ó p e z V e g a ; pa ra E l As-
t i l . e r o . don J o s é M a r í a de Hornedo y dis-
t i n g u i d a f a m i l i a ; pa ra Alceda . don An to -
n i o G ó m e z de l a T o r r e ; pa ra Suances, don 
?P .Pere ' J á " r e g u i : pa ra V i l l ^ s a n a 
Som r { i 0 " PrU(lencio Or t i z Conde; pa ra 
S.ra I t n l t a t Z^ ' don Adrián García: para I t a l i a la marquesa v i u d a de R o d r i -
pa ra i ' a n s , el m a r q u é s ñ a Ar.-^^ i 
M a r b e l l a , don J o s é 11%^ ^ 
B i á r r i t z . don A n t o n i o F e n ^ a M B ó r d a s v 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a , y p a r a Uanes el m a r 
q u é s de los Al ta res . ' 1 m a r ' 
A l u m b r a m i e 
La d i s t i n g u i d a s e ñ o r a de Colomer ha da-
{Sigue a la segunda columna.) ' 
Toros en Vista Alegre 
Los malos consejeros 
Siempre que un torero despunta en sus p r i -
meros pasos por los ruedos suele encontrar-
se en torno suyo una nube de consejeros sa-
bihondos, que m á s que conducirlo por el buen 
camino le equivocan. Y este es el caso de 
For tuna Chico. Desdo su debut en la plaza 
de Carabanchcl so lo ha visto, en cuantas 
corridas ha tomado parte, preocupado con 
los amigos, que desde la barrera presencia-
ban su trabajo y hasta se p e r m i t í a n hacerle 
algunas indicaciones. 
Y en el caso de For tuna Chico no tiene 
razón de ser, porque este diestro tiene el co-
nocimiento suficiente para defenderse de los 
toros, s in que nadie se preocupo de él . Es 
m á s ; si ayer no hubiera hecho caso de ma-
los consejos, seguramente no t e n d r í a que la-
mentar el percance sufrido. Porque la fae-
na que hizo con el toro que le cogió, hasta 
el momento do la cogida, naturalmente, fué 
la que el toro necesitaba, es decir, faena va 
lorosa y de aguante, consintiendo con el cuer-
po y animando con la voz y con la mule ta ; 
pero tuvo el bicho el mal acuerdo do cambiar 
de tercio y emplazarse debajo do la barrera 
que ocupaba el t ío de For tuna . Este m i r ó a 
su pariente; el gran matador do toros le i n -
dicó que se a r r imara , en terreno compróme, 
t i d í s i m o . y ol muchacho, cegado por el con 
sejo del que dobía tener m á s experiencia que 
él , se m e t i ó en el terreno del toro, que no 
tuvo m á s que alargar el cuello para ongan 
charle y lanzarle al al to. E l muchacho cayó 
de cabeza y so produjo dos heridas contusas 
on la parte superior del p á r p a d o derecho y 
en l a nar iz y fuerte conmoción cerebral, que 
le imp id ió cont inuar la l id ia . 
Por esta causa Pedro Montes tuvo que ma 
ta r los seis toros, si toros pueden llamarse 
a los seis animales con cuernos que salieron 
por los chiqueros. 
,1Y hemos do ser rigoristas con este mu-
chacho, todo voluntad y valor? En circunn. 
tancias ordinarias , n i s e r í a justo n i equita 
t ivo t r a t a r l e con dureza, porque Pedro Mon 
tes e s t á empezando, y a un pr inc ip ian te no 
se le puede exigir m á s que voluntad y valor. 
Pero os el caso que este diestro tuvo que lu -
char ayer con un ganado de p é s i m a s condi-
ciones para la l i d i a , que llegaba a la muerto 
defend iéndose y a v i s a d í s i m o , que no p e r m i t í a 
que le metieran mano a la hora de pinchar 
y que desarmaba de ta l forma, que m á s bien 
p a r e c í a que estaba enseñado y que s a b í a lo 
que con él se iba a hacer. 
En estas circunstancias, demasiado hizo el 
v a l e n t í s i m o Montes con quitarse de en medio 
a sus seis enemigos a fuerza de arr imarse y 
de dec i s ión , y si p'l resultado no fué t an b r i -
l lan te como hubiera deseado el torero y ol 
púb l i co , que q u e r í a ver cosas, puede asegu-
rarse que el m á s pequeüo de la d i n a s t í a de 
los Montes ha dado un gran paso en su ca-
rrera . Toreó de capa templando soberbiamen-
te cuando los enemigos lo p e r m i t í a n , se ador 
nó con la muleta en diferentes ocasiones, 
sacando todo el part ido posible de los mar ra 
jos, y hasta m a t ó muy bien al terrero, del 
que se le concedió la oreja, que modestamente 
r e h u s ó . 
Vaya, pues, nuestro aplauso para el volun-
tarioso diestro, y que la correcta ac t i tud del 
públ ico en sus contados momentos de des-
gracia 1c s i rva do e s t í m u l o para mayores 
empresas. 
B . A. 
—o— 
L a segunda de f e r i a en P a m p l o n a 
P A M P L O N A , 8.—Se celebró la segunda da 
fer ia con lleno rebosante. Se l id ia ron seis 
miuras . de los cuales sólo uno r e s u l t ó alteo 
bravo, pues los d e m á s fueron m a n s í s i m o s , te-
niendo quo ser fogueados dos de ellos. 
M á r q u e z , Marc ia l Lalanda y Agüero , t ra-
ba jadoi-es y valientes, despachando a sus ene-
migos como pudieron, siendo aplaudidos. 
L a c o r r i d a de l a Prensa 
T e n d r á lugar este acontecimiento, que anun-
ciamos hoy, previa la venia de l a Comis ión 
organizadora de la corr ida de la Cruz Roja, 
entidad a la que l a Prensa guarda singular 
afecto, el jueves 16, d í a del Carmen. 
Que esta corrida, cuyo car te l a ú n no es tá 
terminado, será una cosa excepcional, se com-
p r e n d e r á f á c i l m e n t e con saber por lo pronto 
que se l i d i a ran ocho hermosos toros, cuatro 
de don Esteban ü e r n á n d e z y cuatro de don 
Vicente M a r t í n e z , y que hasta ahora e s t á n 
contratados los espadas Nicanor V i l l a l t a , el 
f amos í s imo L i t r i , que r e a p a r e c e r á en el ruedo 
m a d r i l e ñ o después del gran éxi to obtenido en 
el mismo hace bien pocos d í a s , y N i ñ o de la 
Palma, que conf i rmará su a l ternat iva . 
E n las oficinas de la Asociación de la Pren-
sa (Carretas, 10) eo admiten ya pedidos de 
localidades, que se s e r v i r á n por riguroso tur -
no, una vez despachado el abono, los d ías des-
tinados a és t e , as í como los d e m á s detalles 
del magno festejo, so d a r á n a conocer opor-
tunamente. 
do a l uz con f e l i c idad a su octavo h i j o , 
una hermosa n i ñ a , q u i e n h o y s e r á bau t i -
zada en l a p a r r o q u i a del Buen Consejo con 
el n o m b r e de M a r í a del Carmen. 
F a l l e c i m i e n t o 
L a s e ñ o r a d o ñ a Pe t ra L ó p e z Espada, v i u -
da de P a d i l l a , f a l l e c i ó ayer en su casa de 
l a cal le de San Cosme, n ú m e r o 1. 
F u é d a m a aprec iada po r las dotes que 
l a ado rnaban . 
E l en t i e r ro se v e r i f i c a r á hoy . a las diez, 
a l cementer io de l a Sacramenta l de San 
I s i d ro . 
E n v i a m o s sent ido p é s a m e al h i j o , don 
R i c a r d o ; h i j a p o l í t i c a , d o ñ a Dolores A g u i -
lan iedo y. d e m á s d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T E 
oraciones po r l a d i f u n t a . 
E n t i e r r o 
A y e r m a ñ a n a t u v o efecto en e l cemente-
r io de l a Sancramenta l de San I s i d ro la 
i n h u m a c i ó n de l c a d á v e r de la m a l o g r a d a 
s e ñ o r i t a C o n c e p s i ó n Daza de Campos y P é -
rez de Madrazo . 
P o r d i s p o s i c i ó n de l a finada no se i n v i t ó 
al sepelio. 
Las h e r m a n a s y t í o s de l a expresada jo -
ven c o n t i n ú a n recibiendo demostraciones de 
sen t imien to . 
E l A b a t e P A R I A 
C A S A R E A L 
Con su majes tad d e s p a c h ó ayer m a ñ a -
na el genera l M a y a n d í a . 
—En a u d i e n c i a fué rec ib ido por el Rey 
el a l m i r a n t e Carranza . 
— L a Soberana, con su d a m a l a s e ñ o -
r i t a de Carva ja l , v i s i t ó esta m a ñ a n a a 
los he r idos de A f r i c a , que c u r a n en el 
hosp i t a l de San J o s é y San ta Ade la . 
A su regreso a Pa lac io fué c u m p l i m e n t a -
da po r l a duquesa de S a n t o ñ a . 
—Anoche s a l l ó pa ra San S e b a s t i á n l a 
fuerza de l a Escol ta Real que e r esa capi-







Gota - Dolores 
ESPECTÁCULOS 
P A R A H O Y 
—o— 
COMEDIA.—8,30, ¡Qué hombre tan s i m p á t i -
co!—10,30 ( ú l t i m a función, despedida de la 
c o m p a ñ í a ) , ¡Qué hombre t an s i m p á t i c o ! 
PÁVOH.—6,45. La culpa fué del marido.— 
10,45, Santa Isabel de Ceres. 
P A R I S H , — 6 y 10,15, C o m p a ñ í a de circo.—12, 
Lucha grecorromana. 
BANDA MUNICIPAI . .—Programa del con-
cierto que c e l e b r a r á en Rosales, a las 10 de 
la noche: 
Primera parte. 
Obertura en «do», Feroni . 
«La corte do G r a n a d a » ( f a n t a s í a morisca), 
C h a p í : I . I n t r o d u c c i ó n y marcha al torneo. 
I I , Med i t ac ión . I I I , Serenata. I V . F ina l . 
Segunda parte. 
«La Vol t igeur» (marcha m i l i t a r ) , P a r é s . 
«Cinematógra fo naóional» (se lección) , J i m é -
nez, v 
Marcha de consagrac ión de «El profeta», 
Moyerbeer. 
• • • 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación ) 
L a sangre es el v e h í c u l o de l a v i d a . 
P e r o , en e l a r t r í t i c o , son t a m b i é n las 
t o x i n a s que la envenenan . L o s granos 
y los f o r ú n c u l o s d e m u e s t r a n c l a r a -
m e n t e una a l t e r a c i ó n aguda d e l a s a n -
f re .Las enfe rmedades de l a p i e l : ba r ros , e rpes . s a rpu l l i r lo s , eczemas, t i e n e n el 
m i s m o o r i g e n . Cuando e l á c i d o ú r i c o se 
i n c r u s t a en las j u n t u r a s o a r t i c u l a c i o -
nes, es el r e u m a t i s m o ; y cuando so 
depos i t a en el dedo p u l g a r de l p i ó , es l a 
g o t a . A v e c e s . s o p r o d u c e a r t e n o - e s c l e -
ros i s s o b r e v i n i e n d o v é r t i g o s , do lo re s 
de cabeza, h i p e r t e n s i ó n a r t e r i a l . L a 
i n f e c c i ó n e s t á en e l s i s t ema venoso, y 
son en tonces las v á r i c e s con sus c o m -
p l i cac iones do ú l c e r a s var icosas y 
amenaza angus t iosa de flebitis ( embo-
l i a ) ; las a lmor ranas , en fin son 
f r ecuen tes los a r t r í t i c o s . Pues estas 
en fe rmedades no s e r á n p r o n t o nada 
m á s que u n r e c u e r d o grac ias a l 
D e p u r a t i v o Richelet, ve rdade ro rege-
n e r a d o r de ta sangre , al que s i n 
d u d a so le deben t an tas c u r a c i o n e s . 
A t e n u a d o s p r o n t o p o r e l Depuretivo 
Richelet, sus s u f r i m i e n t o s desapare-
c e r á n con una e x t r a o r d i n a r i a rap idez . 
Cada frasco va necompañodo de nn folleto 
illustrado.De ventaen todas las buenas Farma-
cias y Droguerías, Laboratorio U. RICHELET, 
de Seden, rué de Belforl, Bayonne (Francia). 
3325 
iniorT.cs: soci8-8d p i r a el tomento 
de Santander, flntdo. 29, Santander 
Formando l i b r o , son ideales las anillas ame-
ricanas que hoy ponemos a la venta. L a do-
cena, de 20 m / m . , 1,00 peseta; la de 25 m / m . , 
1,50; la de 30 m / m . , o 2,00 ptas., y a 2.50 ptas. 
l a docena de 4-0 m / m . Para envío por correo 
agregad 0,75. 
Quiosco de EL DEBATE 
C A I i L E Z)E A L C A L A ( F R S S T T E A L A S 
C A I i A T B A V A S ) Si. ASXSf P A L A C I O S . Preciados, 23, MA3H.ID. 
G N E V E U V E % ¿ i U l t e % í l W Jl P O N S A R D L N 
F i e l a su t r a d i c i ó n secular , esta Casa s i r ve s i empre los de l ic iosos v i n o s de sus 
afamados v i ñ e d o s de l a C h a m p a g n e 
Producto na tu ra l de la c a ñ a de a z ú c a r , 
sano y a r o m á t i c o . Puro, mezclado con 
— — — — — — — — — — agua, en el t é . ca- | B B 
fé, leche y en todas las infusiones de yerbas a r o m á t i c a s , no t iene r i v a l . 
C u r a r a d i c a l ga ran t i zada , sin o p e r a c i ó n n i pomadas. N o se cob ra hasta estar t u r a d o . 
D r . Ulanes ; H o r í a l c z a , 17. D e 10 a 1 y de 3 a 7. T e l é f o n o 15-86 M . 
LOTERIA NUMERO 16 
Do todos los sorteos r emi t e billetes a provincias y 
extranjero, remit iendo fondos a su adminis t radora, 
dofta r e l i s a Ortega. Madrid. Piara de Santa Cruz. 2. 
NOTICIAS 
B O L E T I N M B T E O R O I i O O I C O . — Catado ge-
neral.—Todo el Occidente de .Europa e s t á so-
metido al influjo de un á r e a de presiones al-
tas, lo cual normaliza el buen t iempo. 
Datos del Observatorio del Ebro.—-liarómo-
t ro , 7C.2; humedad, 53; velocidad del viento 
en k i l ó m e t r o s por hora, 19; recorrido to t a l 
en los ve in t icuat ro horas, 208. Temperatura! 
m á x i m a , 29,6 grados; m í n i m a , 18.8; media, 
2'1..2. Suma de las desviaciones diarias de la 
temperatura media desde primero do a ñ o , 
menos 59,8; p r ec ip i t a c ión acuosa, 0,0. 
—o— 
C U R A C I O N D E L C A T A R R O G A S T R I C O . 
Con t o m a r u n a semana, d í a s a l te rnos , unos 
i c o g r amos de A G U A D E L O E C I I E S . 
L A S M I N A S D E ORO R U S A S . — Según da-
tos del Consejo Supremo de la E c o n o m í a pú-
bl ica , en todas las minas de oro explotadas 
por l a U n i ó n , excepto las de Extremo Orien-
te, se han obtenido durante el p r imer semes-
tre del corriente año 6,2 toneladas del pre-
cioso metal , contra 5,2 en igual pe r íodo dol 
año anterior . Segón los informes obtenidos, en 
el Ext remo Oriente se han producido 3,3 to-
neladas de oro, lo que eleva la cant idad to t a l 
obtenida en dicho p r imer semestre a 9,5 to-
neladas. 
E l programa de producc ión do todas las 
organizaciones de la i ndus t r i a a u r í f e r a se 
ha fijado para el año 1924-25 en 24 toneladas 
contra 53 obtenidas en el a ñ o 1923. 
E L M E J O R P O S T R E 
M E R M E L A D A S T R E V I J A N O 
—o— 
L A C O S E C H A SZUHOARA .—El m i n i s t r o de 
A g r i c u l t u r a ha publicado una Memoria sobre 
la cosecha del corr iente a ñ o , que so presenta 
llena de esperanzas. Según los peritos, se 
calcula una cosecha de 15 millones de quinta-
les de t r igo (en el año 1924, 14), 6,7 millones 
de quintales de centeno (en 1924 solamen-
te 5,6). 
L a cosecha de los otros productos ag r í co las 
se anuncia t a m b i é n que se rá satisfactoria. 
NIÑOS A L M A R . — E l d í a 29 del corriente 
s a l d r á n para el sanatorio m a r í t i m o de Santa 
Clara (Chipiona) 60 n iños de ambos sexos, 
que, formando su segunda colonia i n f a n t i l , 
env ía el Comi té Femenino do Higiene Po-
pular . 
Sección de caridad 
Donativos recibidos para las famil ias y 
obras que a c o n t i m i a c i ó n se expresan, cuyos 
anuncios se publ icaron en las fechas que res-
pectivamente se i nd i can : 
J o s é Sánchez , enfermo del corazón , 27-111-25. 
Suma anter ior , 118 pesetas; M . R. T. , 3. 
Total, 121. 
M a r í a Cobos, 3-IV-25. Suma anter ior , 59 pese-
tas; J . C. L . , 5; M . R. T. , 4. Total, 68. 
J u l i a Calza, 18-IV-25. Suma anter ior , 123,50 pe-
setas; J . C. P., 5. Total, 128,50. 
Anciana que s^ dedica a la venta de estropa-
jos, 9-V-25. Suma anter ior , 103 pesetas; 
J . C. P., 5; M . E . T. , 3. Tota l , 111. 
Padre de f ami l i a , v iudo, con cinco hijos, que 
le han sido practicadas tres operaciones qui -
r ú r g i c a s en una pierna y necesita un apa-
rato o r topéd ico , que no puede adqu i r i r por 
f a l t a de recursos, 19-VI-25. Suma anter ior , 
50 pesetas; L . D . , 5; J . C. P., 5; M . R. T., 5. 
Total, 65. 
Ma t r imon io oon tres hijos, el mayor enfermo 
de dolencia q\ie necesita una operac ión qui -
r ú r g i c a . Carecen de domic i l io . E l padre es 
p in to r de r ó t u l o s , 26-VI-25. Suma anterior , 
60 pesetas; J. C. P., 5; unos obreros de la 
e s t ac ión del Nor te , 6,65; M . B . T. , 5. T o . 
tal , 76,56. 
Casto Vázquez Bodero ha padecido durante 
catorce meses fiebres p a l ú d i c a s y ahora su-
fre ú l ce ra s en los ojos. A este infe l iz obre-
ro le fué amputada hace dos años la pierna 
derecha, a consecuencia del golpe que re-
c ib ió de una c a b a l l e r í a . E l y su mujer es-
t á n recogidos, realmente de caridad, en 
una v e r d u l e r í a do la calle de la Paloma, 
n ú m e r o 24, 3-VII-25. U n lector de EL DE-
BATE, 25 pesetas; una lectora de EL DE-
BATE, 10; un suscriptor, 2; M . R. T. . 5; 
S. B . , 1 ; una f ami l i a cr is t iana , 5. T o t a l , 48. 
t 
L A S E Ñ O R A 
Viuda de Padilla 
Ha fallecido el día 8 de julio de 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . F» . 
Su h i jo , don Ricardo Pad i l l a ; h i j a po l í t i c a , 
d o ñ a Dolores Aguilaniedo, y demás f ami l i a 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan en-
comendarla a Dios y as is t i r a l a con-
ducc ión del c a d á v e r , que t e n d r á lugar 
el d ía 9 del actual, a las diez de la 
m a ñ a n a , desde l a casa mor tuor i a , calle 
de San Cosme, n ú m e r o 1, a l cemente-
r io de la Sacramental de San I s id ro , 
por lo que r e c i b i r á n especial favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
C a p i t a l a u t o r i z a d o 200.000.000,00 de ptas . 
C a p i t a l desembolsado 60.000.000,00 » » 
F o n d o de reserva 9.385.150,64 » > 
A l b a c e t e , A l i c a n t e , A l m a n s a , A n d ú j a r , A r c v a l o , A v i l a , Ba rce lona , 
Campo de C r i p t a n a , C i u d a d Rea l , C ó r d o b a , J a é n , L a Roda , L o r c a , L u -
cena, M á l a g a , Mar to s , M o r a de To ledo , M u r c i a , O c a ñ a , P e ñ a r a n d a de 
Bracamon te , P i e d r a h i t a , P r i e g o de C ó r d o b a , Q u i n t a n a r de l a O r d e n , 
S í g ü e n z a , T a l a v e r a de l a Re ina , To ledo , T o r r e d o n j i m e n o , T r u j i l l o , 
V i l l a c a ñ a s , V i l l a r r o b l e d o y Y c c l a . 
I N T E R E S E S D E C U E N T A S C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
A l a v i s t a Dos p o r c i e n t o a n u a l . 
A ocho d í a s . Dos y m e d i o p o r c i e n t o a n u a l 
A t r e i n t a d í a s Tres p o r c i e n t o a n u a l . 
C O N S I G N A C I O N E S V E N C I M I E N T O F I J O 
Estas consignaciones , que a d m i t e e l Banco p o r e l i m p o r t e de l a can-
t i d a d que en t rega e l c l i e n t e , devengan u n i n t e r é s de tres y p e m i o por 
c i e n t o a n u a l , a tres meses, y de c u a t r o po r c i e n t o , a seis meses. 
C A J A D E A H O R R O S 
E n l i b r e t a s , hasta diez m i l pesetas. I n t e r é s de c u a t r o po r c i en to a n u a l . 
C A J A S D E A L Q U I L E R 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día O.-Jueves.-Snntos C i r i l o , Obispo y m á r -
t i r ; Alejandro. Zenón y compañeros m á r t i r e s , 
y V e r ó n i c a do Ju l ian is , virgen. 
L a misa y oficio d iv ino son de la Dominica 
precedento, con r i t o simple y color verdo. 
Adorac ión Nocturna.—Sagrada Fami l i a . 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de Mues-
t r a señora del Carmen. 
Corte de Mar ía .—Dol Rosario, en las Cata-
l inas (P.) , Ol ivar , P a s i ó n , San J o s é Santo 
Domingo y San F e r m í n de los Navarros. 
Parroquia de las Angustias. A las ocho y 
media, misa perpetua por los bcnhcchorcs do 
l a parroquia. 
Parroauia de la Almudena.—A las ocho, m i -
sa de comun ión para la Hermandad de Mues-
t r a Señora del Rosario. 
A o ü o de San José d« la M o n t a ñ a (Cnracn*. 
15).—De cuatro a sieie. exposición do Su d i -
v ina Majestad; a las seis y media do la tarde, 
e s t ac ión , rosario, ejercicio y reserva. 
Descalzas Reales.-Empieza el t r iduo a 
Nues t ra Señora del Carmen. A las diez, misa 
solemne con exposición de Su D i v i n a Majes-
tad , r e s e r v á n d o s e a las doco menos cuarto; 
por la tarde, a las seis, manifiesto, se rmón 
por don Diego Tortosa, ejercicio, reserva y 
salve. 
N O V E N A S A N U E S T R A SEÑORA 
D E L C A R M E N 
Catedral.—A las siete de la m a ñ a n a , misa 
do c o m u n i ó n , rosario, ejercicio de la novena 
y reserva. 
Parroauia de la Concepción.—A lus seis y 
media de la tarde, exposición de Su D i v i n a 
Majestad, es tac ión , rosario, ejercicio, sermón 
por el padre Antonio G a r c í a , O. P., reserva 
y salve. 
Parroquia de Nuestra Señora de los Dolo-
res.—A las siete de la tardo, exposición de 
Su D i v i n a Majestad, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Nuestra Sonora del Carmen 
(Cuarenta Horas).—A lasi ocho y media, misa 
de c o m u n i ó n con exposición de Su D i v i n a 
Majestad; a las diez, la cantada; por la tar-
de, a las seis y media, ejercicio, se rmón por 
el padre A n d r é s de J e s ú s y proces ión do re-
serva. 
Parroquia de Nuestra Señora do Covadonga. 
A las siete do la tarde, rosario, se rmón por 
don Rogelio J a é n , novena y salve. 
Parroquia de San Andrés .—A las diez, m i -
sa solemne con expos ic ión de Su D i v i n a Ma-
jes tad; por la tarde, a las seis, manifiesto, 
e s t ac ión , rosario, s e r m ó n por el señor Váz-
quez Camarasa. ejercicio, l e t a n í a y salve. 
Parroquia de San I l d e f o n s o . - A las diez, m i -
sa solemne con exposic ión de Su D i v i n a Ma-
jestad y s e r m ó n por don Antonio González 
Pareja, y ejercicio; por la tarde, a las seis 
y media, manifiesto, rosario, s e r m ó n por el 
padre V i l l a r r i n , capuchino; reserva y salve. 
Parroquia do San J e rón imo .—A las ocho y 
media, exposic ión de Su D i v i n a Majestad, es-
t a c i ó n mayor, rosario, p l á t i c a por el pa-
dre Rodrigo de la V i r g e n del Carmen, car-
mel i t a , ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San José .—A las diez, misa 
cantada con exposic ión de Su D i v i n a Majes-
tad ; por la tardo, a las siete, manifiesto, ro-
sario, s e r m ó n por ílon José P o r t ó l e s , reserva 
y salve. 
Parroquia de San BXartin.—A las diez, misa 
cantada, con exposic ión de Su D i v i n a Majes-
t a d ; por la tarde, a las seis, manifiesto, es-
t ac ión , rosario, s e r m ó n por don S e b a s t i á n Ro-
, drícruez L&riosj ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de Santiago.—A las diez, misa 
i cantada con exposición de Su D i v i n a Majes-
tad , y se rmón por el señor M a r i ; por l a 
I tarde, a las seis y media, es tac ión , rosario, 
I s e r m ó n por don Ignacio Monclus, ejercicio, 
l e t a n í a y salve. 
Par rco i i i a de Santa Teresa.—A las seis y 
media dfl la tanle , exposición de Su D i v i n a 
Maiostnd. e s t ac ión , roeárfo, s e r m ó n por el 
pnf're Si lver io Diez, ejercicio, reserva y salve. 
i Buen Sucedo.—A las seis y media de la tar-
de, exposición de Su D i v i n a Majestad, e^ta-
¡ c ión , rnsnrio. s e r m ó n por el señor Ruárez Fau-
ra , ejercicio, reserva y salve cantada. 
Calat.ravas.—A las once y media, rosario y 
I ejercicio. 
i Carmeli tas de Santa A:na CTorrijos, 63).— 
A la« seis y media de la tarde, exposic ión de 
, Su D i v i n a Maiesta-l. e s t ac ión , rosario, PPT-
j m ó n por el padre Porapeyo, pasionista; ejer-
cicio, reserva y salve. 
' Cris to de la Salud.—A las siete y oc^n. rn-
| sario v ejercicio durante ln= misas; a laa on-
| ce, mifla cantada enn manifiesto, trisacrio y 
i h end ie ión con el S a n t í s i m o : por la tarde, a 
1 las sip*-e. manifiesto, es tac ión , s e r m ó n por el 
señor Gósquez , reserva, trozos y salve. 
N-n '^tra Sctóornj de BTonserrat (San Bernar-
do, 81V—A las diez, misa solemne: a las seis 
y medio de la t a r d é , exoo^ inón do Su D r r í -
nn Majestad, rosario, sermón por ol n á d r e 
Al^ncor, benedictino. e1er^icirt y reserva. 
Santa Teresa (plaza de E s p a ñ a ) . — A las 
ocho, misa con motetoq PÜ P! al tar de Ni i^s-
t ra Señora , y p jcrc ic 'n ; r>or la tnrde, a las 
siete. exnoBjción de Su D i v i n a M i s t a d , es-
t ac ión , rosario, s e r m ó n ñor don Dieeo Tor-
tosa, ejercicio, gozos cantados y reserva. 
HOB/V SANTA 
Parroquias.—Almndena: Por la tarde, con 
manifiesto.—El Salvador y San N i c o l á s : A 
las once de la m a ñ a n a , con exposición.—Cora-
zón de M a r í a : A las seis y media de la tarde. 
San Lorenzo: A las siete, con exposic ión. 
Iglesias.—Buena Dicha : A las siete y me-
dia de la tarde.—Capuchinas (Conde de Toro-
no) : A las cinco do la tarde, con exposición 
y s e rmón .—Comendadora s de Santiago: A las 
Ochó y media de l a m a ñ a n a , con exposición 
de Su D i v i n a Majestad.—Esclavas del Sagra-
do C o r a z ó n : A las seis de la tarde, con ser-
m ó n por el señor Tovar.—Franciscanos de San 
A n t o n i o : A las seis do la tarde, con ex-
posic ién do Su D i v i n a Majestad y p l á t i c a . 
Hosp i ta l de San Franci-sro de Paula : A las c in-
co de l a tardo, s e r m ó n . — N u e s t r a Señora do 
Lourdes : A las cinco y media de la tarde. 
Pont i f ic ia : A las cinco y media de Ta tarde. 
Reparadoras: A las cinco de lo tarde.— San 
Manuel y Son Ben i to : A las seis de la tarde. 
Servi tas : A las cinco de la tarde, predicando 
el s eño r A r r i b a . 
CULTOS D E 1^03 V I E R N E S 
Parroquias.—Almudena: A las ocho, misa 
de comun ión para el Apostolado de la Ora-
ción.—El Salvador y San N i c o l á s : A l toque 
de oraciones, v i s i t a do cruces y expl icación 
de, n n punto de Doctr ina Cristiana.—Nuesft-a 
Señora de los Dolores: A las ocho, misa de 
c o m u n i ó n para el Apostolado de la Oración'} 
Iglesias.—Calatravas: A las ocho y media, 
misa de comunión para la V . O. T. de San 
Francisco de Pau la ; "por la tarde, ejercicios 
con se rmón por don Juan Causap ié .—Cris to 
de la Salud: De once a una y de seis a ocho 
de la tarde, exposición de Su D i v i n a Majes-
t a d - C r i s t o de San G i n é s : A las diez, misa 
cantada; al toque de oraciones, ejercicio con 
se rmón . — J e s ú s : A las diez, misa solemne con 
exposic ión de Su D i v i n a Majestad hasta l a 
misa de doce y ado rac ión do Nuestro Padre 
J e s ú s ; por la tarde, a las seis, exposición, ro-
sario, s e r m ó n por nn padre capuchino, reser-
To yT,adoraci(''n-—Venerable Orden Tercera 
( h a n Buenaventura, 1) : A las seis de la tar-
do, expos ic ión , v í o c r u c i s , s e r m ó n y reserva. 
• • « 
(Este per iód ico so publ ica con censura ecle^ 
si&fttioa.) 
Se suplica el coche. 
No se reparten esquelas. 
Desde diez y ocho pesetas al a ñ o , l i b r e de impues tos . 
Cuentas co r r i en te s con i n t e r é s en pesetas y en monedas ex t ran je ras . 
Cuentas de c r é d i t o . — C o m p r a y v e n t a de va lores .—Cobro y descuento 
de le t ras y cupones .—Compra y v e n t a de monedas ex t ran je ras .—Giros 
y car tas de c r é d i t o . — S e g u r o s de c a m b i o . — D e p ó s i t o de va lores , l i b r e 
de todo gasto, pa ra los cuen t aco r r en t i s t a s , y , en gene ra l , t oda clase 
de operaciones de Banca . 
Los exce l en t í s imos señores Nunc io de Bu 
Santidad, Pa t r ia rca de las Indias y Obispo 
de M a d r i d - A l c a l á han concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada. (11) 
POMPAS FUNEBRES—CONDE DE PENALVER, 15 
ü 
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M A D R I D . — A ñ o X V — N f i m . 4.986 de j u l i o de 
E l precio de los anun-
cios de esta Sección es 
de 0,60 pesetas línea 
del cuerpo 7, m á s 0,10 
pesetas por inserción 
en concepto de dere-
cho de Timbre. 
EL DEBATE facilita di-
bujos y clichés sin au-
mento de precio sobre 
la base de un mínimum 
de diez inserciones. 
M U m E S i Q B J E T O S 
P A L A P O X J S . 
A&QUIX'AH'SE garage y 
locales industr ias . M a r t í n 
'.Vargaa, 3. 
A R B X S N D A finca con 
abondantee pastos y aguas 
en E l Espinar (Segovia). 
Don Leoncio Rodr íguez de 
Arco , 
¡Rlezas de recambio para 
a u t o m ó v i l e s . 
C A L L E RSCOX.ETOS, 6. 
T E L E F O K O \1 S. 
Stock completo de piezas 
de recambio para autos. 
Citroen 
Especialidad en p i s tón-
segmento. 
¡Válvulas y ejes de p i s t ó n 
para todas marcas de 
cocbes. 
Calidad garantizada. 




0U£ M A R C H A BH 
Pfi/fiffffA m A 
ffEP/ieseMrANTfS 
PARA E S P A Ñ A 
MERCEDE5-E5PAÑ0LA 
S . A . A N A ^ R l b 
Ave/Y/AA ¿ei come 
BÁfrmO/IA.ñ.CÁTALVÑAM 
Con el aparato 
en su motor, viaja ra 
uitcd cómodo.barato. 
rápido,seguro y con 
placer AKOSÍRANOO 
tiempo, dinero, 
peligro y d¡£$u£to-s 
FERNANDO Vl,12 
/ ^ N A D R . I O 
Piezas derecámbío y 
fíccesorioj. 
Cojinetes CIQ boias R.fíS 
SímejQr coche í /$ero 
ITüfiRALDE Y RI3E0.5-A 
M t * P! YMARQALL.W. 
/MADRID 
Rleoiodos Míales 
Para a u t o m ó v i l e s y ma-
quinar ia . Paseo del Pra-
do, 28. Teléfono 15-77 M . 
M a d r i d . Casa cen t r a l : Gu-
t i é r r e z Se Otero. "Ltda. Fer-
n á n d e z del C a m p o , 21 
B I L B A O 
DEL ARCO 
Y COMPAÑIA 
NUÑB2 0 £ B f í l é O f l . 3 
M A D f t l D 
V U L C A H I Z ADORA 
A U T O M A T I C A 
Sin_ gasolina. Sin cerillas. 
Adoptada por el m i -
nis ter io de la 
Guerra de Fran-
cia para «au-
tos», «motos» y 
« v e l o s » . Precio, 
87,60 pesetas. Se 
remi te a provin-
cias contra giro 
postal de 39,75 
pesetas. Antonio Moreno. 
SAGASTA, 30, M A D R I D . 
A C E I T E S 
8 IsSiKxa 
para m . 




D E C A S T R 0 . 1 4 
Tel. J - 1 2 - 3 8 
M A D R I D 
E - TA. 
AUTOMOVIL FUERTB. 
RÁPIDO. CÓMOÚO V 
SEBÜtiO 
&5 a TAXI PÉEF&RIDOI 
P D E L A R C O 
Y COi^PAfílA 
Jíuñezde$álbQá.,5\ 
M A D R I D 
LUBRIRCANT&X 
C A R R A N Z A . 1 6 
Teléfono 20-23,/. 
LAREINA DE LAS BICICLETAS 
C A S A ^ U S 
NUÑEZDE ARCE4- . / A A D R i D 
I i l l 3 I ! I £ l 
Inró^ f>rácíi.cay3 Icud^ 
m-aí» r é f i d í r r w z n t o 
Es JA vencedora, 
Ue l á s q r a n d e s pruebas 
3 en 1925 
P . D E L A R C O 
y C O f X P A f l I A 
Nuñez de Bal boa, 5 
_ ivLAI>RIt> 
B I C I C L E T A . / 
I J Ü A N BOB&aC-! 
^onteleon , 2 $ . 
Autom oviles 
STAR A M E R I C A N O 
E l coche m á s r á p i d o 
y económico. Modelos 
de 2 frenos y de fre-
nos en las 4 ruedas. 
A G U S T I , HELGTJBaO 
Y V I L L A A M I L 
Sdad. Lda. 
Vl l l anueva , 34, M a d r i d . 
FMNCESRMfíUTOMOVIUS 
Presenta los nuevos 
modelos enfu,s¿lon 
de E x p o s i c i ó n ; 
S f íGñSTf í 30 
M A D R I D 
C A L Z A D O 
FUENICARRAL.51.0UP. 
O E J E N O A Ñ O , ^ 
A \ A D R ID 
Ixi/dse este szlhenbsmto 
BOXCÑLfmPERltr 
CASAMEWDICOUAQÜE 
.oca iq .ue o c u p d n " 
Q.S o f i c m a j ; 
VERDADERO NfóOGiQ 
COMPR-A'VE N T A 
(Pdidc/o tietBdncoaimddo) 
m u m s b B E s c m / R 
COSBR, APARATOS 
F O T O G R A F I C O S 
fií/£rtCAfíRA¿-45. 
SELLOS españo les , pago 
los m á s altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. M a d r i d . 
MAESTROS. P r e p a r a c i ó n 
completa, 30 pesetas. Cen-
t ro C u l t u r a l . Prado, 20. 
Internado. 
PRISIONES. P r e p a r a c i ó n 
especial por' Navas, direc-
tor Cárce l Modelo, y Ma-
r í n . Claudio Coellq, 59, co-
legio. 
A N U N C I A D A S 150 plazas 
de mecanógra fos . A d m í t e n -
se s e ñ o r i t a s . Sueldo, 3.000 
pesetas. Detalles y prepa-
rac ión : I n s t i t u t o E. e u s. 
Preciados, 23. 
Escriba hoy mismo 
y se convence rá de 
que nadie le paga 
m á s caros los sellos 
españo les , con prefe-
rencia de 1850 a 1875. 
No venda sin consul-
t a r a A . Sanz de 
Valdecantos. C o n s-
t an t lna ( S e v i l l a ) . 
i Q U I E R E SU V I S T A ? 
Use cristales P u n k t a 1 
Zeiss. Casa Dubosc, ópt i -
co- Arena l , 21. 
P E N S I O N C A S T I L L O 
Arena l , 27. Comida inme-
jorable, b a ñ o . Desde siete 
pesetas. 




F A M I L I A respetable de-
sea mat r imonio , dos per-
sonas, estables. R a z ó n : 
Montera , 19, Anuncios. 
P E N S I O N . Gran confort. 
Plaza de Santa B á r b a r a , 1, 
tercero derecha. 
I N G L E S busca hospedaje 
dos meses, casa sacerdote, 
preferencia p rox imidad Re-
t i r o . Escribij-, W r i g h t . 




A Y A L A . 4 5 
Está caja no tie/ie 
M A R A V I 
L L O S O S 
P R O D U C-
TOS A L RA-




m o s e a. Re-
clamos : Pol-
vos, siete to-
n o s, c a j a , 
1,50; crema, 
8; loción, 5. 
Ls* Orienta l , Carmen, 2, 
PITÉYHERRER/1 
TOfífí/JOSWI.MPP 
M A D R I D 
Armaduras de hierro , ma-
dera y mixtas . 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarra, U r a l i t a , 
zinc, c r i s t a l y sus de-
rivados. 
Especialidad en mansar-
das, c ú p u l a s , torreones, 
marquesinas, e t cé t e r a . 
Estudios y presupuestos 
grat is . 
del Sagrado Corazón 
de J e s ú s , San José , 
C a r m e n , P u r í s i m a , 
e t c é t e r a , en m a r ñ l , 
sobre pedestal. 
ÍSCÍ 
y principales p e r f u m e r í a s . 
o z r v i c i o ÓIÓ c a r e s 
C o u n a 
V a s c a 
E S C U E L A S . Oposicio-
nes convocadas 3.000 pla-
zas. P r e p a r a c i ó n por doc-
tores y maestros. Colegio 
San Antonio . Plaza Car-
men. 
ON P A R L E parfai tement 
f r a n j á i s en deux mois. 
R iva ton . Palma, 51. 
ÑO SANTO 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
t e r í a . Teléfono 772. 
Italia. Sellos conmemorativos. 
Serie completa, 6 pts., franco. 
M . Gálvez, Cruz, 1, Madrid. 
Justifican el éxito 















Aproveche esta ocasión para 
aumentar sus negocios 
Con limitado presupuesto 
puede desarrollar una cam-
paña de propaganda eficaz 
DWtJwe as 
Agenda de Publlclflad 
l 
Plaza de Matute?. t,'vliqda. 
Teléfono. 28.95. M. 
MADRID 
PLATO DEL DIA 
Lunes: 
Bacalao a la V izca ína . 
Mar t e s : 
Lengua a la Sevillana. 
M i é r c o l e s : 




Bacalao en p i r p i r . 
S á b a d o : 








TURCO R O A A N O 
PARAÍCÑORAYCABALLERO 
KAZA l$ABf L H.-I.-MADHID-
P A R A I M A G E N E S Y A L -
TARES, recomendamos <* 
Vicente T e n a , escultor. 
Valencia. Teléfono inter-
urbano 610. 
con la o rac ión de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drí ín adqui r i r las en la 
J O V E R I A D E 
P E R E Z M O L I N A 
CARRERA D E SAN 
J E R O N I M O , 29. 
C O N D E : DE-
s*\ » . .D i O 
Administradora: 
D W R C E f e D£ OR.AÁ 
R E M & / A / APROVINCIAJ] 
Y E X T R A N J & R . 0 
TO&OJ" L O / ^ P R T c Q / } 
V D E N A V I D A D 
CENTRO TÉCNICO 
DE. A N U N C I O S 
PRADO-TE.LLO 
C R - U Z . 1 0 
T E L E F O N O 22 -34 -A1 
DEPORTES 
F O O T B A L L l 
Y T E N N I S 
ACCESORIOS PAÍM 
AUTOMOVILESJ 
SAN L U C A S , ^ 
, . V a é F O N O s s s - j , 
Las dimensiones de es-
estos anuncios no po-
drán exceder del ancho 
de una columna y a l -
bura de 100 líneas del 
cuerpo 7, 
Para todo lo relacio-
nado con la publicidad 
de esta Sección dirí-
janse a EL D E B A T E , 
Secación de Publicidad.. 
Apartado 466. Teléfo-
no 398 M. y 365 
M A D R I D 




E A Q O camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo. 
Ba rqu i l l o , 9. 
XEOTEL espacioso, pueblo 
p r ó x i m o , s a n í s i m o , situa-
c ión inmejorable, t r a n v í a 
puerta. H e r n á n Cor tés , 7. 
G a r c í a . 







ra, eto. Sólo cuesta dn-
00 céntimos por hora 
usando nuestro 
HORNILLO - COCINA 
( C F X P D é e ti 
d« gasolina o pe*ró\«o. 
Manejo eemcillo. S i n 
olor. Seguridad absoluta. 
"maquinarla Chacúa" 
PLAZA D E L ANGEL, 3 
MADRID 
SE V E N D E en Vigo la 
casa n ú m e r o 36, calle E l -
duayen, excelente p a r a 
«bar», cafó, fonda, farma-
cia, etc. Del precio y con-
diciones d a r á r a z ó n don 
A n t o n i o P i ñ ó n . Ho te l 
F ranc ia ; 18, Colón, Vigo. 
3POR T E S T A M E N T A R I A 
se vende l a casa P r í n c i -
pe, n á m e r o 10, donde da-
r á n r azón , de cinco a oclio. 
ú 
\ Coa la fác///da<f que un alpinista llega a la 
cumbre, anunciando 
en esta Sección se 
alcenza el máximum 
de venías 
\ \ 
£ n \ p r e / a a n u n c i a d o r a 
G.DE RÔ ANONE5.7Y9. 
APAfíTA60.40. 
T U B E R I A cemento espe-
cia l . Alcantar i l las , riegos, 
abastecimientos. F á b r i c a : 
Amadeo Moreau, ingenie-
ro. Puente Segovia, Ma-
d r i d . 
R E L O J E R I A Ismael Que-
rrero. Composturas econó-
micas. G a r a n t í a , un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
x imo Arena l ) . 
1NVEMTO MARAVILLOSO 
Arrnomoj p a t e n t a d o j 
p d r a tocar sin s a b e r 
m ú s i c o , t o d o cuan to se, 
n c c e i i t e « n í a s iglesias.; 
Aprendizaje en una5 horas! 
RENTAS AL CONTADO Y PUZOSI 
OOMINQUCZ r COMPAÑIA 
B U R G O S 
C A S A S , hoteles hasta 
50.000 pesetas; plazo, quin-
ce años , gagasta, 1, Cal-
vache. 
PERSIANAS, gran saldo 
cortinas orientales. Rober-






n V E R A N E A N T E S 11 Sal-
do 1.000 maletas, maleti-
nes y guardapolvos mi tad 
precio. Sagasta, 4 (esqui-
na Cburruca) . 
PRODIGIOSAS A G U A S termales, fluoruradas, p o l i m e t á l i c a s y radioac-
t ivas , caracterizadas por una p roporc ión de Üuor no igualada 
por ninguna de las pocas aguas fluoruradas conocidas en 
Europa. 
ACCION.—Sedante del sistema nervioso, aceleradora de la n u t r i c i ó n . 
I N D I C A C I O N E S . 
EXITABLES.—Desda el enfermo que sufre de insomnio o de s imple 
neuralgia hasta el ep i lép t ico , el p o l i n e u r í t i c o o el m i e l í t i c o , 
toda la gama del dolor, espasmo y contractura ha l la en estas 
termas la sedac ión . 
EIPSRTENSQS,—La tens ión arteria), desciende r á p i d a m e n t e en los h i -
pertensos de origen s impá t i co , por viscosidad s a n g u í n e a y en 
los preesclerosos. A estos enfermos los son necesarios estos 
b a ñ o s para evitar o curar un ataque apoplé t ico . , 
ARTRITICOS.—Estos enfermos, y en especial r e u m á t i c o s y gotosos, 
hallan en estas termas, a d e m á s de la c u r a c i ó n de su dolencia, 
la r eeducac ión de su organismo distrófico, que llega a evi-
tar les nuevas r e c a í d a s . 
OJIAN H O T E L a todo confort, ca lefacción, ascensor, te légrafo , te léfonos , 
garage, pista de « tennis» , parque, alamedas y bosque. Abier to todo el año . 
I n fo rmes por cor reo , A p a r t a d o n ú m e r o 1, Santa Colozna de 
. P a r n é s . T e l é f o n o n ú m e r o 14 
61, Carrera do San J e r ó n i m o , M a d r i d 
DOCXOR P. S A L E T A : Amor de Dios, I 
(económica) Puente de Vallecas 
CIIÉBS riliHLES: Valencia y M o n a 
año 
v i ñ e d o 
P E B I I O iDOMECíí J e r e i 
Ei^jen inmota 
S I N SONDAR, S I N MASAJES, S I N OPERAR 
I fe pe r lnd l ea a 
I» sa lad. S i n 
yodo n i derf-
v a d M d d j a -
do n i t h y 
r o i d i n n . B i n p e l i g r o p a r a m i s a l u d 
e s t o y t o m a n d o 
l a 
CON E L R E M E D I O U N I C O I N F A L I B L E 
B I « 16 a 
a a e r a . 
¡Desapa-
r t e M n do l a 
gordana ra 
ae r f lva . 
motriz mas 
Autorizada Inspocc ión General Sanidad 
Avalada por los cientos de enfermos d i s o l v e n t e m a r a v i l l o s o de l a s 
m a t e r i a s g r a s a s e n p r o v e c h o 
de l o s m ú s c u l o s , q u e c u r a l a Grandes existencias en 
Pídanse ofertas u referencias 
en tosan Isss vm-
BMKaaa, al pawxb ds 8 
Mtae fraaoo, y en 
baratará PKSQUI; ¡>«r 
eamn» Ŝ S& JUsmefo, IT, 
S a a SdtMsSMii (Ootato M a d r i d M a r i a n a P ineda , 5 Ronda Universidad, 
BARCELONA 




Pudiendo obtenerla ú n i c a m e n t e los 
D i a r l o popu la r de Colonia y hoja c o m e r c i a l Las veioie uras 
preparadas en forma de mezcUs d 
planlav ofrecen sbsolnla garantí» de 
exclosWo <!« tóxicos j eslupefacienlet 
SON TAN EFICACES COMO INOFENSIVAS 
E l mayor p e r i ó d i c o del p a r t i d o d e l 
Cen t ro . E l p a r t i d o b u r g u é s m á s i m -
p o r t a n t e . H o j a c o m e r c i a l i m p o r t a n -
t í s i m a . A n u n c i a d o r de p r i m e r o rden , 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
CAJAS iNVISIBLES 
Empo t r ada l a Caja en l a 
pared, é s t a queda l isa y 
nin salientes. L a caja se 
puede tapar con el pape l 
o la p in tura del decorado 
y co locar enc ima u n 
cuadro . Así q u e d a r á de! 
todo oculta . Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ñ o s . Precios m ó d i c o s . 
P e d i d c a t á l o g o á 
PARA HOMBRES 
Ayer, ven t rudo; hoy, enju-
to ; es que uso la Paja de 
Justo, C A R M E N , 10, 
Cor se t e r í a . 
Para el e x t r a n j e r o se pubHca semanai-
m e n t e con e l nombro da en nuevo edificio, d e t r á a 
de l a e s t a c i ó n del Norte 
Mataporquera (Sa n t a n 
der) . Comodidad para ve-
raneantes. C l ima de altu-
ra . Estaciones de enlace 
Nor te y Robla. ( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Boztcalí, 1.a, cato.0, 20 pts. 
Espoz y M i n a , 20, piso 1.° 
o Romanones, 18. V I C I . 
Ved qiiiosco frenfeo a Apolo. 
Se p u b l i c a solamente en a l e m á n 
precios de s u s c r i p c i ó n pa ra Espafin, 20 ptas. 
Se i m p r i m e en caracteres l a t inos 
Se p u M I c a cu Colonia , sobre e l H b l a 
M A K Z E L L E N S T I U S S E , 37 -á8 
Apartado 185, 
SELIOS CAUCH0-
MannelLOíta ATE ARjSNAL, 22, SXADRZD. m m M m (HIJOS) 
E c c o M e i M - i l p " 
Su adminis t rador , d o n 
A. Manzanera, remite b i -
lletes a provincias de to-
dos los sorteos. 
Navas de Tolosa. 5 
f W l A O R I O ÍPARTWO 171 • MADSIB 
DE TODAS CITASES.—SERVICIO A D O M I C I L I O 
CRUZ, 30.—THLErOlTO 2.788 KE. 
"LA MUJER Y EL TRABAJO" 
Esta cada día más interesante revista publica ec BU númera 
de abrir trabajos de la seüora viuda de López Riia, de Ruil 
de Pombo, de la Beflora Sánchez Arroyo; el articulo da 
fondo sobre la cCarta-Paetoral del eminentíeimo sefior Car-
denal Primado», por la BeCorita Maria de Ecbarri; «Fecui-
DÍBTT.O rurab, por el señor Rivos Moreno; amplia información 
einoical do Madrid y provincias, etcétera, «tcótera. 
IU10SCO 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
